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S i s s e j u h a t u s  
Ravimite ordineerimisel ja retseptide õigsuse ning ravi-
misegude ratsionaalsuse kontrollimisel tuleb arvestada ing-
redientide füüsikalise, keemilise ja farmakoloogilise sobi­
matusega . 
Füüsikalise sobimatusega on tegemist neil juhtudel, kui 
ainete segamisel muutuvad üksnes füüsikalised omadused (ing-
redientide lahustumatus või segunematus, kolloidide koagulat­
sioon ja emulsioonide lagunemine., raviainete adsorptsioon,se­
gude niislcurnine või vedeldumine), keemilised omadused jäävad 
endiseks. 
Keemilise sobimatuse puhul täheldatakse sademe moodustu­
mist, värvuse muutumist ja gaaside eraldumist,ravimi konsis­
tentsi muutumist. Samuti on võimalik raviainete inaktiveeru-
mine ilma ravimivormi väliste muutusteta. 
Farmakoloogilise sobimatuse juhud võivad esile tulla mit­
me ravimi sama- või ka eriaegsel tarvitamisel (antagonism, 
summatsioon, potentseerimine, sünergism jm.). 
Käesolevas metoodilises juhendis käsitletakse raviainete 
sobimatust pikemate selgitusteta konkreetsete raviainete kau­
pa, esitad s ained tähestikulises järjestuses, nendega sobi­
matud ained ja sobimatuse põhjuse ning tagajärje. Tabeli ku­
jul vaadeldakse ka raviainete lahuste pH väärtusi,alkaloid-
jt. lämmastik.aluste sadestumise pH väärtusi, mõningate ra­
viainete ning nende rühmade farmakoloogilist sobimatust jm. 
Lisades toodud 112 füüsikaliselt ja 173 keemiliselt so­
bimatut ravi nii segude eeskirja pärinevad Eesti NSV apteekide 
ekstempuraalr st retseptuurist ja on mõeldud hoitavate näi­
detena arstiti iduskonna üliõpilastele ja täienduskursuslas-
tele seminarid- , ning kollokviumides teoreetiliseks arutle­
miseks. Paljude retseptides põimuvad mitmesuunalised sobi­
matused . 
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T a b e l  1  
Mõningate ravi- ja abiainete füüsikaline 
ja keemiline sobimatus 
Sobimatust põhjusta­
vad. ained 
Sobimatuse taga­
järg 
Tugevad happed ja 
tugevad leelised 
Atsetüülftalüül-
tselluloosi lagu­
nemine estrilise 
sideme lõhustumi-
sega 
Aine ja tema oma­
dused 
1 
Acetylphthal.ylcellu-
losum 
Praktiliselt lahustu­
matu* vees, alkoho­
lis, eetris ja kloro­
formis, lahustub at­
setoonis ning etüül-
atsetaadis. Vesilok-
sutis on happelise 
reaktsiooniga 
Kasutatakse abi-
ainena tablettide, 
kapslite jt. ravimi-
vormide katmiseks 
maos lahustumatu ki­
lega 
Acidum acetjcum 
Seguneb vee, alkoho­
li ja glütseriiniga 
igas vahekorras, 1 Ti­
li se lahuse pH on 
3,0 
Karbonaadid ja 
hüdrokarbonaadid 
Raua ja armuöö­
ni urni soolad 
Alkohol 
Lagunemine süsi­
nikdioksiidi eral­
dumisega 
Lahustumatute alu-
seliste atsetaa-
tide teke 
Etüülatsetaadi 
teke (reaktsioon 
kulgeb aeglaselt) 
* Ravi- ja abiainete lahustuvust iseloomustavad leppeli-
sed üldmõisted on toodud tabelis 2. 
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1 
Acidum acetylsali-
cylicum 
Lahustub eetris ja 
kloroformis (1 :^20), 
vähe vees (1 : 300), 
kergesti alkoholis 
(1 : 5), leeliste ja 
karbonaatide lahus-
tes 
Acidum arsenicosum 
anhydricum 
Lahustub raskesti 
vees (1 : 65... 
2 
Vesi 
Leelised ja lee-
liseselt hüdro-
lüüsuvad ained 
Karbonaadid ja 
hüdrokarbonaadid 
Raua soolad 
Fenool 
A skorbi inha pe, 
amidopüriin, 
analgiin, antipü­
riin, kofeiin ja 
tema soolad, dimed-
rool, eufiüliin, hek-
sametüleentet ra-
miin, naatrium­
il üd roka rb oha at , 
-salitsülaat, re-
sortsiin, temi-
saal 
3 
Põhjustab atse-
tüülsalitsüülhappe 
hüdrolüüsi äädik-
ja salit süülhap— 
peks 
Kiirendavad pre­
paraadi hüdrolüü­
si äädik- ja sa­
lit süü lhappe naat­
riumi sooladeks 
Süsinikdioksiidi 
eraldumine 
Violetse värvuse 
teke 
Segu vedeldumine 
Segude niiskumine 
Mõned raskmetal- Lahustumatu arse-
lide (elavhõbe jt.) niti teke 
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...Л ; 80), alkoho­
lis (1 : 350) ja 
glütseriinis (1 : 50), 
lahustub sööbe- ja 
karbonaatleeli st e 
lahustes, ei lahus­
tu eetris ja kloro­
formis 
soolad 
ÎJaatriumtiosul-
faat 
Tugevad oksüdee­
rijad (kaalium­
permanganaat , 
jood) 
Lagunemine lahustu­
matu arseensulfiidi 
tekkega 
Redoksprotsessi 
kulgemine 
Acidum ascorbinicum 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 5), ras­
kesti alkoholis 
(1 : 40), lahustu­
matu eetris, kloro­
formis ja rasvõii-
des. Vesilahused on 
tugevalt happelise 
reaktsiooniga (5%-
lise lahuse pH on 
2,7) 
Preparaat on tu­
gev taandaja. Stabi­
liseerivalt toimivad 
ant i oksüdandid (naat-
riumsulfit, naatrium-
hüdrosulfit, gluta-
tioon, tslieteiin, 
karbamiid, ronga-
liit jt.) 
Leelised liias 
Leelised umbes 
ekvivalentses 
koguses 
Oksüdeerijad 
Raskmetallide 
(raud, hõbe, 
vask) soolad 
Karbonaadid ja 
hüdrokarbonaadid 
Heksametüleen-
tetramiin 
Bensoaadid ja 
salitsülaadid 
Lagunemine laktoon-
ahela katkemisega 
ja inaktiveerumine 
(lahus muutub kol­
laseks) 
Oksüdatsiooniprot-
sessi kiirenemine 
õhuhapniku toimel 
Dihüdroaskorbiin-
happe, diketogu-
loonhappe jt. lagu-
produktide teke 
Katalüütiline oksü­
dat siooniprotsessi 
kiirenemine 
Lagunemine süsinik­
dioksiidi eraldumi­
sega 
Lagunemine formalde-
hüüdi eraldumisega 
Bensoe- .ja salit-
süülhappe sadestu— 
T a b e l  1 (järg) 
Barbituurhappe de­
rivaatide ja sulfa-
niilamiidide soolad 
Naatriumtiosulfaat 
Naatriumnitrit 
Amidopüriin, atse-
tüülsalit süül- ja 
nikotiinhape, bu-
tadioon, dibasool, 
eufülliin, fütiin, 
heksametüleentet-
ramiin, kaltsium-
glüt serofosfaat, 
na a t г i umhüd г okar-
bonaat ja -salit-
sülaat, pahhükar-
piin, pankreatiin, 
raudlaktaat, ru­
tiin, temisaal 
Barbituurhapete ja 
suifàni ilami idide 
sadestumine 
Lagunemine väävli 
sadestumise ja 
vääveldioksiidi 
lendumisega 
Lagunemine NO ja 
N02 eraldumisega 
Niiskuvate segude 
teke, mõnedel juh­
tudel täheldatakse 
färvuse muutust 
jt. nähtusi 
Acidum benzoicum 
Lahustub vähe vees 
(1 : 40), lahustub 
keevas vees (1 : 
: 25), kergesti al­
koholis ja eetris 
(1 : 3), klorofor­
mis (1 : 8), lahus­
tub rasv- ja eeter­
likes õlides. Ker-
Leelisrnuldmétallide 
ja raskmetallide 
soolad 
Vähelahust uvate 
soolade teke 
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gesti lahustub lee­
liste ja leeliseselt 
hüdrolüüsuvate ainete 
manulusel (naatrium-
tetraboraat, -tsit-
raat, -fosfaat jt.) 
Acidum boricuia 
Lahustub külmas vees Heksametüleen- Segu niiskumine 
(1 : 25), kergesti tetramiin 
keevas vees (1 : 3), 
lahustub alkoholis 
(1 : 25), glütserii-
nis (1 : 5). Vesila­
hust uvus suureneb 
viin- ja salitsüül-
happe manulusel. Ve-
silahused on nõrga 
happelise reaktsi­
ooniga. Glütseriini 
manulusel moodustub 
tugevam glütsero-
boorhape 
Acidum citricum 
Lahustub väga ker­
gesti vees (1 : 0,6), 
kergesti alkoholis 
(1 ' 1,5)i raskesti 
eetris (1 : 50), 
praktiliselt lahus­
tumatu kloroformis 
Ilaatriumbensoaat, Vähelahustuvate ben-
soe- ja salitsüül-
happe teke 
Lagunemine teobro-
miiniks ja salit-
süülhappeks 
Vähelahustuvate 
tsirraatide teke 
Barbituurhappe dcri-
-salitsülaat 
Temisaal 
Lietalli soolad 
Barbituurlurpps 
T a b e l  1  ( j ä r g )  
derivaatide ja sul-
faniilamiidide 
naatriumi soolad 
Karbonaadid ja 
hüdrokarbonaadid 
Naatriumnitrit 
В ensüülpenit si1-
liini soolad 
vaatide ja sulfa-
niilamiidide sa­
de st umine 
Lagunemine süsi­
nikdioksiidi tek­
kega 
Lagunemine N0 ja 
NC>2 eraldumisega 
Inaktiveerumine ja 
penit siili inhappe 
sadestumine 
Acidum folicum 
Lahustub väga vähe 
vees (1 : 1000), 
lahustub keevas 
vees (1 : 20), la­
hustumatu alkoho­
lis, eetris, klo­
roformis. Prepa­
raadi lahustuvust 
soodustab niko-
tiinamiidi manu-
lus 
Acidum hydrochlo-
ricum dilutum 
Sisaldab 8,3 % ve­
sinikkloriidi. Se­
guneb vee ja alko­
holiga igas vahe­
korras. Lahused on 
tugeva happelise 
reaktsiooniga (1%-
Mineraalhapped 
Leelised ja leeli-
seselt hüdrolüüsu-
vad ained 
Oksüdeerijad, 
redutseerijad 
Askorbiinhape, ri-
boflaviin, tiamiin 
Leelised ja leeli-
seselt hüdrolüüsu-
vad ained 
Soolhappest nõrge­
mate hapete soolad 
(kaaliumatsetaat 
ja -orotaat, kalt-
Lagunemine, eriti 
kuumutamisel 
Hüdrolüüs, vaba 
aromaatse amino— 
rühmaga ühendi 
eraldumine 
Lagunemine inakti-
veerumisega (eriti 
valguse manulusel) 
Aeglane lagunemine 
vesilahustes 
Neutraliseerumine 
Vastavate hapete 
moodust umine 
2 
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lise lahuse pH 1,0) 
Kui retseptis 
on ordineeritud, 
soolhape konsent-
ratsiooni märkima­
ta, võetakse alati 
lahjendatud sool­
hape (8,3%-line) 
siumglükonaat ja 
-laktaat,naatrium-
bensoaat, -glütse-
rofosfaat, -paraa-
minosalit sülaat, 
-salitsülaat jt.) 
Karbonaadid ja hüd-
rokarbonaadid 
Naatriumtiosul-
faat 
Naatriumnitrit 
Vees lahustumatud 
elavhõbeda, kalt­
siumi, magneesiumi, 
tsingi, vase soo­
lad, redutseeritud 
raud 
Hõbeda kolloidpre— 
paraadid 
Novokaiin 
Happeamüdide soo­
lad: 
1) barbituurhappe 
derivaatide naat­
riumi soolad 
Lagunemine süsi­
nikdioksiidi 
eraldumisega 
Lagunemine väävli 
ja vääveldioksii­
di eraldumisega 
Lagunemine N0 ja 
N02 eraldumisega 
Lahustuvate klo­
riidide teke 
Kolloidi koagu­
latsioon 
Happe liia korral 
(pH < 3). lagune­
mine aniliini, 
dietüülaminoeta-
noolhüdroklorii-
di ja süsinikdi­
oksiidi tekkega 
Vastavate barbi­
tuurhappe derivaa­
tide sadest umine 
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Acidum lacticum 
Seguneb alkoholi, 
eetri ja klorofor­
miga igas vahekor-
2 
(barbitaal-, fe-
nobarbitaal-,eta-
minaal- ja tio-
pentaalnaatrium, 
barbamüül, hek-
senaal jt.) 
2) suifaniilamiidide 
naatriumi soolad 
(etasool-, nor-
sulfasool-, sul— 
fatsüülnaatrium 
jt.) 
3) teiste sulfaniil-
amiidide soolad 
(lahustuv sahha-
riin, klooramiin) 
4) puriinalkaloidide 
soolad (eufülliin, 
temisaal) 
Südameglükosiidid 
Antibiootikumid 
Bioaktiivsed valgu-
preparaadid 
Mõned vitamiinid 
(foolhape, retinool, 
t süanokobalamiin, 
vikasool jt.) 
3 
Vastavate sulfa-
niilamiidide sa­
de st umine , mis 
soolhappe liias 
lahust uvad 
Lahustumatu sah­
hariini teke, 
aktiivse kloori 
eraldumine 
Puriinalkaloidide 
sadestumine 
Hüdr о lüiit iline 
lagunemine, in­
aktive erumine 
Inaktiveerumine 
Inakt iveerumine 
Lagunemine 
Oksüdeerijad (jood Lagunemine 
jt. ) 
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1 
газ, ei segune klo­
roformi ning rasv-
õlidega. 1%-lise 
lahuse pH on 2,5 
Acidum nicotinicum 
Lahustub raskesti 
vees (1 : 70) ja 
alkoholis (1 ! 80), 
väga vähe eetris 
(1 Î 1000) ja klo­
roformis (1 Î 3000). 
Preparaat on happe­
lise reaktsiooniga 
(1%-lise lahuse pH 
3,6) 
Acidum oleinicum 
Kollaka värvusega 
õlikas, veega se-
gunematu vedelik, 
seguneb alkoholi, 
eetri ja klorofor­
miga igas vahekor­
ras 
2 
Elavhõbedikloriid, 
hõbenitraat, plii-
atsetaat, kaalium-
alumiiniumsulfaat, 
tanniin 
Askorbiinhape, eu-
fülliin, naatrium-
hüdrokarbonaat, 
pankreatiin 
Preparaadi happe­
lisusest tulenevad 
sobimatused vt. 
Acidum citricum 
Leelismuldmetallide 
ja raskmetallide 
soolad, ka luoja-
vesi 
Leelised (ammoo— 
nium-, kaalium-, 
naatriumhüdrok­
siid) 
3 
Sademete teke 
Niiskuvate segude 
teke 
Tekkivad soolad 
(seebid) ei lahus­
tu vees, lahustu­
vad kloroformis, 
rasv- ja eeterli­
kes Õlides (toi­
mivad vesi-õli 
tüüpi emulgaato— 
ritena) 
Tekkivad soolad 
(seebid) lahustu­
vad kergesti vees 
(toimivad õli-Vesi 
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I 
tüüpi emulgaatori-
tena), ei lahustu 
õlides 
Acidum salicylicum 
Lahustub vähe vees 
(1 : 500), lahustub 
keevas vees (1 : 15), 
kergesti alkoholis 
(1 ; 3) ja eetris 
(1 : 2), raskesti 
kloroformis (1 : 50), 
lahustub riitsinuse-
õlis (1 : 8), vase-
liinõlis (1 î 70). 
kaKaoSlis (1 s 33), 
oliivõlis ( 1  :  4 4 ) .  .  
Küllastatud 0,2%-li-
se lahuse pH on 2,2 
Preparaat on fe­
noolse iseloomuga 
Tsinkoksiid 
Raua soolad 
Vase soolad 
Seebid 
Leelismuldmetal­
lide ja raskme­
tallide soolad 
Elavhõbeamido-
kloriid vett si­
saldavates sal­
vides 
Kaltsiumkarbo­
naat 
Antipüriin, fenat-
setiin, resortsiin 
Kiiresti kõvastu-
va tsinksalitsü-
laadi teke 
Punavioletse vär­
vuse teke 
Rohelise värvuse 
teke 
Seebi lagunemine 
rasvhapete eraldu­
misega (seega see­
biga stabiliseeri­
tud emulsioonide 
ja emulsioonsalvi-
de lagunemine) 
Vähelahustuvate 
salitsülaatide te­
ke 
Lagunemine elavhõ-
bedikloriidi tek­
kega (veeta salvi­
des see reaktsioon 
ei kulge) 
Kaltsiumkarbonaadi 
lagunemine süsi­
nikdioksiidi eral­
dumisega (näit. 
Wilkinsoni salvis) 
Segude vedeldumine 
13 
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3 
Acidum silicicum 
colloidale 
Tuntud ka aerosiili Leelised Lahustumine 
ja oksiili nimetuse 
all; keemiliselt 
Si02 
Lahustumatu vees 
ja orgaanilistes 
solventides, lahus­
tub naatrium- ja 
kaaliumhüdroksiidi-
lahustes. 
Kasutusel abiai-
nena pulbrisegudes, 
tablettides, pilli­
des, suposiitides, 
salvides, linimenti-
des, suspensiooni­
des vee sidumiseks 
või konsistentsi 
tihendamiseks 
Acidum stearinicum 
Kollakasvalge tahke Vt. Acidum olei-
mass. Praktiliselt nicum 
lahustumatu vees, 
kergesti lahustub 
eetris ja klorofor­
mis (1 ; 3), raskes­
ti alkoholis (1 Î 50) 
Sulatamisel segu­
neb kergesti õlide, 
rasvade, vahade ja 
süsivesinikeKa 
1/5 
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1 2 3 
Acidum tartaricum 
Lahustub kergesti Ammooniumi, kaali­ Vähelahust uvate 
vees (1 : 1), alko­ umi, kaltsiumi, tartraatide ja 
holis (1 Î 4), vähe magneesiumi, hõbeda, hüdrotartraatide 
eetris (1 : 350), plii ja kahevalent­ teke 
lahustumatu kloro­ se raua soolad 
formis Heksametüleentet- Segu niiskumine 
Preparaadil on ramiin 
-
redutseerivad oma­ Tugevad oksüdeeri­ Lagunemine 
dused jad 
Acrichinum 
Lahustub vees (1 :40) Leelised ja leeli- Akrihhiinaluse 
ja alkoholis seselt reageerivad sadestumine 
ained 
Alteelima Sademe moodustu­
mine ühe ööpäeva 
järel 
Lagritsakeedis Sademe teke 
Hõbenitraat, jood, Sademe teke 
kaaliumpermanga­
naat 
Adeps solidus 
Tuntud ka Adeps pro Leelised Seebistumine 
suppositorio, Wi- (eriti kuumuta­
tepsol nimetuste misel) 
all 
Valge või kolla­
kasvalge vahataoli-
ne mass. Sulamis­
temperatuur 35»»*. 
...38° С 
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1 2 3 
Kasutatakse ka-
kaoõli asendajana 
Adrenalinum 
Kasutatakse hüdro-
kloriidi ja tart-
raadina. Lahustuvad 
kergesti vees, ei 
lahustu õlides ega 
vedelas parafiinis. 
Fenoolse iseloomu 
tõttu preparaadid 
oksüdeeruvad kerges­
ti. Oksüdatsioon on 
eriti intensiivne 
valguse manulusel 
leeliseses kesk­
konnas. Värvunud la­
hused on kasutamis­
kõlbmatud 
Leelised ja leeli-
seselt hüdrolüüsu­
vad ained, raskme­
tallide soolad, ok­
südeerijad 
Kolloidsed hõbeda­
ühendid 
Värvuse muutu­
mine oksüdat­
siooni tagajär­
jel 
Värvuse muutu­
mine oksüdat­
siooni tagajär­
jel ja kolloidi 
koagulatsioon 
Aethacridini lactas 
Lahustub raskesti 
külmas vees (1 : 50), 
lahustub keevas vees 
(1 : 10), vähe la­
hustub alkoholis 
(1 : 110), lahustu­
matu eetris. Lahus 
on kas kolloidne või 
poolkolloidne 
Leelised ja leelise-
selt hüdrolüüsuvad 
ained 
Salitsülaadid, 
bensoaadid 
Soolade, ka alka-
loidsoolade lahu­
sed jt. 
Oksüdeerijad 
Elavhõbeda soolad, 
jood kaaliumjodii-
Etakridiinaluse 
sadestumine 
Etakridiinsa-
litsülaadi ja 
-bensoaadi teke 
Lahuse koagu-
leerumine 
Lagunemine 
Sademete teke 
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1 2 3 
dis, tanniin, ih-
tüool, lagritsa-
juurekeedis 
Aether medicinalis 
Lahustub vees (1 :12X Eaaliumjodiid Joodi eraldumi­
seguneb alkoholi, klo­ happelises lahu­ ne peroksiidide 
roformi, rasv- ja ses sisalduse kor­
eeterlike õlidega igas ral eetris 
vahekorras. 100 osas 
eetris lahustub 1,3 
osa vett. Keemistem-
peratuur 34...35° С 
Äärmiselt tuleoht­
lik, aurud segus õhu­
ga äärmiselt plahva­
tusohtlikud 
Eetris esinevad 
mõnikord ebasoovita­
vate lisanditena per-
oksiidid ja aldehüü­
did 
Aethylmorphini hydro-
chloridum 
Lahustub vees (1 : 12), 
alkoholis (1 s 25), 
vähe kloroformis 
(1 : 200), lahustuma­
tu eetris 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolüüsu-
vad ained 
Bromiidid, jodiidid 
Vähelahustuva 
etüülmorfiin-
aluse sadestu-
mine (lahustu­
vus vees 1 : 
: 500) 
Vähelahustuvate 
etüülmorfiin-
hüdrobromiidi 
3 
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2 Г" 
(lahustuvus vees 
1 : 200, alkoholis 
1 s 120) ja -hüd-
rojodildi (lahus­
tuvus vees 1 : 400, 
alkoholis 1 t 90) 
teke 
Blavhõbedikloriid, Sademete teke 
jood kaaliumjodii-
dis, tanniin jt. 
Agar-agar 
Külmas vees pundub 
lahustumata, kuumas 
vees lahustub pea­
aegu täiesti, jah-
tumisel lahus žela-
tineerub. Lahuseid 
soovitatakse valmis­
tada 42° С juures. 
Lahus püsiv laias 
pH intervallis 
Etüülalkohol (50%> 
ja elektrolüüdid 
(soolad, tugevad 
happed) 
Tanniini 1%-line 
lahus 
Sademete teke 
(kolloidi dehüdra-
tatsiconi tagajär­
jel) 
Viskoossuse alane­
mine 
Alcohol benzylicus 
Värvusetu selge ve­
delik, nõrga aro­
maatse lõhnaga 
Lahustub vees 
(1 î 30), seguneb 
alkoholi, eetri, 
kloroformi, rasv-
ja eeterlike õli­
dega igas vahekor­
ras 
/ 
Oksüdeerijad (ka 
õhuhapnik) 
Oksüdeerumine 
bensaldehüüdi tek­
kega (tuntav mõru-
mandli lõhnast) 
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Alumen 
Lahustub vees (1 $10) 
ja glütseriinis (1 î 
Î 2,5), lahustumatu 
alkoholis. Õhu käes 
kaotab kristallvee. 
Vesilahused on koota­
va maitse ja happeli­
se reaktsiooniga 
(1%-lise lahuse pH 
4,0) 
Leelised ja lee-
liseselt hüdro-
lüüsuvad ained 
Kaltsiumi, elav­
hõbeda ja plii 
soolad 
Fosfaadid, tan-
naadid, tart-
raadid 
Tannaadid 
Alumiiniumhüdrok­
siidi sadestumine 
Lahustumatute 
sulfaatide sades-
tumine 
Vähelahust uvat e 
alumiiniumfosfaa-
di, -tannaadi ja 
kaaliumhüdrotart-
raadi teke 
Vähelahustuva 
alumiiniumtannaa-
di teke (parkai­
nete droogidest 
keedistele 10... 
.. .20 % glütse-
ri ini lisamine 
väldib mahuka sa­
deme tekke) 
Aluminii hydroxydum 
Praktiliselt lahustu­
matu vees ja alkoho­
lis. Kuumutamisel la­
hustub peaaegu jäägi­
tult mineraalhapete 
ja sööbeleeliste la­
hust es 
Mineraalhapped 
Sööbeleelised 
Alkaloidsoolad, 
antibiootiku­
mid jt. ravi-
ained 
Lahustumine soo­
lade tekkega 
Lahustumine alu-
minaatide tekkega 
Raviainete ad-
sorptsioon ja ak­
tiivsuse vähene­
mine (raviained 
ei vabane adsorpt-
sioonsidemest) 
19 
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Amldopyrinum 
Lahustub aeglaselt 
vees (1 : 20), ker­
gesti alkoholis 
(1 ; 2) ja klorofor­
mis (1 i . 1), eetris 
(1 : 10). 5%-lise 
lahuse pH on 8,0 
Oksüdeerijad (kol­
me va lent se raua 
soolad, jood jt.) 
Tanniin, kaalium-
alumiiniumsulfaat 
Kloraalhüdraat, 
resortsiin 
Antipüriin, as­
korbiinhape, at-
setüülsalit süülha-
pe, barbamüül, eu-
fülliin, fenüülsa-
litsülaat, heksa-
metüleentetramiin, 
naatriumsalit sülaat, 
sidrunhape, temi-
saal 
Sinivioletse 
värvuse teke 
Sademete teke 
Segude vedeldu-
mine 
Segude niiskumi-
ne 
Aminazinum 
Lahustub väga ker­
gesti vees, alko­
holis ja klorofor­
mis, praktiliselt 
lahustumatu eetris. 
2,5%-lise.lahuse 
pH on 3,8...5,0. 
Stabiliseerivalt 
toimivad askorbiin­
hape, naatriumsul-
fit , naatriummeta-
bisulfit jt. anti-
oksüdandid 
Leelised ja leeli­
se selt reageerivad 
ained 
Oksüdeerijad (ka 
õhuhapnik), val­
gus 
Amina s i ina1use 
sadestumine 
Punaka värvusega 
oksüdatsioonipro-
duktide teke 
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Ammonii bromidum 
Lahust ub kergesti Leelised ja leelise- Lagunemine ammo­
vees ja alkoholis. selt hüdrolüüsuvad niaagi eraldumi­
Vesilahused on ained sega 
neutraalse reakt­ Hõbeda ja plii soo­ Raskesti lahustu­
siooniga lad vate bromiidide 
teke 
Viinhape Raskesti lahustu­
va ammooniumhüd-
rotartraadi teke 
Naatriumnitrit Lagunemine läm­
mastiku eraldu­
misega 
Alkaloid- ja muude Vähelahustuvate 
lämmastikaluste hüdrobromiidide 
soolad teke 
Ammonii chloridum 
Lahustub vees (1 : Leelised ja leelise- Lagunemine ammo­
Î 3), alkoholis selt hüdrolüüsuvad niaagi eraldumi­
(1 : 100), glütse- ained sega 
riinis (1 Î 8), la­ Hõbeda ja plii soo­ Vähelahustuvate 
hustumatu eetris. lad kloriidide teke 
Vesilahused on Viinhape Raskesti lahustu­
neutraalse reakt­ va ammooniumhüd-
siooniga. Magnee- rotartraadi teke 
siumhüdroksiid la­ Naatriumnitrit Lagunemine läm­
hustub ammoonium- mastiku eraldu­
kloriidilahuses misega 
Anaesthesinum 
Lahustub vees väga Leelised Lagunemine estri-
vähe, kergesti al­ lise sideme lõ­
koholis (1 Î 5), hust umi sega 
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eetris (1 : 5) ja Jood Jodoformi teke 
kloroformis. Lahus- leeliseses kesk­
tub rasvades ja konnas 
ra s volide s (1 : 50), Penüülsalitsü­ Segude niiskumine 
lahustumatu vaseliin- laat, kamper, või vedeldumine 
õlis kloraalhüdraat, 
mentool, resarb-
siin 
АдаIglnum 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 1,5), ras­
kesti alkoholis, la­
hustumatu eetris. 
Vesilahused nõrgalt 
leelisese reaktsioo­
niga. Vesilahused 
muutuvad seismisel 
kollaseks 
Happed 
E la vhõb edi к lo-
riid 
Antipüriin, at-
setüülsalit süül-
hape, heksametü-
leentetramiin, 
mentool, naat-
riumsalitsülaat, 
resortsiin 
Kolmevalent se 
raua soolad, 
hõbenitraat jt. 
oksüdeerijad, 
kiniini soolad 
Lagunemine, kuumu­
tamisel eralduvad 
vääveldioksiid ja 
formaldehüüd 
Sademete teke 
Segude niiskumine 
Värviliste produk­
tide teke 
Antlpyrlnum 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 1), alko­
holis (1 : 1), klo­
roformis (1 ; 1,5), 
Raua soolad 
Naatriumnitrit 
koos happeliste 
Tumepunase kaksik-
soola teke 
Smaragdrohelise 
nitrosoantipüriini 
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raskesti eetris ainetega 
Boorhape, salit-
süülhape 
Jood kaaliumjodii-
dis, tanniin 
Penatsetiln, fe-
nool, fenüülsa­
lit sülaat , kamper, 
kloraalhüdraat, 
mentool, resort­
si in, salitsüülha-
pe, temisaal, tü-
mool 
Amidopüriin, anal-
giin, atsetüülsa-
litsüülhape, ben-
sonaftool, butadi-
oon, eufülliin, 
' * 
heksametüleentet-
ramiin, kiniinhüd-
rokloriid, kofeiin 
ja ta soolad, naat­
rium salit sülaat 
teke 
Sademete teke an­
tipüriini kont s ent­
re eritud vesila­
hustes 
Sademete teke 
Segude vedeldumine 
Segude niiskumine 
Apomorphini hydro-
chloridum 
Lahustub raskesti 
vees (1 Î 60) ja 
alkoholis (1 : 50), 
praktiliselt lahus­
tumatu eetris ja 
kloroformis. 1%-li-
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolüüsu­
vad ained, samuti 
neutraalne kesk­
kond, raskmetalli­
de soolad, oksüdee-
Kiire oksüdeerumine 
rohelise värvusega 
oksüdatsioonipro-
duktide tekkega, 
eriti valguse manu­
lusel 
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se vesilahuse pH 
on 4,6. Apomorfii-
ni lahused valmis­
tatakse ex tempore 
värskelt keedetud, 
jahutatud ja ha­
pust at ud veega 
(0,9 g lahjendatud 
soolhapet ühe liit­
ri vee kohta) 
rijad (ka õhuhapnik) 
Bromiidid, jodiidid Raskesti lahustu­
vate apomorfiin-
hüdrobromiidi ja 
-jodiidi teke 
Aqua Calcis 
Kaltsiumhüdroksii­
di küllastatud 
(0,15.. .0,17%-line) 
lahus. Tugeva lee­
lise se reaktsioo­
niga (pH 15,0) sel­
ge, värvusetu ve­
delik. Energili­
selt reageerib õhu 
süsinikdioksiidiga 
Alkaloid- ja muude 
lämma s tlk a 1 us t e 
soolad 
Magneesiumi, raua 
ja tsingi soolad 
Kahevalentse elav­
hõbeda soolad 
At setüülsalit süül-
hape, bensoaadid, 
fosfaadid, karbo­
naadi d, salit sü— 
laadid, sulfaadid 
Ihtüool 
Parkained 
Lagrit sapreparaadid 
Aluste sadestumi­
ne 
Hüdroksiidide sa­
de st umine 
Kollase elavhõbe-
oksiidi sadestu-
mine 
Lahustumatute 
kaltsiumi soolade 
teke 
Tiofeenõlide sa­
de st umine ja am­
moniaagi eraldu­
mine 
Oksüdeerumine 
leeliseses kesk­
konnas 
Lahustumatu glüt— 
sürrisinaadi teke 
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Argenti nitras 
Lahustub väga ker­
gesti vees (1 : 0,6), 
lahustub alkoholis 
(1 : 30). Vesila-
hused nõrgalt hap­
pelise reaktsiooni­
ga 
Preparaat on 
küllaltki tugev 
oksüdeerija, mis­
tõttu lahuseid ei 
tohi filtrida läbi 
orgaaniliste mater­
jalide 
Leelised ja leeli-
seselt hüdrolüüsu-
vad ained 
Kergesti oksüdee-
ruvad anorgaani­
lised ained (naat-
riumtiosulfaat, 
kahevalentse raua 
soolad, sulfitid) 
ja enamik orgaani­
lisi aineid 
Arsenaadid, benso-
aadid, fosfaadid, 
glükonaadid, glüt-
serofosfaadid, ih-
tüool, karbonaa­
did, oksalaadid, 
salitsülaadid, sul­
faadid, tsitraadid 
Antibiootikumid 
Amidopüriin, jodo-
f orm 
Lahustumatu hõ-
beoksiidi sades-
tumine 
Metallilise hõ­
beda eraldumine 
Sademete teke 
Inaktiveerumine 
Hõõrumisel plah­
vatus oht 
Atropini sulfas 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 1) ja al­
koholis (1 : 3)» la­
hustumatu eetris ja 
kloroformis. Vesila­
huste reaktsioon 
nõrgalt happeline. 
Stabiilne happelis­
tes lahustes, mis-
Leelised ja leeli-
seselt hüdrolüüsu-
vad ained 
Jood kaaliumjodii-
Lagunemine estri-
lise sideme lõ­
hust umisega (kõr-
gemakontsentrat-
sioonilistes la­
hustes ka atro-
piinaluse sademe 
teke) 
Sademete teke 
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tõttu süstelahuaed 
stabiliseeritakse 
0,1 II soolhappega 
di lahuses, raskme­
tallide soolad, 
parkained (tanniin) 
•«' 
Barbamylum 
Lahustub kergesti 
vees (1 ! 5), al­
koholis, glütserli-
nis (1 : 2,5), prak­
tiliselt lahustuma­
tu eetris ja kloro­
formis. Preparaat 
on hügroskoopne. 
Vesilahused tuge­
valt leelise se reakt­
siooniga (1%-liae 
lahuse pH on 9,2). 
Termilisel sterili­
seerimisel laguneb 
Happed ja happeli­
selt hüdrolüüsuvad 
ained, ka vees la­
hustunud süsinik­
dioksiid 
Ammooniuai soolad 
Raskmetallide ja 
leelismuldmetalli­
de soolad 
Alkaloid- ja muude 
lännnastikaluste 
soolad 
Fenoolse iseloomu­
ga ained 
Kloraalhüdraat 
Amidopüriin, eufül-
liin 
5-etüül-5-iso-
amüülbarbituur-
happõ-sadestumi-
ne 
Ammoniaagi eral-r 
dumine sooladest 
Lahustumatute 
soolade ja hüd­
roksiidide sa­
de st umine 
Aluste sadestu-
mine 
Värviliste oksü­
datsiooni produk-
tide teke 
Kloroformi teke 
Segude niiskumine 
Barbltalum 
Lahustub vees vähe 
(1 î 170), kerges­
ti alkoholis (1 : 8), 
lahustub eetris (1 : 
î 35), kloroformis 
(1 : 75). Vesilahu-
sed nõrgalt happe-
Raskmetallide 
lad 
soo- Sademete teke 
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3 
lise reaktaiooniga. 
Vesilahustuvust on 
võimalik parandada 
leeliste ja alkoho­
li lisamisega 
с 
Barbitalum-natrium 
Lahustub kerges^ 
vees (1 : 5)» vähe 
alkoholis, prakti­
liselt lahustumatu 
eetris ja klorofor­
mis. Vesilahused 
tugevalt leelisese 
reaktsiooniga (1%-
lise lahuse pH on 
10,2) 
Happed ja happeliselt 
hüdrolüüsuvad ained, 
ka vees lahustunud 
süsinikdioksiid 
Vt. ka Barbamylum 
Barbitaali sa­
destamine 
Bentonltum 
Keemiliselt alumii-
niumhüdrosilikaati-
de segu, koosneb 
peamiselt savimine­
raalidest montmoril-
loniidist ja beidel-
liidist. Naatriumi-
vormis omavad suure­
mat pundumisvoimet 
Lahustumatu vees, 
kuid pundüb viskoos-
se geeli tekkega, 
lahustumatu orgaani­
listes lahustites 
list geeli ka-
Tugevad elektrolüüdid 
(kaaliumjodiid jt.) 
Olikad vedelikud 
(rasv- ja eeterlikud 
õlid, tõrv jt.) 
Leelismuldmetallide 
ja raskmetallide soo-
Bentoniidigeeli 
kolloidse struk­
tuuri lõhustumi-
ne 
Segunematus ben-
toniidigeeliga 
(salvi valmista­
miseks tuleb 
õlikas vedelik 
segada bentonii- . 
dipulbriga ja 
osadena lisada 
vesi ) 
Geeli viskoossuse 
alanemine 
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kasutatakse suspen­
sioonide stablisee-
rimiseks, 10...12%-
list geeli salvi-
alusena 
lad 
Benzalkonii chlori-
dom 
Tuntud ka nimetuse 
all Zephirol 
Valge või kolla­
kasvalge pulber või 
vahataolised tükid, 
aromaatse lõhna ja 
väga mõru maitsega 
Kasutatakse kon­
servandina siImera­
vimit es 0,002%-li­
se s kontsentratsi­
oonis. Lahused lok­
sutamisel vahutavad 
tugeva sti 
Alumiiniumi, kalt­
siumi, magneesiumi, 
raua ja tsingi soo­
lad 
Anioonaktiivsed 
pindaktiivsed ai­
ned (ka osa mitte— 
ionogeenseid, näit. 
tviin 80) 
Boorhape, jood, 
kaaliumpermanganaat, 
kaoliin, lanoliin, 
naatriumtsitraat, 
nipasool, nitraa­
did, peroksiidid, 
salitsülaadid 
Happed 
Benzylii benzoas 
Värvusetu, õlikas, Leelised 
Bensalkooniumklo-
riidi bakteri-
tsiidse toime vä­
henemine 
ВensaIkooniumklo-
riidi bakteri-
tsiidse toime ka­
dumine 
ВensaIkooniumklo-
riidi bakteri-
tsiidse toime vä­
henemine 
pH alanemisega 
kaasneb bensal-
kooni umkloriidi 
bakteritsiidse 
toime alanemine 
(pH 3,0 juures 
toime puudub^ 
Lagunemine estri-
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nõrga aromaatse lõh­
naga vedelik. Alla 
18° С juures kristal-
lub 
Seguneb väga vähe 
vee ja glütseriini-
ga, lahustub rasv-
õlides. Seguneb al­
koholi, eetri ja 
kloroformiga igas 
vahekorras 
Kasutatakse oli­
ve si tüüpi emulsi­
oonidena välispidi­
selt (emulgaatoriks 
kaaliumseep) 
Oksüdeerijad lee­
lise se s keskkonnas 
lise sideme lõ­
hust umisega 
Lagunemine bens-
aldehüüdi ja ben-
soehappe vastava 
soola tekkega 
Benzylpenicillinum-
kalium et -natrium 
Lahustub väga ker­
gesti vees, lahus­
tub alkoholis ja 
glütseriinis, kuid 
seejuures inakti-
veerub, lahustumatu 
eetris, klorofor­
mis, rasvõlides ja 
vedelas parafiinis. 
Vesilahuste pH on 
5,0...7,5 
Preparaat on ter-
molahiilne 
Vesikeskkond toa­
temperatuuril 
Vesikeskkond külm-
kapit emperat uuril 
Penitsilliini 
järkjärguline in-
aktiveerumine, 
eriti pH < 5,0 ja 
pH > 7,5 juures 
(näit. pH 4,5 
korral inaktivee-
rub ühe ööpäeva 
jooksul 25 % ja 
pH 4,2 juures 4-3 % 
preparaadist 
Inaktiveerumine 
on aeglasem, sama 
pH-listes lahust es 
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Бismuthi subnitras 
Lahustumatu vees ja 
alkoholis, lahustub 
lahjendatud mine-
raalhapetes. Vesi-
suspensioon on hüd-
rоlüüsi tõttu nõr-
Happed ja happeli­
selt hüdrolüüsuvad 
ained 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolüüsu­
vad ained 
Raskmetallide soo­
lad 
Ensüümid 
Alkoholid (etüül­
alkohol, glütse-
riin) ja fenoolid 
(adrenaliin, re­
sort siin jt.) 
Oksüdeerijad 
(jood, vesinikper-
oksiid jt.) 
Happeline ja alu-
seline keskkond 
Elavhõbemonoklo— 
riid 
Fenoolse iseloomu­
ga ained (resort-
ühe ööpäeva jook­
sul Л % 
Bensüülpenitsil-
liinhappe sades-
tumine koos lak-
toonahela katke­
mise ja inaktivee-
rumisega 
Laktoonahela kat­
kemine ja inakti-
veerumine 
Penitsilliini in-
aktiveerumine 
tiasolidiintsükli 
avanemisega 
Penitsilliini in-
aktiveerumine 
Inakt iveerumine 
estri tekkega 
Penitsilliini in­
akt iveerumine 
Lagunemine 
ElavhÕbedikloriidi 
(sublimaadi) teke 
Värviliste oksü-
datsiooniproduk-
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galt happelise reakt­ siin, naatriumsa- tide teke 
siooniga. Alkohol ja litsülaat) ja 
glütseriin aeglusta­ tanniin 
vad märgatavalt hüd- Jodiidid Joodi eraldumine 
rolüüsi kiirust.Pre­ Leelised Neutraliseerumine 
paraat on oksüdeeri- Karbonaadid Lagunemine süsi­
vate omadustega nikdioksiidi 
eraldumisega 
Naatriumtiosul- Lagunemine väävli 
faat ja vääveldioksiidi 
tekkega 
Tugevad redut- Lagunemine metal-
seerijad liliae viamuti eral­
dumisega 
Bolus alba 
Lahustumatu vees ja Alkaloid-soolad 
lahjendatud hapetes jt, raviained 
Kasutatakse üks­
nes steriliseeri-
tult (160° С juures 
90 min.) 
Kasutatakse vä­
lispidiselt puiste-
pulbrite, salvide 
ja pastade, sees­
pidiste suspensi­
oonide, pulbrite ja 
tablettide ning hõ-
benitraati ja kaar 
liumpermanganaati 
sisaldavate pillide 
jt. ravimvormide 
koostises 
Raviainete adsorpt-
sioon ja aktiivsu­
se vähenemine (ra-
viained ei vabane 
adsorptsioonside-
mest, näit. atro-
piini lagunemine 
adsorbendi pinnal) 
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Bromeamphora 
Lahustumatu vees, la­
hustub kergesti alko­
holis (1 : 9), eetris 
(1 : 2) ja õlides 
(1  :  8 )  
Fenool, fenüül- Segude vedeldu-
salitsülaat, klo- mine 
raalhüdraat, men­
tool, resort siin, 
tümool 
Bromisovalum 
Lahustub vähe vees 
(1 : 4-20), kergesti 
alkoholis (1:8) ja 
kloroformis (1 : 7), 
lahustub eetris (1 : 
: 15) ja keevas vees 
Leelised 
Happed 
Dimedrool, eufül-
liin 
Butadionum 
Praktiliselt lahustu­
matu vees, lahustub 
raskesti alkoholis, 
kergesti eetris, klo­
roformis ja sööbelee-
liste lahustes, la­
hustumatu lahjendatud 
hapetes 
Butyrum Cacao 
Lahustumatu vees, vä­
ga vähe lahustub al~ 
Askorbiinhape, 
antipüriin 
Lagunemine ammo­
niaagi eraldumi­
sega, eriti kuu­
mutamisel 
Lagunemine, eri­
ti kuumutamisel 
(vesinikbromiidi, 
süsinikdioksiidi 
jt. laguproduk-
tide tekkega 
Segude niiskumi-
ne 
Segude niiskumine 
Leelised 
seebistumine, 
eriti kuumutamisel 
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koholis, lahustub Kloraalhüdraat 
eetris ja klorofor­
mis. Sulamistempe­
ratuur 30...34° С 
Calcii carbonas 
Lahustumatu vees ja Happed 
alkoholis, lahustub 
hapetes soolade moo­
dustumisega 
Calcii chloridum 
Lahustub väga ker- Bensoaadid, fos-
gesti vees (1 Î 0,25) faadid, karbonaa-
ja kergesti alkoho- did, salitsülaa-
lis (1 : 9). Kõrge did, sulfaadid, 
hügroskoopsuse tõttu tartraadid, tsit-
õhu käes veeldub raadid 
Hõbeda ja plii 
soolad 
Barbitaal- ja sul-
fatsüülnaatrium 
jt. imidorühma si­
saldavad preparaa­
did 
Calcii gluconas 
Lahustub aeglaselt 
vêes (1 : 50), ker­
gesti keevas vees 
(1 : 5)» lahustuma­
tu alkoholis, eet­
ris ja kloroformis. 
Preparaat annab ker-
Fosfaadid, karbo­
naadid, salitsü-
laadid, sulfaadid 
T a b e l  1  ( j ä r g )  
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Vt. Chloralum hyd-
ratum 
Soolade teke süsi­
nikdioksiidi eral­
dumisega 
Lahustumatute või 
Raskesti lahustuva­
te kaltsiumi soola­
de teke 
m 
Lahustumatute klo­
riidide teke 
Vähelahustuvate 
kaltsiumi soolade 
teke 
Raskesti lahustuva­
te kaltsiumi soola­
de teke 
5 
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gestl üleküllastunud 
vesilahuseid 
Calcii glycerophos-
Lahustub vees (1 : *' 
$ 40), glütseriinis 
da lahjendatud sool-
happes, lahustumatu 
alkoholis, eetris ja 
kloroformis 
Fosfaadid, karbo­
naadid, salitsü-
laadid, sulfaadid 
Lagrit sapreparaa­
did 
Atsetüülsalit-
süülhape 
Askorbiinhape 
Raskesti lahustu­
vate kaltsiumi 
soolade teke 
Lahustumatu kalt-
siumglütsürrisi-
naadi teke 
Lahustumatu kalt­
siumi soola teke 
lahustes 
Segu niiskumine, 
värvuse ja lõhna 
muutumine 
Calcii laotas 
Lahustub aeglaselt 
vees (1 : 20), ker­
gesti kuumas vees ja 
lahjendatud soolhap-
pes, väga vähe la­
hustub alkoholis, 
lahustumatu eetris 
ja kloroformis 
Vt. Calcii gluco-
nas 
Сamphora 
Lahustub vähe vees 
(1 : 840), kergesti 
alkoholis ( 1  :  1 ) ,  
väga kergesti eet­
ris (1 Ï 0,75) ja 
Anestesiin, anti­
püriin, fenool,r 
f enüülsalit sülaafc, 
kloraalhüdraat, 
mentool, resort— 
Segude vedeldu-
mine 
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kloroformis (1 ; 
0,5), kergesti rasv-
ja eeterlikes õli­
des. Preparaat sub-
limeerub juba toa­
temperatuuril 
siin, tümool 
Dimedrool Segu niiskumine 
Carbo activatus 
Lahustumatu vees ja 
orgaanilistes sol­
vent ide s 
Kasutatakse ad-
sorbendina . 
Tugevad oksüdeeri­
jad 
Mitmesugused ravi-
ained (alkaloid-
soolad, antibiooti­
kumid, meditsiini­
lised värvained, 
vitamiinid jt.) 
Hõõrumisel plahva­
tus oht 
Raviainete ad-
sorptsioon ja ak­
tiivsuse vähene­
mine (raviained 
ei vabane adsorpt-
sioonsidemest). 
Näit. 1 g akti­
veeritud sütt ad-
sorbeerib > 0,45 g 
antipüriini, 
> 0,5 g metü-
leensinist 
Carboxymethylcel-
lulosnatrium 
Tuntud ka nimetuse 
all Tylose K.N.2000. 
Vees pundub, moo­
dustades opalest-
seeruva viskoosse 
kolloidlahuse. 2%-
lise lahuse viskoos­
sus on 450...650 cP. 
Erinevalt metüül-
Happed ja happeli­
selt hüdrolüüsuvad 
ained (pH 4, 6,0) 
Tugevad leelised 
Viskoossuse vähe­
nemine lahustuma­
tu karboksümetüül-
tselluloosi tekke 
tõttu (täielik 
sadestumine pH 
2,5 juures) 
Lahuste viskoos­
suse vähenemine 
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tselluloosist kuumas 
vees ei koaguleeru 
Lahustumatu alko­
holis , eetris ja 
kloroformis. Vesila­
hus on leelisese 
reaktsiooniga. Pä­
rast kuumutamist on 
jahtunud, lahuste 
viskoossus 2 korda 
madalam.. Lahuste 
viskoossuse maksi­
mum pH 6,0..«9,0 
juures. Vastupidi 
hüdroksüetüültse11u-
loosile sobib park­
ainetega 
Alkaloid- ja muude 
lämma s t i ka 1 u s t e 
soolad 
Raskmetallide (alu­
miinium, elavhõbe, 
hõbe, raud, plii» 
vask) soolad 
Katioonaktiivsed 
pindaktiivsed ai­
ned 
(eriti pH >11,5) 
sademe tekketa 
Aluste sadestumi-
ne 
Sademete teke 
Raskesti lahustu­
vate ühendite te­
ke 
Carbromalum 
Lahustub vees väga 
vähe (1 i 3000), la­
hustub alkoholis (1 i 
$ 23), eetris (1 $15), 
kloroformis (1 : 5) 
Leelised ja happed 
Lagunemine ammoni­
aagi, süsinikdiok­
siidi, vesinikbro-
miidi jt. ainete 
tekkega (eriti kuu­
mutamisel) 
Cetylpyridinii chlo-
ridum 
Nõrga mõru maitse ja 
iseloomuliku lõhna­
ga valge või kolla­
kasvalge seebitao-
line mass või pul­
ber 
Lahustub väga ker-
Anioonaktiivsed 
pindaktiivsed ai­
ned, leelised, 
raskmetallide soo­
lad 
, Tsetüülpüridiinium-
kloriidi bakterit-
siidse toime vähe­
nemine 
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gesti vees, alkoho-
lis ja kloroformis, 
lahustub eetris ja 
atsetoonis 
Preparaat on ka-
tioonaktiivne, bak­
terit siidse toimega 
pindaktiivne aine 
Kinidiinaluse 
samastumine 
Lahustumatute 
sulfaatide teke 
Raskesti lahus­
tuvate kinidii-
ni soolade teke 
Chininl dlhydro-
chloridum 
Lahustub väga ker- Vt. Chinini hydro-
gesti vees (T : 0,7), chloridum 
lahustub alkoholis 
(1 Ï 12), raskesti 
kloroformis, väga 
vähe eetris, Vesi-
lahused on happe­
lise reaktsiooniga 
(1%-lise vesilahuse 
PH 3,4) 
Chinidini sulfas 
Lahustub vees (1 s 
100), keevas vees 
(1 : 15), klorofor­
mis (1 : 20), ker­
gesti alkoholis 
(1 î 7), lahustu­
matu eetris 
Leelised ja leelise-
selt hüdrolüüsuvad 
ained 
Kaltsiumi ja plii 
soolad 
Bromiidid, jodlidid, 
fosfaadid, salitsü-
laadid 
37 
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Chinini hydrochlori-
dum 
Lahustub vees (1 : 50), 
kergesti keevas vees 
(1 : 1), alkoholis 
(1 £ 5)«kloroformis 
(1 ï 2) ja glütserii-
nis (1 Î 10), vähe 
lahustub eetris. Ve­
si lahused on nõrga 
happelise reaktsioo­
niga (1%-lise lahuse, 
PH 6,2) 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolüüsu-
vad ained 
Atsetaadid, bro-
miidid, jodiidid, 
fosfaadid, ihtüool, 
oksalaadid, sulfaa­
did, tsitraadid 
Oksüdeerijad 
Raskmetallide soo­
lad 
Antipüriin 
Tümool 
Kiniinaluse sa­
de st umine 
Raskesti lahus­
tuvate kiniini 
soolade teke 
Küllastumatu 
vinüülradikaali 
oksüdeerumine 
Sademete teke 
Segu niiskumine 
Segu vedeldumi-
ne 
Chinini sulfas 
Lahustub vähe vees 
(1 : 800), lahustub 
keevas vees (1 : 25), 
vähe alkoholis (1 i 
100), raskesti glütse-
riinis (1 : 40), la­
hustumatu eetris ja 
kloroformis. Vesila-
hused on nõrgalt hap­
pelise reaktsiooniga 
(0,1%-lise lahuse pH 
5,9) 
Vt. Chinini hydro-
chloridum 
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Chinosolua 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 1,3), vä­
he alkoholis, la­
hustumatu eetris ja 
kloroformis. Prepa­
raat on fenoolse 
iseloomuga 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolüüsuvad 
ained 
Kolaevalentse raua 
soolad 
Kaltsiumi ja raskme­
tallide soolad 
Lahustumatu ki-
nosoolaluse te­
ke, ais lahustii> 
leelise liias 
Sinakaerohelise 
värvuse teke 
Lahustumatute 
sulfaatide teke 
Chloracizinum 
Lahustub kergesti 
vees, lahustub al­
koholis, lahustuma­
tu eetris 
Leelised ja leelise-
selt hüdrolüüsuvad 
ained 
Oksüdeerijad (ka 
õhuhapnik), valgus 
Klooratsisiin-
aluse sadestu­
rn ine 
Punaka värvuse­
ga oksüdatsi-
ooniprodukt ide 
teke 
Chloralum hydratum 
Lahustub väga ker­
gesti vees (1 ; 
0,3), kergesti al­
koholis (1 :  1,4), 
eetris (1 Î 1,5), 
glütseriinis (1 ï 
Ï 1,5), eeterlikes 
ja rasvõlides (1 : 
2), kloroformis 
(1 : 4). Preparaat 
lendub kergesti, 
niiskes õhus on 
hügroskoopne. Värs­
kelt valmistatud 
Leelised ja leelise-
selt hüdrolüüsuvad 
ained 
Alkohoolsed lahused 
Kakaоvõi 
Lagunemine klo­
roformi- eraldu­
misega 
Kloraalalkoho-
laadi teke, ais 
atsetaatide, „• 
broaiidide, sul­
faatide, tsit-
raatide jt. soo­
lade juuresole­
kul eraldub õli-
ka vedelikuna 
Üle 15 % klo-
raalhüdraadi si-
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lahused on neutraal­ salduse puhul su-
se reaktsiooniga, posiitides ei 
kuid säilitamisel omanda viimased 
(eriti kuumutamisel) vajalikku konsis­
omandavad happelise tentsi (massi su­
reaktsiooni lagune­ lamistemperatuuri 
misel eralduva sool- tõstmiseks tuleb 
happe tõttu . lisada vaha või 
spermatseeti vaja­
likus koguses) 
Amidopüriin, anes- Segude vedeldumine 
tesiin, antipü­
riin, broomkamper, 
kamper, fenatse­
tiin, fenool, fe-
nüülsalit sülaat, 
mentool, resort-
siin, tümool : 
Temisaal Segu niiskumine 
Chlorbutan ol um 
Tuntakse ka nimetu­
se all Chloreton. 
Lahustub vähe vees 
(1 : 130), kerges­
ti alkoholis (1 : 
2), kloroformis 
(1 : 3), lahustub 
glütseriinis (1 : 
10), rasv- ja eeter­
likes õlides, vase­
liinis ning vedelas 
parafiinis. Subli-
meerub kergesti 
Leelised ja lee­
lise selt hüdro­
lüüsuvad ained 
Jood leeliseses 
keskkonnas 
Lagunemine (eriti 
kuumutamisel) 
о<ч -oksüvõihappe 
soolade ja vasta­
vate kloriidide 
tekkega 
J od of orrni teke 
40 
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Kasutatakse ka 
konservandina kuni 
0,5%-lises kontsent-
ratsioonis 
Chlortetracyclin! 
hydrochloridum 
Lahustub vähe vees 
(1 : 125) ja alkoho­
lis, lahustumatu 
kloroformis. Vesila-
hused on tugeva hap­
pelise reaktsiooniga 
Leelised ja leeli-
seselt hüdrolüüsu­
vad ained 
Raskmetallide soo­
lad 
Kaltsiumi ja mag­
neesiumi soolad, 
boor-, glükoon- ja 
sidrunhape 
Vesikeskkond 
Ina kt ive e rumine 
ja helesinise 
fluorestsentsi 
teke (maksimum 
pH 7,5...8,0 
juures) 
Inaktiveerumine 
Lahustumatute 
ühendite teke 
Aeglane inakti­
veerumine (7 öö­
päeva järgsel 
37° С juures 
hoidmisel säilib 
68 %, 7,0 pH-lis-
tes puhverlahus-
tes ainult 6 % 
aktiivsusest) 
С inchophenum 
Praktiliselt lahus­
tumatu vees, lahus­
tub vähe alkoholis 
(1 : 170), eetris ja 
Leelised (ammoo-
nium-, kaalium-, 
naatriumhüdrok­
siid) 
Vees lahustuva 
soola teke 
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kloroformis (1 : 
600) 
CocaiEii hvdrochlo-
ridum 
Lahustub väga ker­
gesti vees (1 : 0,5)» 
kergesti alkoholis 
(1 : 3), lahustub 
kloroformis (1 : ЛЭ\ 
glütseriinis (1 : 4); 
lahustumatu eetris, 
rasvõlides ja vede­
las parafiinis. La­
hused on nõrgalt 
happelise reaktsi­
ooniga (1%-lise la­
huse pH on 5,0) 
Leelised ja leelise-
selt hüdrolüüsuvad 
ained 
/ 
V 
Elavhõbedikloriid, 
hõbenitraat, ih-
tüool, jood kaalium-
jodiidis, kaalium­
permanganaat , lag­
ritsa j uurekeedis, 
pliiatsetaat, tan­
niin 
Hõbeda kolloidprepa-
raadid (kollargool, 
protargool) 
Vähe lahustuva 
kokaiinaluse 
teke, estri li­
se sideme lõ­
hust umine 
Lahustumatute 
sademete teke 
Kolloidi koa­
gulatsioon 
Codeini phosphas 
Lahustub kergesti 
vees (1 $ 3,5), vähe 
alkoholis (1 : 300), 
väga vähe eetris ja 
kloroformis. Vesila­
hused on nõrgalt hap­
pelise reaktsiooniga 
(1%-lise lahuse pH 
on 4,8) 
Tugevad leelised 
Alumiiniumi, elav­
hõbeda, hõbeda, 
kaltsiumi, liitiu-
mi, magneesiumi, 
plii, raua, tsingi 
ja vase soolad 
Bromiidid, jodiidid 
Kodeiinaluse 
vabanemine 
Lahustumatute 
fosfaatide 
teke 
Vähelahustu­
vate hüdrobro-
miidi ja hüd-
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Kodeiinist tingitud, 
sobimatusi vt. Co­
deinum 
rojodiidi teke 
(sobimatust on 
võimalik sageli 
vältida ainete 
õige lahustamis-
järjekorra vali­
misega) 
Codeinum 
Lahustub aeglaselt 
ja vähe vees (1 : 
150), lahustub kuu­
mas vees (1 : 1?)» 
kergesti lahustub 
alkoholis (1 Ï 2,5), 
kloroformis (1 ! 
1), eetris ja lah­
jendatud hapetes. 
Lahused on tugevalt 
leelisese reaktsi­
ooniga (1%-lise la­
huse pH on 9,5) 
Kodeiini leeli-
susest tingitud so­
bimatusi on võimalik 
vältida tema asen­
damisel vastava ko­
guse kodeiinfosfaa-
diga 
Ammooniumi soolad 
Raskmetallide soo­
lad 
Mõned alkaloid- ja 
muude lämmastik-
aluste soolad 
Hõbenitraat, jood 
kaaliumjodiidis, 
pliiatsetaat, sub­
limaat, tanniin 
Lagunemine ammo­
niaagi eraldumi­
sega 
Lahust umatute 
hüdroksiidide te­
ke 
Lahustumatute 
aluste teke 
Lahustumatute 
sademete teke 
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Coffeinum 
Lahustub raskesti 
vees (1 : 60), al­
koholis (1 : 50), 
kergesti keevas 
vees (1 î 2) ja 
kloroformis (1 : ЭХ 
vähe eetris (1 : 
530) 
Vesilahused on 
neutraalse reakt­
siooniga 
€ 
Preparaa­
di lahustuvus vees 
tõuseb märgatavalt 
naatriumbensoaadi 
ja -salitsülaadi, 
antipüriini või 
sidrunhappe man ui u-
sel 
Tanniin Tekib sade, mis 
lahustub tanniini 
liias 
Jood kaaliumjodii- Sademe teke 
dis 
Coffeinum-natrii 
benzoas 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 2), ras­
kesti alkoholis (1 
: 40). Vesilahused 
on neutraalse või 
nõrgalt leelisese 
reaktsiooniga 
Happed 
blavhõbedikloriid, 
ihtüool, kaaiiuin-
alumiiniumsulfaat, 
kaaliumpermanga­
naat , pliiatse-
taat, tanniin 
Bensoehappe sade­
me teke, vastava 
konts entratsiooni 
puhul ka kofeiin-
aluse sadestumine 
Sademete teke 
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Antipüriin, atse- Niiskuvate segude 
tüülsalit süülhape, teke 
dimedrool, fütiin, 
heksametüleentet-
ramiin, naatrium-
salitsülaat, spas-
molütiin 
Leelismuldmetalli­ Sademete teke 
de ja raskmetalli­
de soolad 
Morfiin- ja papa- Alkaloidaluste 
veriinhüdrokloriid sadestumise või­
malus 
Coilargolum 
Lahustub vees (1 : Elektrolüüdid (ha­ Kolloidi koagu­
2), lahustumatu al­ pete ja soolade, latsioon ja sade­
koholis ja eetris. ka alkaloidsoolade me teke 
Preparaat sisaldab lahused) 
vähemalt 70 % hõ­ Vesinikperoksiid Intensiivne lagu­
bedat nemine hapniku 
eraldumisega 
Collodium 
Preparaat on nitro- Leelised Kolloodiumi lagu­
tselluloosilahus nemine estrilise 
eetri ja alkoholi sideme lõhustumi-
segus. Plahvatus­ sega 
ohtlik Fenool, kresool Koaguleerumine 
Cordiaminum 
Nikotiinhappedi- Leelised Lagunemine 
etüülamiidi 25%-
1ine vesilahus 
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Seguneb vee ja 
alkoholiga 
Cortisoni acetas 
Lahustumatu vees, 
väga vähe lahustub 
alkoholis, kerges­
ti kloroformis 
Cotarnini chloridum 
Lahustub kergesti Leelised ja leeli-
vees (1 : 1) ja ai- seselt hüdrolüüsu-
koholis (1 : 2) vad ained 
Alkaloidide sades— 
tusreaktiivid 
Cupri sulfas 
Lahustumatu 
vask (H)h üdr oksiidi 
teke (erandina 
ei põhjusta am­
moniaak sademe 
teket) 
Lahustumatute 
soolade teke 
Oksüdeerumine 
Lagunemine joodi 
eraldumisega 
Lagunemine 
Oksüdeerumine 
Oksüdeerijad Preparaat lagu­
neb (eriti val­
guse manulusel) 
Lahustumatu ko— 
tarniinaluse sa­
de st umine 
Sademete teke 
Lahustub vees (1 : 
: 3), vähe alkoho­
lis (1 : 500), ker­
gesti glütseriinis 
(1 : 4). Lahused on 
nõrgalt happelise 
reaktsiooniga 
Leelised 
Fosfaadid, karbo­
naadid, naatrium— 
tetraboraat, sul-
faniilamiidid, 
tanniin 
Fenoolse iseloomu­
ga ained 
Jodiidid 
Naatriumtiosulfaat 
Formaldehüüdilahus 
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leeliseses kesk­
konnas 
С yanoc obalaminum 
Lahustub raskesti Oksüdeerijad (kaa­ Inaktiveerumine 
vees (1 : 80), la­ liumpermanganaat , 
hustub alkoholis, ve sinikülihapend 
lahustumatu eetris, jt.), redutseeri- » 
kloroformis ja at­ jad (askorbiinha­
setoonis. Lahused pe, naatriumhüd-
pH 4,5..e5»0 juu­ rosulfit, tsüs-
res taluvad termi­ teiin jt.), rask­
list steriliseeri- metallide soolad 
mi st Leelised ja tuge­ Lagunemine 
vad happed 
Cyclobarbitalum 
Lahustub vähe vees Vt. Phenobarbita-
(1 : 800), kerges- lum 
ti alkoholis (1 î 
4), lahustub eetris 
(1 Ï 15) ja kloro­
formis (1 : 20), la­
hustub leeliste la­
hust es soolade moo­
dustumisega 
Cycloserinum 
Lahustub kergesti 
vees, lahustub lee­
liste lahustes soo­
lade moodustumisega 
Leelised ja happed, Antibiootikumi 
metallide soolad, aktiivsuse vähe— 
anioonaktiivsed nemine 
pindaktiivsed ai­
ned 
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Dermatolum 
Lahustumatu vees, al­
koholis, eetris ja 
kloroformis, lahustub 
sööbeleeliste ja kuu­
mutamisel ka lahjen­
datud hapete lahustes 
Preparaat on fe­
noolse iseloomuga. 
Õhu käes stabiilne, 
laguneb valguse toi­
mel 
Leelised Lahustumine, vär­
vuse tumenemine 
oksüdeerumise 
tõttu õhuhapniku 
toimel leeliseses 
keskkonnas 
Desoxycorticosteroni 
acetas 
Praktiliselt lahustu­
matu vees, lahustub 
alkoholis (1 : 50) ja 
kergesti kloroformis 
(1 î 2), vähe lahustub 
eetris (1 : 120), la­
hustub taimsetes õli­
des. Vesilahustuvust 
saab suurendada tvii-
nide lisamisega. Pre­
paraat on valgus­
tundlik 
Leelisene kesk­
kond 
Oksüdeerijad 
(eriti valguse 
manulusel) ja 
metallide soo­
lad 
Dibazolum 
Lahustub raskesti 
külmas vees ja atse­
toonis, lahustub ker­
gesti keevas vees 
(1 î 20) ja alkoholis, 
Leelised ja lee­
lise selt hüdro­
lüüsuvad ained 
Elavhõbediklo-
riid, hõbenit-
Lagunemine estri-
lise sideme lõ-
hustumisega (eri­
ti kuumutamisel) 
Lagunemine 
Dibasoolaluse sa-
destumine 
Sademete teke 
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lahustumatu eetris» raat, jood kaalium-
Lahused on happelise jodiidis, kaalium­
reaktsiooniga (1%-li- permanganaat, ko-
se lahuse pH on 3,9) deiin-, pliiatse-
taat, alteelima, 
lagrit sa j uurekee-
dis • 
Askorbiinhape, di- Segude niisku-
ч 
medrool mine 
Dicainum 
Lahustub kergesti Leelised ja leeli­ Vähelahustuva 
vees (1 : 10) ja al­ se selt hüdrolüüsu­ dikaiinaluse 
koholis (1 : 6), la­ vad ained 4 sadestumine, 
hustumatu eetris, estrilise side­
lahustub raskesti me lõhustumine 
kloroformis Raskmetallide soo­ Vähelahustuvat e 
Vesilahused on lad soolade teke 
happelise reaktsi­ Oksüdeerijad (jood Värviliste õli-
ooniga (1%-lise ve­ jt.) kate oksüdat-
si lahuse pH on siooniprodukti-
4,5.. 5,0) de teke 
Ani oonakt iivsed Toime nõrgene­
pindaktiivsed ained mine 
Dicolinum 
Lahustub kergesti Leelised Lagunemine 
vees, lahustub 95%- Oksüdeerijad Lagunemine joo­
lises alkoholis, di eraldumisega 
praktiliselt lahus­ Temisaal Niiskuva ja ve-
tumatu eetris ja delduva segu 
atsetoonis teke 
7 
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Digalen-neo 
Digitalis ferruginea 
lehtedest saadud uus-
galeeniline preparaat. 
Seguneb veega igas 
vahekorras 
Preparaat konser­
veeritakse 0,5%-lise 
kloorbutanoolhüdraa-
di lisandiga 
Happed ja happeli­
selt hüdrolüüsuvad 
ainedI leelised 3a 
leeliseselt hüdro­
lüüsuvad ained, 
ensüümid 
Südameglüko-
siidide kiire 
hüdrolüütiline 
lagunemine 
(analoogili­
selt reageeri­
vad Adoni sidi», 
Cardiovalenum, 
Celanidom, Cor-
digitum, Digi-
cilum, Dilani-
sidum, Gitale-
num, Lantosi-
dua) 
Dimedrolum 
Lahustub väga kerges­
ti vees, kergesti al­
koholis ja klorofor­
mis, praktiliselt la­
hustumatu eetris. La­
hused on happelise 
reaktsiooniga (1%-li-
se lahuse pH on 5,3) 
Leelised ja leeli-
seselt hüdrolüüsu­
vad ained 
At setüülsalit süül-
hape, bromisovaal, 
dibasool, eufül-
liin, kamper, ko-
fe i innaat ri umb en-
soaat, naatrium-
bensoaat, -bromiid 
ja -hüdrokarbonaat, 
pahhüka rp i inhüdr o-
jodiid 
Lahustumatu di-
medroolaluse 
eraldumine õli-
ka vedelikuna 
Niiskuvate se­
gude teke 
Diprazlnum 
Lahustub väga kerges- Leelised ja leeli- Lahustumatu 
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tl vees (1 : 0,6), 
kergesti alkoholis 
(1 î 9) ja kloro­
formis (1 : 2), 
praktiliselt lahus­
tumatu eetris 
Valguse käes 
preparaat kergesti 
oksüdeerub värvi­
liste laguprodukti-
de tekkega 
seselt hüdrolüüsu­
vad ained 
Вlavhõb ediklori id, 
jood kaaliumjodii-
dis, kaaliumper­
manganaat, pliiat-
setaat, tanniin, 
alteelima, lagrit-
sajuurekeedis 
diprasiinaluse 
sadestumine 
Sademete teke 
Elixir pectorale 
Sisaldab lagritsa-
ekstrakti, aniisi 
eeterlikku õli ja 
ammoniaagilahust 
vesialkohoolses 
solvendis. Prepa­
raat on leelisese 
reaktsiooniga 
Alkaloid- ja muude 
lämmastikaluste 
soolad 
Aluste sadestu­
mine 
Ephedrini hyd.ro-
chloridum 
Lahustub kergesti 
vees (1 i 5)i la­
hustub alkoholis 
(1 î 14), lahustu­
matu eetris, kloro­
formis ja vedelas 
parafiinis. Vesila­
hused on nõrgalt 
happelise reaktsi­
ooniga (1%-lise la-
Amidopüriin, ben-
süülpenit silliini 
soolad, ihtüool, 
jood, kaaliumper­
manganaat , sulfa-
niilamiidid, lag-
rit saj uurekeedis 
Tanniin leeliseses 
keskkonnas 
Hõbeda kolloidpre-
Lahustumatute 
ühendite teke 
Efedriintannaadi 
teke 
Kolloidi koagu-
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huae pH on 5»3) 
Erinevalt enami­
kest alkaloidalus-
test lahustab efed-
riinalus vees (1 : 
20) 
paraadid 
Hõbenitraat 
latsioon 
Lahustumatu hõbe-
kloriidi teke, 
efedriinaluse 
toimel redutseerub 
metalliliseks hõ­
bedaks 
Erythromycinum 
Lahustub vähe vees, 
kergesti alkoholis, 
raskesti klorofor­
mis (1 : 40). Vesi-
lahused on leelise-
se reaktsiooniga 
(küllastatud lahuse 
pH on 9,5) 
Suphyllinum 
Teofülllini ühend 
etüleendiamiiniga. 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 5), lahus­
tumatu alkoholis ja 
eetris. Vesilahused 
on leelisese reakt­
siooniga (1%-lise 
lahuse pH 9,6) 
Tugevad happed 
(ka mao soolhappe-
line keskkond) ja 
leelised 
Vesikeskkond 
Inaktiveerumine 
Ina kt ive er um ine 
22"...23° С juures 
säilitamisel üle 4 
ööpäeva. Erütro-
mütsiinstearaat ei 
inaktiveeru hapete 
toimel ja vesisus-
pensioonid säili­
tavad aktiivsuse 
18 kuu jooksul 
Happed ja happeli­
selt hüdrolüüsuvad 
ained 
Alkaloid- ja muude 
lämma st ika 1 ust e 
soolad 
Elavhõbedikloriid, 
hõbenitraat, jood 
kaaliumjodiidis, 
Vees lahustumatu 
teofülliini sades-
tumine 
Aluste sadestumine 
Sademete teke 
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kaaliumalumiinium-
salfaat, kaalium­
permanganaat , tan­
niin, lagritsajuu-
rekeedis 
At set üülsalit süül-, 
askorbiin- ja ni-
kotiinhape, amido-
püriin, antipüriin, 
barbamüül, bromi-
sovaal, dimedrool, 
naat г i umb r omi id, 
temisaal 
Segude niiskumine 
Perri oxydulatl 
làctaa 
Lahustub aeglaselt 
vees (1 ï 50), pea­
aegu lahustumatu 
alkoholis, kergesti 
lahustub lahjenda­
tud mineraalhapetes. 
Vesilahused kolla­
ka sroheka värvusega 
ja nõrgalt happeli­
se reaktsiooniga 
Stabiliseerivalt 
toimivad alkohol, 
glütseriin;, jodii-
did, naatriumtio-
sulfaat, sahharoos, 
sidrunhape ja tsit-
raadid 
Oksüdeerijad (ka 
õhuhapnik, eriti 
niiskuse manulusel) 
Leelised ja leeli-
seselt hüdrolüüsu-
vad ained 
Oksüdeerumine 
kolmevalentse 
raua ja pruuni 
värvuse tekkega 
Ra ud(11)hüdrok­
siidi sadestumine 
(rohekas) 
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Perri oxydulati sol-
fas 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 2), lahus­
tumata alkoholis ja 
eetris. Ohu käes kao­
tab kergesti kris-
tallvee. Vesilahused 
on happelise reakt­
siooniga 
Vt. Perri oxydula-
ti lactas 
Kaltsiumi ja plii 
soolad 
Vähelahustuvate 
gulfaatide teke 
Ferrum reductum 
Lahustub lahjendatud 
mineraalhapetes 
Preparaat on tugev 
redutseerija, niiskes 
5hus oksüdeertib aeg­
laselt oksiidide tek­
kega 
Ant imoni, elavhõb e-
da, hõbeda, plii, 
vase ja vismuti 
soolad 
Tugevad oksüdeeri­
jad (jood, kaalium­
permanganaat jt.) 
Metalli eraldu­
mine soolast 
Plahvatusoht 
hõõrumisel 
Puchsinum 
Lahustub vähe vees 
(1 î 500), kergesti 
alkoholis (1 : 9), 
lahustumatu eetris ja 
kloroformis 
Raskmetallide soo­
lad (hõbe ja plii) 
Anioonaktiivsed 
pindaktiivsed ai­
ned 
Lahustumatute 
ühendite teke 
Toime nõrgene­
mine 
Puracilinum 
Lahustub väga vähe 
vees (1 : 4200), vä­
he alkoholis (1 : 
590), lahustumatu 
eetris 
Redutseerijad (ad­
renaliin, dikaiin, 
novokaiin, resort-
siin jt.) 
Tugevad oksüdeeri­
jad (kaaliumper-
Lagunemine roo­
sade või pruuni­
de laguprodukti-
de tekkega 
Vastastikune 
lagunemine 
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manganaat, vesinik­
ülihapend jt.) 
Glucosum 
Lahustub kergesti 
vees (1 ï 1|5)f 
raskesti alkoholis 
(1 i 60), lahustu­
matu eetris ja klo­
roformis 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolüüsu-
vad ained 
Oksüdatsiooni 
tulemusena lahur-
sed värvuvad 
Glycerini stearinas 
Tuntud ka nimetuse Leelised ja happed Preparaadi lagu­
all emulgaator T-l. nemine estrilise 
Steariin- ja palni- sideme lõhustu-
tiinhappe mono-, di- misega 
ja triglütseriidide 
seguš Lahustumatu 
vees, väga kergesti 
lahustub alkoholis 
ja eetris 
Glycerinum 
Seguneb" vee ja alko­
holiga igas vahekor­
ras, segunematu eet­
ri, kloroformi, rasv-
ja vaseliinõliga. 
Meditsiiniline pre­
paraat sisaldab 15 % 
vett 
Kõrgemal tempera­
tuuril kuumutamisel 
laguneb akroleiini 
tekkega 
Hüpokloritid, kaa­
liumpermanganaat , 
klooramiin jt. tu­
gevad oksüdeerijad 
BensüülpenitsiIlli­
ni soolad 
Hõõrumisel plah-
vatusoht, lahus-
tes laguneb aeg­
laselt aldehüü­
dide ja hapete 
tekkega 
Inakfc iveerumine 
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Gummi arabicum 
Arabiinhappe kaaliu­
mi, kaltsiumi ja mag­
neesiumi soolade se­
gu. Lahustab väga häs­
ti, kuid aeglaselt 
vees (1 î 2), kusjuu­
res tekib nõrga hap­
pelise reaktsiooniga 
viskoosne lahus 
Kasutatakse stabi­
lisaatorina õli-vesi 
tüüpi emulsioonides 
MineraaLhapped, al­
kohol > 35 % 
(kui viimase lõplik 
kontsentrat sioon 
ületab 35 %) 
Elavhõbedikloriid, 
naatriumtetraboraat, 
raua ja plii soolad 
Fenoolse iseloomuga 
ained, antipüriin, 
paljud glükosiidid 
Sademete teke 
Oblikhape 
Lahuse zelati-
neerumine 
Kummis sisaldu­
va ensüümi ok-
südaasi tõttu 
kiireneb prepa­
raatide oksü­
deerumine õhu­
hapniku toimel 
Lahustumatu 
kaltsiumoksa-
laadi teke 
Gummi Armeniacae 
Lahustub kergesti, 
kuid aeglaselt vees 
(1 : 2), kusjuures 
tekib nõrga happelise 
reaktsiooniga vis­
koosne lahus 
Kasutatakse sta­
bilisaatorina Õli-ve­
si tüüpi emulsiooni­
des 
Vt. Gummi arabicum 
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Hexamethylentetr-
aminum 
Lahustub kergesti 
vees (1 Î 1,5) ja al­
koholis (1 : 10), la­
hustub kloroformis 
(1 î 15)» väga vähe 
eetris. Vesilahused 
on nõrgalt leelisese 
reaktsiooniga^(la­
huste pH >8,0) 
Preparaat ei ta­
lu kõrget tempera­
tuuri 
Happed 
Leelised 
Alkaloid- ja muu­
de lammastikalus­
te soolad 
Raskmetallide 
soolad, kaalium-
aluaiiniumeul-
faat, tanniin 
Jood 
Askorbiin- ja at-
setüülsalit süül- " 
hape, amidopüriin, 
analgiin, antipü­
riin, boorhape, 
f enüüIsa lit sülaat, 
kofeiin, naatrium-
salitsülaat, re­
sort siin 
Tümool 
Lagunemine form-
aldehüüdi eraldu­
misega 
Lagunemine ammo­
niaagi eraldumi­
sega 
Lahustumatute 
aluste tekke või­
malus 
Sademete teke 
Lahustumatu tetra-
joodheksametüleen-
tetramiini teke 
(kollase värvuse­
ga) 
Segude niiskumine 
Segu vedeldumine 
Hexenalum 
Lahustub väga ker- Vt. Barbamylum 
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gesti vees ja alkoho­
lis, praktiliselt la­
hustumatu eetris. Ves-
silahused tugevalt 
leelisese reaktsioo­
niga . Preparaat on 
hügroskoopne. Laguneb 
süsinikdioksiidi toi­
mel 
Hexobarbitalum 
Lahustub väga vähe 
vees (1 : 3500), kee­
vas vees (1 : 250), 
raskesti alkoholis 
(1 : 40), kergesti 
kloroformis (1 : 6), 
lahustub leeliste ve­
silahustes 
Homatropini hydro-
bromidum 
Lahustub kergesti 
vees (1 ; 6), ras­
kesti alkoholis (1 j 
: 40), vähe klorofor­
mis (1 : 420), prak­
tiliselt lahustumatu 
eetris. Vesilahused 
on nõrgalt happelise 
reaktsiooniga 
Vt. Phenobarbita-
lum 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolüüsu-
vad ained 
tilavhõbedikloriid, 
hõbenitraat, ih-
tüool, jood kaa-
liumjodiidis, kaa­
liumpermanganaat , 
pliiatsètaat, al-
Lagunemine 
estrilise side­
me lõhustumi-
sega, samuti 
lahustumatu 
aluse teke 
Sademete teke 
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teelima, lagritsa-
juurekeedis 
Hydrargyri amido-
chloridum 
Praktiliselt lahus­ Leelised ja leeli­ Lagunemine elav-
tumatu vees, alko­ se selt hüdrolüüsu- hõbeoksiidi ja 
holis ja eetris, vad ained ammoniaagi tekke-
lahustub nõrgal ga 
kuumutamisel lah­ Redutseerijad (re­ Elavhõbeda eral-
jendatud sool- ja sort siin, fenool dumine 
äädikhappes lahus­ jt.) 
tuvate mürgiste 
produktide - elav-
hõbedikloriidi ja 
-atsetaadi tekkega 
Hydrargyri dichlo-
riduxp 
Lahustub aeglaselt 
vees (1 : 18,5), 
eetris (1 : 17) ja 
glütseriinis (1 : 
14), kergesti al­
koholis (1 : 4), vä­
he kloroformis (1 : 
1000). Vesilahused 
on happelise reakt­
siooniga. Vesilahus­
tes võib säilitami­
sel tekkida vähem 
lahustuv aluseline 
elavhõbekloriid. 
Selle teket saab 
Arsenaadid, jodiidid, 
fosfaadid, kaalium-
alumiiniumsulfaat, 
karbonaadid, metal­
lide hüdroksiidid, 
oksalaadid 
Adrenaliin, alko­
hol, arseniidid, ih-
tüool, kummid, kahe­
valentse raua soolad, 
suhkur, tartraadid 
Albumiinid, žela-
tiin, metüleensini-
ne, parkained, al-
Lahustumatute 
elavhobedaühendi-
te teke 
Kahevalentse 
elavhõbeda redut­
seerimine metal-
liliseks või ühe-
valentseks (kalo-
mel) 
Sademete teke. 
Alkaloididega 
moodustuva sademe 
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aeglustada naatrium­
kloriidi, tsitraati-
de, glütseriini või 
soolhappe lisamise­
ga. Sublimaadilahu-
sêd värvitakse eo-
siinnaatriumi või 
fuksiiniga (mitte 
metüleensinisega) 
Hydrargyri mono-
chloridum 
Lahustumatu vees, 
alkoholis ja lah-' 
jendatud mineraal-
hapetesi Preparaa­
dis on elavhõbe 
ühevalentne 
Hydrargyri oxycya-
nidum 
Lahustub raskesti 
vees, lahustumatu 
alkoholis ja eetris. 
Vesilahusea on lee-
lisese reaktsiooni­
ga (pH 8,0...9,0) 
ning kuumutamisel 
üle 40 °C lagunevad 
2 
kaloidid jt* läm-
mastikalused, pal­
jud glükosiidid 
3 
tekkimist on mõ­
nikord võimalik 
vältida 5..«10 % 
glütseriini li­
samisega 
Leelised Elavhõbe(I)oksii-
di ja metallilise 
elavhõbeda teke 
Bromiidid ja jodii- Toksiliste halo-
geniidide teke 
Toksiliste kahe­
valentse elavhõ­
beda soolade teke 
Metallilise elav­
hõbeda teke 
did 
Oksüdeerijad (ve­
sinikülihapend , 
jood jt.) 
Redutseerijad 
Alkaloid- ja muude 
lämma st ikalust e 
soolad 
Aluste sadestamine 
6o 
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Hydrargyri oxydua 
f lavum 
Lahustumatu vees ja 
alkoholis, kergesti 
lahustub sool- ja 
äädikhappes lahustu­
vate mürgiste pro­
duktide - elavhõbe-
dikloriidi ja -at-
setaadi tekkega 
Redatseerijad (ka 
valgus) 
Halogeniidid 
Alkohol 
3 -
Metallilise. elav­
hõbeda teke. Kol­
lase elavhõbeda-
oksiidi salvi 
valmistamisel väl­
tida selle kontak­
ti metallist töö­
vahenditega 
Lahustuvate elav-
hõbehalogeniidide 
tekke võimalus 
Lagunemine 
Ichthyolum 
Põlevkivi tiofeen-
õlide sulfohapete 
ammooniumi soolade 
poolkolloidne ve­
si lahus. Lahustub 
vees, alkoholis, 
eetris ja glütse-
riinis. Hästi se­
guneb rasva, lano-
liini ja vaseliini­
ga, halvasti rasv-
Õlide ja vedela pa­
rafiiniga 
Happed ja tugevad 
elektrolüüdid 
(bromiidid, jodii-
did, kloriidid, 
sulfaadid jt.) 
Leelised 
Lubjaliniment 
Alumiiniumi, elav­
hõbeda, hõbeda, 
kaltsiumi, plii, 
tsingi ja vase 
soolad 
Alkaloid- ja muude 
Tiofeenõlide sa­
de st umine 
Tiofeenõlide sa­
de st umine ja am­
moniaagi eraldu­
mine 
Linimendi kihitu-
mine 
Lahust umatute 
ühendite teke 
Lahustumatute 
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lämmastikaluste soo­
lad 
Tinkfc uurid 
Laurüülsulfaatnaat-
rium ja teda sisal­
davad õli-vesi tüü­
pi emulsioonid 
ühendite teke 
Segunematus 
Tiofeenõlide 
sadestumine 
Infusa et decocta 
Alkaloide sisalda­
vad (folium Bella-
donnae, folium 
Hyoscyami, folium 
Stramonii, herba 
Thermopsidis, ra­
dix Ipecacuanhae, 
Seçale cornutum 
jt.). Vesitõmmise 
valmistamisel võe­
takse droogis si­
salduva alkaloidi­
de kogusega võrd­
selt sidrunhapet 
Eeterlikke õlisid 
sisaldavad (flores 
Chamomillae, folium 
Eucalypti, folium 
Menthae piperitae, 
folium Salviae, 
fructus Anisi vul­
garis, fructus 
Foeniculi, fructus 
Carvi, fructus Ju-
Leelised ja leeli-
seselt hüdrolüüsu-
vad ained 
Elavhõbedikloriid, 
jood kaaliumjodii-
dis, tanniin jt. 
alkaloidide sades-
ta jad 
Vt. Olea aetherea 
Alkaloidaluste 
eraldumine pea­
miselt sademe­
tena (vt. tabel 
10) 
Alkaloidide sa— 
destumine 
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niperi jt.) 
Glütsürrisi inhapet 
sisaldavad (radix 
Glycyrrhizae) 
Happeid sisaldavad 
(herba Leonuri, ra­
dix Valerianae jt.) 
Limàaineid sisalda­
vad (radix Alt— 
haeae, semen Lini, 
semen Cydoniae, se­
men Plantaginis 
psyllii, tuber Sa-
lep,jt.) 
Mõned alkaloid- ja 
lämmastikaluste 
soolad (akrihhiin, 
antipüriin, apo-
morfiinhüdroklo-
riid, dibasool, 
etakridiinlaktaat, 
etüülmorfiinhüdro-
kloriid, eufülliin, 
heksametüleentetra-
miin, kiniini soo­
lad, kokaiin, mor-
fiinhüdrokloriid, 
papaveri inhüdroklo-
riid, platüfülliin-
hüdrotartraat, sal-
soliinhüdrokloriid, 
sovkaiin, strühniin-
nitraat, tropatsiin 
Vt. Acidum citricum 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolüüsu-
vad ained 
Elektrolüüdid ja 
alkohol (kõrgemas 
kontsentratsioonis) 
Mõned alkaloid- ja 
lämmastikaluste 
soolad (akrihhiin, 
Sademete teke 
Värviliste lagu-
produktide teke 
Lima koaguleeru-
mine 
Sademete või hägu 
teke 
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Parkaineid sisalda­
vad (cortex Quercus, 
folium Uvae ursi, 
herba Hyperici, ra­
dix Tormentillae, 
rhizoma Вistortae) 
Südameglükosiide 
sisaldavad (folium 
Digitalis, herba 
Adonidis vernalis, 
herba Convallariae 
jt.) 
Insulin urn 
amidopüriin, apo-
morfiinhüdroklo-
riid, dibasool, 
etakridiinlaktaat, 
etüülmorfiinhüdro-
kloriid, heksametü-
leentetramiin, ho-
matropiinhüdrobго-
miid, kiniini soo­
lad, kodeiinfos-
faat, morfiinhüd-
rokloriid, pahhü-
karpiinhüdrоjo-
diid, papaveriin-
hüdrokloriid, pla-
tüfülliinhüdro-
tartraat, temisaal, 
tropatsiin) 
Vt. Tanninum 
• Happed, leelised, 
oksüdeerijad 
Südameglükosii-
dide lagunemine 
laktoonahela 
katkemisega ja 
inaktiveerumine 
Konunäärme hormoon. Seedetrakti proteo- Kiire inakti-
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2 - 3 
lüüti lised. ensüümid vee rumine 
1 
Lahustub hästi vees, 
alkoholis, lahjenda­
tud hapetes ja lee­
listes. pH 5»3 juu­
res sadestub lahus-
test (isoelektrili-
ne täpp) 
Lahused ei talu 
kõrget temperatuuri 
Iodum 
Lahustub vees väga 
vähe (1 s 5000), la­
hustub alkoholis (1 : 
10), eetris (1 : 20) 
ja kloroformis (1 : 
37) 
Preparaat on 
oksüdeerivate oma­
dustega. Sublimee-
rub juba toatempe­
ratuuril 
Leelised 
Ammoniaak 
Eeterlikud õlid 
Alkaloid- ja muude 
lämmastikaluste 
soolad 
Tärklis 
Naatriumtiosulfaat 
Redutseeritud raud 
Lagunemine jodii-
dide, hüpojodii-
dide ja jodaatide 
tekkega 
Lahustumatu ja 
plahvatusohtliku 
lämmastikjodiidi 
teke 
Plahvatavate se­
gude teke 
Vähelahustuvate 
ühendite teke 
Sinise värvusega 
ühendi teke 
Naatriumjodiidi 
ja -tetrationaadi 
teke 
Hõõrumisel plah-
vatusoht, vee ma-
nulusel raudjo-
diidi teke 
9 
T a b e X 1 (järg) 
Formaldehüüdilahus 
Heksametüleentet-
ramiin 
Redutseerijad (as­
korbiinhape- jt. ) 
В en süülpenit sillii-
ni soolad 
Alkohol koos lee­
listega 
Polüetüleenglükoo-
lid 
Leeliseses kesk­
konnas naatrium-
jodiidi ja naat-
riumformiaadi 
teke 
Lahustumatu tet-
rajoodheksametü-
leentetramiini 
teke (kellase 
värvusega) 
Joodi redutsee­
rimine jodiidiks 
Inaktiveer umine 
Jodoformi teke 
Joodi sidumine 
Isadrinum 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 3)» lahus­
tub alkoholis, lahus­
tumatu eetris ja klo­
roformis. Vesilahused 
on happelise reaktsi­
ooniga (5%-lise lahu­
se pH 5»0) 
Preparaat on fe­
noolse, iseloomuga, 
valgustundlik 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolüüsu-
vad ained 
Oksüdeerijad (ka 
õhuhapnik) 
Isoniazidum 
Lahustub kergesti 
Isadriinaluse 
vabanemine ja 
oksüdeerumine 
õhuhapniku toi­
mel 
Lagunemine vär­
viliste oksüdat-
siooniproduktide 
tekkega 
Leelised Lagunemine (eriti 
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vees (1 : 9), lahus­
tub alkoholis 
kuumutamisel) ieo-
nikotiinhappe soo­
la ja hüdrasiini 
tekkega 
Kalii acetas 
Lahustub väga kerges­ Viinhape Vähelahustuva kaa­
ti vees (1 î 0,4), li umhüdrot art raadi 
kergesti alkoholis teke 
(1 î 4) ja glütse-
riinis, praktiliselt 
lahustumatu eetris. 
Vesilahused nõrgalt 
leelisese reaktsioo­
niga 
Kalii bromidum 
Lahustub kergesti Alkaloid- ja muude Vähelahustuvate 
vees (1 Î 1,7) ja lämmastikaluste hüdrobromiidide 
glütseriinis (1 : 5)» soolad teke 
vähe alkoholis (1 : Viinhape Vähelahustuva kaa­
200), lahust lunatu li umhüdrot art raadi 
eetris. Preparaat teke 
võib välja sadestuda Hõbeda ja plii Raskesti lahustu­
vesilahustest tink­ soolad vate bromiidide 
tuuride toimel teke 
Kalii chloridum 
Lahustub kergesti 
vees (1 i 3), vähe 
alkoholis (1 : 400) 
Hõbeda ja plii 
soolad 
Viinhape 
Tähelahustuvate 
kloriidide teke 
Vähelahustuva kaa­
li umhüdrot art raadi 
teke 
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1 
Kalli iodldum 
Lahustub väga kerges­
ti vees (1 : 0,75)» 
lahustub alkoholis 
(1 : 12), kergesti 
glütseriini s (1 : 2,5) 
Kalii pern inganas 
Lahustub vees (1 Î 
: 18), lahustumatu 
orgaanilistes sol— 
ventides (laguneb). 
Preparaat on tu­
gev oksüdeerija, mis­
tõttu lahuseid ei to­
hi filtrida läbi or­
gaaniliste materjali­
de 
2 
Ühevalentse elav­
hõbeda, hõbeda, 
plii ja vase soo­
lad 
Oksüdeerijad (kol­
me valent se raua 
soolad, naatrium-
nitrit, vesinik-
peroksiid) 
Tugevad happed 
Alkaloid- ja muu­
de lämmastikalus-
te soolad 
Viinhape 
3 
Lahustumatute jo-
diidide teke 
Joodi eraldumine 
happelistes lahus­
tee 
Joodi eraldumine 
õhuhapniku toimel 
Vähelahustuvate 
hüdrojodiidide te­
ke 
Vähelahustuva kaa­
li umhüdrotartraadi 
teke 
Aktiveeritud süsi, Hõõrumisel plahva-
alkohol, eeterli- tusoht 
kud õlid, glütse-
riin, naatrium-
nitrit, naatrium-
tiosulfaat, re­
dutseeritud raud, 
suhkrud, väävel 
Orgaanilised ai— Orgaaniliste aine-
ned te oksüdeerumine, 
kaaliumpermanga-
naadi redutseeru-
mine mangaandiok-
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siidiks (neutraal­
ses keskkonnas) 
või kahevalentse 
mangaani sooladeks 
(happelises kesk­
konnas) 
Bromiidid, jodii- Vabade halogeenide 
did eraldumine 
Laevomycetinum 
Lahustub vähe vees 
(1 Î 400), kergesti 
alkoholis, kloro­
formis, propüleen-
glükoolis jt. po­
laarsetes solven-
tides 
Silmatilkade 
valmistamisel soo­
vitatakse vee ase­
mel kasutada bo-
raatpuhvrit. Levo-
mütsetiini estrid 
(stearaat ja sukt-
sinaat) ei oma mõ­
ru maitset 
Tugevad leelised 
(pH > 9,5) da hap­
ped (pH 2,0) 
Raskmetallide soo­
lad 
) 
Kiire inaktiveeru-
mine diklooräädik-
happe või tema 
naatriumisoola 
eraldumisega 
Kompleksühendite 
teke 
Lanolinum anhydri-
cum 
Kollase värvusega 
viskoosne mass. Su­
lami stemperatuur 
56...42 °C 
Vees lahustuma-
Õli-vesi tüüpi 
emulsioonid 
Emèlsiooni lagune­
mine. Lanoliini 
liia puhul vesi-õli 
tüüpi emulsiooni 
teke 
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1 2 3 
tu, lahustub väga vä— Fenool, resort— Veesidumisvoime 
he alkoholis, kerges- siin alanemine 
ti eetris ja kloro­
formis 
Veesidumisvõime ca 
200 % 
Lanolinum hydricum 
Veeta lanoliini (?D%) 
ja vee (30 %) homo­
geenne kollakasvalge 
värvusega segu 
Vt. Lanolinum 
anhydricum 
Soodendamine su­
lamiseni 
Raskmetallide 
oksiidid ja alu­
selised soolad 
Vee ja lanoliini 
kihitumine 
Aeglane seebistu­
mine, salvi vis­
koossuse ja toksi­
lisuse suurenemine 
(salve valmistada 
vaid ex temporel) 
Liquor Ammonii anisa-
tus 
Tugeva leelisese reakt- Vt. Solutio Ammo-
siooniga preparaat (1%- nii hydroxydi 
lise vesilahuse pH 
10,3) -
Magnesii oxydum 
Lahustumatu vees ja 
alkoholis, lahustub 
hapetes 
Seob kergesti õhu­
niiskust ja süsinikdi­
oksiidi 
Naatriumhüdrokar- Vesilahustes kii-
bonaat resti kõvastuva 
aluselise magnee-
siumkarbonaadi te­
ke 
Fenoolse iseloo- Oksüdatsiooni kii-
muga ained renemine 
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Ammooniumi soolad Võib laguneda am­
moniaagi eraldumi­
sega 
Happed Vastavate soolade 
teke 
Magnesii peroxydum 
Lahustumatu vees ja 
alkoholis, lahustub 
hapetes vesinikper-
oksiidi tekkega. 
Vesiloksutis on lee­
lise se reaktsiooni­
ga 
Happed Lahustumine vesi-
nikperoksiidi tek­
kega 
Magnesii sulfas 
Lahustub kergesti 
külmas vees (1 : 1), 
väga kergesti kuu­
mas vees (1 î 0,3) .  
Praktiliselt lahus­
tumatu 95- ' alkoho­
lis, aeglaselt la­
hustub- glütseriinis 
(1 ï 1,5) 
Leelised ja mõned 
leeliseselt hüdro-
lüüsuvad ained 
(pH > 10,0) 
Fosfaadid ammoani-
umi soolade manu-
lusel 
Kaltsiumi ja plii 
soolad 
Tartraadid 
Lahustumatu mag-
neesiumhüdroksiidi 
sadestumine 
Lahustumatu magnee­
sium ammooniumf о s-
faadi teke 
Lahustumatute sul-
faatide teke 
Tugevamakontsent-
ratsioonilises la­
huses (eriti jahe­
das) võib tekkida 
sade 
Mentholum 
Lahustub väga vähe Anestesiin, anti- Segude vedeldumine 
vees ja glütserii- püriin, broomkam-
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nis, kergesti alkoho­
lis (1 Î 0,25), eet­
ris (1 : 0,5), kloro­
formis, vedelas para­
fiinis (1 : 5), rasv-
(1 : 3) ja eeterlikes 
Slides 
Mentooli vesilahus-
tuvust on võimalik 
tõsta tviinide abil 
per, fenool, fe-
nüülsalit sülaat, 
kamper, kloraal-
hüdraat, resort­
si in, tümool 
Ana lg i in Segu niiskumine 
Mesatonurn 
Lahustub kergesti 
vees, alkoholis ja 
lahjendatud leeliste 
ning hapete lahustes, 
lahustumatu eetris 
Preparaat on fe­
noolse iseloomuga 
Leelised ja lee­
lise selt hüdro-
lüüsuvad ained 
Oksüdeerijad 
Mesatoonaluse eral­
dumine ja oksüdee­
rumine 
Värviliste lagu-
produktide teke 
Methylcellulosum 
Tuntakse ka nimetuse 
all Туlose S.L.400. 
Külmas vees pundub 
ja moodustab opa-
lestseeruva viskoos-
se lahuse, kuumas 
vees ei lahustu. La­
hustumatu alkoholis, 
eetris ja klorofor­
mis 
2%-lise vesilahu­
se viskoossus on 
250...400 cP 
Alkohol > 40 % 
Parkained 
Seismisel kõrgpo-
lümeerse metüül-
tselluloosi koagu— 
leerumine (värvu­
seta, põhjale fik-
seeruva sademe te­
ke) 
Mahuka sademe teke 
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Vesilahused neut­
raalse reaktsiooniga 
Metfrylenum coeruleum 
Lahustub raskesti 
rees (1 : 30) ja al­
koholis (1 ; 65),la­
hustumatu eetris 
Preparaati ei to­
hi kasutada subli-
maadilahuse värvi­
miseks 
Leelised ja lee-
liseselt hüdrolüü-
suvad ained 
Raskmetallide soo­
lad 
Oksüdeerijad ja 
redutseerijad 
Metüleensini se 
aluse sadestamine 
Sademete teke 
Lagunemine 
Methylii hydrozyben-
zoas 
Tuntud ka nimetuste 
all Kipagin, Methyl-
paraben. 
Lahustub vähe 
vees (1 i 600), la­
hustub kuumas vees 
(1 i 20), kergesti 
alkoholis (1 : 2), 
eetris (1 ï 7)» ras­
kesti kloroformis 
(1 i 50) 
Kasutatakse kon­
servandina kontsent­
ratsioonis 0,1... 
...0,15% (vesilahus­
tes), 0,2...1,0% 
(olilahustes, salvi­
des ja suposiitides) 
Leelised 
Raua soolad 
Mitteionogeensed 
emulgaatorid (näit, 
tviinid), aetüül-
tselluloos, polü-
etüleenglükooli 
derivaadid, polü-
vinüülpürrolidoon 
Värviliste oksü-
dat siоoniproduk­
tide teke õhuhap­
niku toimel 
Violetse värvuse 
teke 
Konservandi inak-
tiveerumine või 
toime vähenemine 
10 
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Preparaadi toime 
suureneb ioonakt ii vae­
te pindaktiivsete ai­
nete ja propüleenglü-
kooli mõjul 
Metbylthiouracilum 
Lahustub väga vähe Leelised 
vees, vähe alkoholis ja 
eetris, lahustumatu 
kloroformis, lahustub 
kergesti leeliste la­
hustee Happed 
Kuumutamisel lee­
liste lahustega 
hüdrolüüsub ammo­
niaagi eraldumi­
sega 
Kuumutamisel la­
guneb süsinikdi­
oksiidi eraldumi­
sega 
Morphini hydrochlori-
dum 
Lahustub vees (1 i 
* 25), raskesti al­
koholis (1 :  50),  
kergesti glütseriinis 
(1 : 5), lahustumatu 
eetris ja kloroformis. 
Vesilahused on nõr­
galt happelise reakt­
siooniga (1%-lise la­
huse pH on 5,1) 
Morfiinaluse sa-
destumist aitab ära 
hoida viinhappe, al­
koholi või propüleen-
glükooli lisand 
Leelised ja lee­
lise selt hüdro lüür-
suvad ained (am­
moniaak, kodeiin-
alus jt.) pH 
piirkonnas 6,3... 
...7,3 
Tugevad leelised 
liias 
Oksüdeerijad 
Bromiidid, jodii-
did 
Morfiinaluse sa-
destumine 
Morfiinaluse la­
hustumine naat-
riummorfinaadi 
tekkega 
Preparaadi lagu­
nemine 
Morfiinhüdrobro-
miidi ja -hüdro-
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jodiidi sadesta­
mine 
Elavhõbedikloriid, Sademete teke 
jood kaaliumjodii-
dis, ihtüool, kaa­
liumpermanganaat , 
tanniin, alteeli-
ma, lagritsajuure-
keedis 
Leelised Naftisiinaluse 
eraldumine 
Naphthizinum 
Lahustub raskesti 
vees, lahustub 95%-
lises alkoholis, 
väga vähe klorofor­
mis, lahustumatu 
eetris 
Natrii arsenäs 
Lahustub kergesti 
vees (1 ; 1,7) ja 
glütseriinis (1 : 2), 
väga vähe alkoholis, 
lahustumatu eetris. 
Vesilahused on lee-
lisese reaktsiooniga 
Alkaloid- ja muude 
lämma st i ka 1 ust e 
soolad 
Alumiiniumi, elav­
hõbeda, hõbeda, 
kaltsiumi, magnee­
siumi, plii, raua, 
tsingi ja vase 
soolad 
Naatriumtiosulfaat 
Lahustumatute alus­
te sadestamine 
VsLhe lah u st uva t e 
arsenaatide teke 
Lahustumatu arseen-
sulfiidi teke 
Vähelahustuva ben-
soehappe teke 
Natrii benzoas 
Lahustub kergesti Tugevad happed 
vees (1 : 2) ja güüt-
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seriinis (1 î 9), ras­ Axmooniixml, elav­ Lahustumatute 
kesti alkoholis (1 : hõbeda, hõbeda, bensoaatide teke 
: 4-5), lahustumatu plii, raua, tsinr-
eetris gi ja vase soo­
lad 
Klnlini soolad Vähelahustuva 
kiniinbensoaadi 
teke 
Dlmedrool, spa s- Segude nliskumi­
molütiin ne 
Hatrii bromidum 
Lahustub kergesti vees Alkaloid- ja muu­ Tähelahust uvate 
(1 : 1»5) da alkoholis de lämmastike lus­ hudrobromiidiàe 
(1 Î 10) te soolad teke 
Hõbeda ja plii Raskesti lahus-
soolad tuvate bromiidi-
•de teke 
Dlaedrool, eufül- Segude niiskumine 
liin, naatrium- • 
hüdrokarbonaat 
Natrll chlorldum 
Lahustub kergesti vees 
(1 • 3), glütseriinis 
(1 î 10), vähe alkoho­
lis (1 : 160) 
kolloidse lahuse 
koaguleerumine 
Raskmetallide (hõ 
be, plii) soolad 
Hõbeda kolloid-
preparaadid 
Ihtüool 
Etakridiinlaktaat 
Raskesti' lahustu­
vate kloriidide 
teke 
Kolloidide koagu­
leerumine 
Tiofeenõlide sa­
de stumine 
Etakridiini pool-
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Hatrll citras 
Lahustub kergesti vees 
(1 : 1,5)i peaaegu la­
hust unatu alkoholis 
(1 : 45OO), lahustuma­
tu eetris ja klorofor­
mis. Vesilahased OB 
nõrgalt leelisese 
reaktsiooniga 
Alkaloid- ja muu­
de lämma atikalus­
te soolad 
Hõbeda ja plii 
soolad 
Alumiiniumi -, kalt­
siumi ja vase 
soolad 
Lahustumatute 
tsitraatide ja 
aluste sadestu-
mise võimalus 
Lahustumatute 
tsitraatide teke 
Vähelahustuvate 
tsitraatide sa­
destamine tuge-
vakont sent rat si-
oonilistes la­
hustee 
Hatrll hvdrocarbonas 
Lahustub vees (1 : 12), 
kergesti glütseriinis 
(1 Î 4), lahustumatu 
alkoholis. Vesilahused 
on leelisese reaktsi­
ooniga (1%-lise lahuse 
pH on 8,8) 
Lahuste kuumutami­
sel või tugeval loksu­
tamisel laguneb prepa­
raat naatriumkarbonaa-
di ja süsinikdioksiidi 
tekkega (lahuse pH 
tõuseb !) 
Alkaloid- ja muu­
de lemmastikalus-
te soolad 
Happed 
Alumiiniumi, elav­
hõbeda, hõbeda, 
kaltsiumi, magnee­
siumi, plii, raua, 
tsingi ja vase 
soolad 
Fenoolse iseloomu­
ga ained 
Glükosiidid 
Askorbiin-, atse-
tüülsalitsüül-
ja nikotiinhape, 
Lahustumatute 
aluste teke 
Lagunemine süsi­
nikdioksiidi 
eraldumisega 
Lahustumatute 
ühendite teke 
Oksüdat siooni-
protsessi kiire­
nemine 
Hüdrolüüs 
Segude niiskumine 
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dimedrool, naatrium-
bromiid, resort siin, 
spasmolütiin, temi-
saal 
Natrii iodidixm 
Lahustub väga kerges- Vt. Kalii iodidum 
ti vees (1 : 0,6), 
kergesti alkoholis ja 
glütseriinis (1 î 2), 
lahustumatu eetris 
Preparaat on hüg-
roskoopne. Niiskunud 
produkt oksüdeerub 
kergesti õhuhapniku 
toimel ja muutub 
kollaseks 
Natrii laurylsulfas 
Lahustub vees (1 : ЮХ 
kuumas vees (1 Î 3), 
lahused kergelt hägu­
sed, neutraalse reakt­
siooniga 
Valge või nõrgalt 
kollakas, iseloomu­
liku lõhnaga, limas­
kesti ärritava toime­
ga pulber 
Vesilahused tuge­
vasti vahutavad. Pre­
paraat on õli-vesi 
tüüpi emulgaator 
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pindaktiivsed ained 
Elavhõbeoksiid, jood, 
pliiatsetaat, salit-
süülhape (suures 
kont s ent rat si о oni s) 
Pindaktiivse 
toime nõrgene­
mine 
Sademete teke 
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Natrii metabisulfia 
Tuntakse ka nimetuse 
all Natrii pyrosul-
fis 
Lahustub kerges­
ti vees (1 î 2), la­
hustub alkoholis (1 : 
$ 14). Vesilahused on 
happelise reaktsioo­
niga 
Preparaati kasu­
tatakse antioksüdan-
dina kontsentratsioo­
nis 4 0,1 % 
Happed 
Leelised 
Raskmetallide 
soolad 
Oksüdeerijad (ka 
õhuhapnik) 
Lagunemine väävli 
sadestumisega ja 
vääveldi oksi idi 
eraldumisega (sama 
reaktsioon kulgeb 
aeglaselt ka vesi­
lahustes õhu käes) 
Lagunemine 
Sademete teke 
Lagunemine 
Natrii nitrls 
Lahustub kergesti 
vees (1 i 15)» ras­
kesti alkoholis 
(1 î 50) 
Preparaat on hüg-
roskoopne, tundlik 
süsinikdioksiidi suh­
tes. Süstelahuste 
stabiliseerimiseks 
lisatakse 0,1 N naat-
ri umhüdroksi idilahust 
pH-ni 7,5...8,2 
Happed ja happe­
liselt hüdrolüü-
suvad ained (ka 
mõned alkaloid-
soolad) 
Ammooniumi soo­
lad nõrgalt hap­
pelises keskkon­
nas 
Kahevalentse 
raua soolad 
Jodiidid 
Spasmolütiin 
Amidopüriin, an­
tipüriin, naat-
r i umsa lit sülaat, 
morfiinhüdroklo-
Lagunemine N0 ja 
N02 eraldumisega 
Lagunemine gaasili-
se lämmastiku eral­
dumisega 
Oksüdeerumine kol­
me valent seks 
Joodi eraldumine 
Segu niiskumine 
Värviliste lagupro-
duktide teke 
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riid, resortsiin, 
salitsüülhape, tan­
niin, tüaool 
Natrii para-amlno-
salicjlas 
Lahustab kergesti 
•ees (1 ; 2), lahus­
tub alkoholis (1 i 
30), lahustumatu eeb-
ris ja kloroformis 
Preparaat on fe­
noolse iseloomuga, 
ohu- ja valgustund­
lik. Stabiliseeri­
miseks kasutatakse 
naatriumsulfitit ja 
rongaliiti 
Happed ja happeli­
selt hüdrolüüsuvad 
ained 
Raskmetallide (elav­
hõbe, hõbe, plii, 
raud, vask) soolad 
Oksüdeerijad 
Lahustumatu pa-
raaminosalit süül-
happe sadestumine 
Sademete teke 
Lagunemine värvi­
liste oksüdatsi-
ooniproduktide 
tekkega 
Natrii sallcylas 
Lahustub vees (1 : Л\ 
alkoholis (1 : 6), 
glütseriinis (1 : 5X 
lahustumata eetris 
ja kloroformis 
Preparaat on fe­
noolse iseloomuga. 
Vesilahuste stabiil­
sust tõstab naat-
riomtiosulfaadi ja 
-teitraadi lisamine 
Tugevad happed 
(soolhape, askor­
biinhape jt.) 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolüüsu-
vad ained 
Oksüdeerijad (ka 
õhuhapnik) 
Alumiiniumi, elav­
hõbeda, hõbeda, 
kaltsiumi, raua, 
plii ja tsingi soo­
lad 
Vähelahustuva sa­
lit süulhappe sa­
destumine 
Oksüdeerumine 
vees lahustunud 
hapniku toimel 
Värviliste lagu-
produktide teke 
Raskesti. : lahustuva­
te salitsülaatide 
teke 
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Askorbiin- ja atse-
tüülsalit süülhape, 
amidopüriin, anal-
giin, antipüriin$ 
fenatsetiin, heksa-
metüleentetrami in, 
kofeiin ja tema 
soolad 
Fenool 
Segude niisku­
mine 
Segu vedeldumine 
Natrii sulfas 
Lahustub kergesti 
vees (1 î 3)f lahus­
tub glütseriinis, la­
hustumatu alkoholis 
ja eetris 
32,5 °C juures 
preparaat lahustub 
oma kristallvees 
Kaltsiumi ja plii 
soolad 
Lahustumatute 
sulfaatide teke 
Natrii tetraboras 
Lahustub vees (1 : 25), 
keevas vees (1 î 0,5), 
kergesti lahustub glüt­
seriinis X1 : 1,5)» 
lahustumatu alkoholis 
ja eetris. Vesilahused 
on leelisese reaktsi­
ooniga (1%-lise lahu­
se pH 9,2) 
Glütseriini manu-
lusel moodustub glvit-
seroboorhappenaatrium, 
mis lahustub hästi 
Alumiiniumi, elavhõ­
beda, hõbeda, kaltsi­
umi, magneesiumi, 
raua, plii, tsingi ja 
vase soolad 
Alkaloid- ja muude 
lämmastikaluste soo­
lad (ka etakridiin-
laktaat) 
Kloraalhüdraat 
Ihtüool 
Raskesti lahus­
tuvate boraatide 
või hüdroksiidi­
de sadestumine 
Aluste sadestu­
mine 
Kloroformi teke 
Lagunemine tio-
feenõlide sades-
tumisega ja am-
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alkoholis. Vesilahus­ moniaagi eraldu­
tes on viimane happe­ misega 
lise reaktsiooniga Elavhõbeamidoklo- Ammoniaagi eral­
riid dumine 
' Fenoolse iseloo­ Fenoolide oksü­
muga ained deerumine värvi­
liste produktide 
tekkega 
Joodi alkohool­ Jodoformi teke 
sed lahused 
Katril thlosulfas 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 1), lahustu­
matu alkoholis 
Kuivas õhus kaotab 
kristallvett, niiskes 
vedeldub 
Happed ja happe­
liselt hüdrolüü-
suvad ained 
Elavhõbeda, hõbe­
da ja plii soolad 
Kolmevalentse 
raua soolad 
Jood 
Lagunemine väävli 
sadesturnise ja 
vääveldioksiidi 
eraldumisega 
Lahustumatute 
ühendite teke 
Lagunemine raua 
redutseerumisega 
(raudtiosulfaat 
ja -tetrationaat) 
Naatriumjodiidi 
ja -tetrationaadi 
teke 
Nlcotinamidum 
Lahustub kergesti vees 
(1 : 1), alkoholis 
(1 : 4) ja glütserii­
nis (1 : 10), lahus­
tub vähe eetris (1 : 
900) ja kloroformis 
(1 : 200) 
Happed (pH < 5) 
ja leelised (pH 
> 7) 
Raskmetallide 
soolad 
Kuumutamisel hüd-
rolüüsub nikotiin-
happe või selle 
vastava soola 
tekkega 
Sademete teke 
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Morsulfaz01um-nat-
rium 
Lahustab kergesti vees Alkaloid- ja muu­ Lahustumatute 
(1 : 2), lahustub al­ de* lammastihalus­ aluste teke 
koholis (1 Î 15). Ve­ te soolad 
si lahused leelisese Raskmetallid^ soo­ Lahustumatute 
reaktsiooniga (1%-lise lad norsulfasooli 
lahuse pH on 9,5) soolade või 
raskmetallide 
- •  hüdroksiidide 
sadestumine 
Happed Norsulfasooli 
sadestamine 
Novocainum 
Lahastub kergesti vees 
(1 : 1), alkoholis (1 : 
î 8), lahustab glütse­
riinis, vähe klorofor­
mis (1 : 450), lahast ut-
mat u eetris. Vesilahu­
sed nõrgalt happelise 
reaktsiooniga (1%-lise 
lahuse pH on 6,4) 
Leelised ja lee­
lise selt hüdro-
lüüsuvad ained 
Ihtüool, jood, 
raskmetallide soo­
lad, parkained 
Glükoos 
Lahustumatu no-
vokaiinäluse 
eraldumine ja 
estrilise side­
me lõhustumine 
(algul õlikas 
vedelik, mis 
hiljem kristal­
liseerub) 
Lahustumatute 
ühendite teke 
Steriliseerimi­
sel tekib 
N-glükosiid, 
mistõttu novo-
kai? ni aneste-
seeriv toime 
väheneb 
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Oksüdeerijad Novokaiini aro­
maatse aminorühma 
oksüdeerumine 
Nystatlnum 
Praktiliselt lahus­
tumatu vees# eetris 
ja kloroformis. Ras­
kesti lahustub alko­
holis, hästi propü-
leenglükoolis 
Oksüdeerijad (ka 
õhuhapnik), val­
gus ja kõrge tem­
peratuur 
Happed ja leelised 
Lagunemine ja in-
aktiveerumine 
Inaktiveerumine 
Olea aetherea 
Kasutatakse aniisi-, 
eukalüpti-, koriand­
ri-, lavendli-, nel-
gi-, piparmündi-, 
ristiköömne-9 rosma­
riini-, sidruni- ja 
tärpentiniõli 
Vees peaaegu la­
hustumatud, kerges­
ti segunevad alkoho­
li, eetri, klorofor­
al, rasrõlide ja ve­
dela parafiiniga 
Oksüdeerijad (jood* 
kaali umpermanga-
naat, vesiniküli­
hapend jt.) 
Segamisel (eriti 
hõõrumisel) plah-
vatusoht. Lahus­
tee (näit. aro­
maatsetes vetes) 
vastastikune lagu­
nemine, lõhna ja^ 
maitse muutumine 
Olea pinKUla 
Sagedamini kasuta­
takse rasvõlidest 
mandli-, oliivi-, 
päevalille-, riitsi-
nus- ja virsikuõli 
Praktiliselt la-
Leelised Õlide seebistumi­
ne, eriti kuumu­
tamisel 
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hustumatud veas, la­
hustuvad vähe alko­
holis, kergesti eet­
ris ja kloroformis. 
Erandina lahustub 
riitsinusõli kerges­
ti alkoholis 
Õhu käes, eriti 
vee manulusel oksü-
deeruvad kergesti 
Qmnoponum 
Oopiumi alkaloidide 
hüdrokloriidide ja 
aluste segu. Lahustub 
vees (1 î 15)» ras­
kesti alkoholis (1 : 
: 50)# lahustumatu 
eetris ja klorofor­
mis 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolüüsu-
vad ained 
Bensoaadid, bromii-
did, ihtüool, jood 
kaaliumjodiidis, 
jodiidid, salit sü-
laadid, tanniin, 
alteelima, lagrit-
sajuurekeedis 
Alkaloidaluste 
sadestumine 
Raskesti lahus­
tuvate ühendite 
teke 
Osarsolum 
Lahustub väga vähe 
vees ja alkoholis, 
lahustub sööbelee-
liste, ammoniaagi-
ja naatriumhüdrokar-
bonaadilahustes 
Happed Lagunemine äädik­
happe tekkega 
kuumutamisel 
Cbcytetrac.yclini di-
hydras 
Lahustub vähe vees Tugevad happed ja Inaktiveerumine 
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(1 : 1000), raskesti 
alkoholis (1 i 130), 
lahustumatu eetris 
ja kloroformis. Pre­
paraadi stabiilsust 
tõstavad tsitraadid 
jt. raskmetallide 
ioone siduvad ained. 
Vesilahustes langeb 
preparaadi stabiil­
sus kiiresti. Oksü-
tetratsükliin on fe­
noolse iseloomuga 
leelised 
Kaltsiumi, magnee­
siumi ja raskmetal­
lide soolad (ka 
nende jäljed) 
Lahust umatute 
sademete teke 
või inaktivee­
rimine 
Qxytetracyclini hyd-
rochloridum 
Lahustub kergesti 
vees (1 Î 2), (seis­
misel lahus hägustub 
oksüt et rat sükli ina lu-
se tekkimise tõttu), 
raskesti lahustub al­
koholis, lahustumatu 
eetris ja klorofor­
mis. Vesilahused on 
happelise reaktsioo­
niga (1%-lise lahuse 
pH on 2,3...2,9) 
Vt. Oxytetracyclini 
dihydras 
Vesikeskkond Aeglane inakfci-
veerumine (7 öö­
päeva järgsel 
37 °C juures 
hoidmisel säilib 
59 % aktiivsu­
sest, 7*0 pH-li-
ses puhverlahu­
ses ainult 3 %) 
Pachycarpini hydro-
lodidum 
Lahustub vees ja al­
koholis, raskesti 
eetris, kergesti klo-
Leelised Tugevalt leeli-
seses keskkonnas 
(PH> 11,2) pah-
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roformis 
Elavhobedikloriid, 
ihtüool, jood 
kaaliumjodiidis, 
pliiatsetaat, tan­
niin, alteelima 
Oksüdeerijad 
Askorbiinhape, di-
medrool 
Panereatinиш 
Lahustub vähe vees, 
praktiliselt lahus­
tumatu alkoholis, 
eetris ja klorofor­
mis 
Tuleks väljasta­
da geloduraatkaps­
lit es 
Papaverini hydro­
chloride 
Lahustub aeglaselt 
vees (1 î 40), ker­
gesti keevas vees, 
raskesti alkoholis 
(1 Î 50), kergesti 
kloroformis (1 : 9)» 
lahustumatu eetris. 
Vesilahused on hap­
pelise reaktsiooni-
Vesi 
Happeline kesk­
kond (ka maomahl) 
Alkohol, metallide 
soolad, tanniin 
Askorbiin- ja ni-
kotiinhape, temi-
saal, tümool 
3 
hükarpiinaluse sa­
de st umine 
Sademete teke 
Joodi eraldumine 
Segude niiskumine 
Inaktiveerub kii­
resti, eriti kuu­
mutamisel 
Lagunemine (kii­
resti) 
Sademete teke 
Segude niiskumine 
Leelised ja leeli- Lahustumatu papa-
seselt hüdrolüüsu- veriinaluse sades-
vad ained (amido- tumine 
püriin, barbamüül, 
barbitaalnaatrium, 
eufülliin, heksa-
metüleent etramiin, 
kofeiinnaatrium-
bensoaat, naatrium-
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ga (1%-lise lahuse pH 
3,9) 
fosfaat, -hüdro-
karbonaat, -nit-
rit, -tetraboraat, 
ja -teltraat, nor-
eulfaeoolnaatrium, 
eulfataüülnaatrium, 
temieaal jt.) 
Bromiidid ja jo-
diidid 
Ihtüool, jood kaa­
liumjodiidis, kaa­
liumpermanganaat , 
naatriumbensoaat 
ja -salitsülaat, 
raskmetallide soo­
lad, alteelima, 
lagrit saj uurekee-
dis 
Vähelahust uvat e 
hüdrobromiidide 
(lahustub vees 
1 î 200, alkoho­
lis 1 : 170) ja 
-jodiidide (la­
hustub vees 1 : 
480, alkoholis 
1 : 460) teke 
Sademete teke 
Pepsinum 
Lahustub vees (1 : 
: 100), lahustumatu 
alkoholis, eetris ja 
kloroformis 
Pepsiin on sta­
biilne hapustatud 
Leelisene keskkond Inaktiveerumine 
Soolhappe kontsent- Inaktiveerumine 
ratsioon > 0,5% 
Alkohol > 20% Inaktiveerumine 
Sub imaat, tanniin Sademete teke 
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vesilahustes (pH 
4,5...5,5) 
Phenacetinum 
Lahustub väga vähe 
vees (1 : 1400), ras­
kesti kuumas vees (1 î 
70), lahustub alkoho­
lis (1 : 16), kloro­
formis (1 : 14), vä­
he eetris 
Antipüriin, klo-
raalhüdraat, sa­
lit süülhape 
Naatriumsalitsü-
laat 
Segude vedeldu-
mine 
Segu niiskumine 
Phenobarbitalum 
Lahust ub väga vähe 
vees (1 i 1100), ras­
kesti kuumas vees (1 : 
ï 40), kergesti alko­
holis (1 î 7)# lahus­
tub eetris (1 Î 20), 
kloroformis (1 Î 60), 
kergesti sööbe- ja 
karbonaatleeliste la­
hust es (tekkiv feno-
barbitaalnaatrium on 
leelisese reaktsioo­
niga, mistõttu põh­
justab sobimatusi al­
kaloid™ ja muude läm-
mastikaluste soolade­
ga) 
Preparaadi vesila­
hust uvust suurendavad 
pindaktiivsed ained 
(tviinid jt.) 
Vesikeskkond Lahustumatus ja 
tugevatoimelise 
fenobarbitaali 
settimine; kui 
mikstuuride 
koostisse kuulub 
alkohoolseid ve­
delikke, siis 
fenobarbitaali 
lahustuvus suu­
reneb 
I2 
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Phenolphthaleinum 
Praktiliselt lahus­
tumatu vees, lahus­
tub alkoholis (1 î 
: 12), vähe eetris 
(1 : 250), väga vä­
he kloroformis (1 Î 
ЗООО), lahustub lee­
listes soolade tek­
kega 
Leelised Lagunemine lak-
toonahela katke­
misega ja roosa 
värvuse tekkega 
Phenolum 
Lahustub vees (1 ; 
20), kergesti alko­
holis, eetris, klo­
roformis ja rasv-
õlides (1 : 5),ras­
kesti vedelas para­
fiinis (1 : 100), 
kergesti lahustub 
leeliste ja ammoni-
aagilahustes 
Oksüdeerijad (ka 
õhuhapnik) ja raua 
soolad 
Kolloodium 
Aluseline pliiat-
setaat 
Antipüriin, atse-
t üü 1 sa li t süü Iha p e, 
broomkamper, kam­
per, kloraalhüd-
raat, mentool, 
naatrium- ja fe-
nüülsalitsülaat, 
resortsiin, temi-
saal, tümool 
Värviliste oksü-
datsiooniproduk-
tide teke 
Koaguleerumine 
Sademe teke 
Segude vedeldumine 
Phenolum liquefactum 
Sisaldab ca 90 % fe- Vt. Phenolum 
nooli ja ca 10 % Rasvõlid ja vedel 
vett parafiin 
Segunematus prepa­
raadi veesisalduse 
tõttu (selliste 
lahuste valmi sta-
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miseks kasutada 
alati kristalset 
fenooli) 
Phenomerborum 
Tuntakse ka nimetuste Bromiidid, jo- Sademete teke 
all Phenylhydrargyri diidid 
boras, Herfen, Famo- Redutseerijad Lagunemine 
sept 
Lahustub vähe vees 
(1 : 500), lahustub 
95%-lises alkoholis 
(1 i 16) 
Kasutatakse konser­
vandina silmaravimite 
valmistamisel 0,002%-
lise lahusena 
Phenylii salicylas 
Praktiliselt lahustu­
matu vees, lahustub 
alkoholis (1 : 10) ja 
leeliste lahustes, 
väga kergesti eetris 
(1 î 0,3), kergesti 
kloroformis, rasv-
õlides ja vedelas 
parafiinis 
Preparaat on fe­
noolse iseloomuga 
Leelised Estrilise sideme 
lõhustumine ja 
kergesti lahustu­
vate toksilise 
fenolaadi ja salit-
sülaadi teke 
Anestesiin, anti- Segude vedeldumine 
püriin, broomkam-
per, fenool, kam­
per, kloraalhüd-
raat, mentool, 
resort siin, tü-
mool 
Amidopüriin, hek- Segude niiskumine 
sametüleentetra-
miin 
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Phthlvazldum 
Lahustub väga vähe Leelised 
vees, vähe alkoho­
lis, kergesti mine-
raalhapetes ja lee­
listes Happed 
Preparaat on fe­
noolse iseloomuga 
Oksüdeerumine 
oranzkollase värvu­
sega laguprodukti-
deks 
Lagunemine vanil­
liiniks ja isoniat-
siidiks (eriti kuu­
mutamisel) 
Leelisene kesk- Hudrolüus ja Midro-* 
kond, valgus, kõr- lüüsiproduktide 
ge temperatuur oksüdatsioon õhu­
hapniku toimel 
Jood kaaliumjo- Sademete teke 
diidis, kaalium­
permanganaat , tan-, 
niin 
Physostigmlni sali-
cylas 
Lahustub raskesti 
vees (1 i 100), la­
hustub alkoholis 
(1 : 12), kergesti 
kloroformis (1 : 6), 
vähe eetris. Süste-
lahuseid sterili­
seeritakse tündal-
lisatsioonimeeto-
dil 
Stabili saat orina 
toimib naatriumhüd-
rosulfit, silmatil-
kade valmistamiseks 
soovitatakse 6,2 pH-
list fosfaatpuhvrit 
Pilocarpini bydro-
chloridum 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 1) ja al­
koholis (1 ; 5). 
Leelised ja leeli-
seselt hüdrolüüsu-
vad ained 
Sadet ei teki, vaid 
tekib nõrgema toi­
mega isopilokarpiin 
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Lahustumatu eetris ja 
kloroformis. Vesila­
hused on happelise 
reaktsiooniga (1%-li-
se lahuse pH on 4,0) 
Preparaat on val­
gustundlik 
Ihtüool, jood kaa­
li um j odi idi s,ra sk-
metallide soolad, 
tanniin 
Oksüdeerijad 
Sademete teke 
Lagunemine in-
aktiivsete la-
guproduktide 
tekkega 
Platyphyllini hydro-
tartras 
Lahustub kergesti 
vees, väga vähe 95%-
lises alkoholis, la­
hustumatu eetris ja 
kloroformis 
Ihtüool, jood kaa­
li um jodiidi s , plii-
atsetaat, tanniin, 
lagrit sa j uureke edi s 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrоlüüsu­
vad ained 
Sademete teke 
Lagunemine 
Plumbi acetas 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 2,5) ja 
glütseriinis (1 î 4), 
väga kergesti keevas 
vees, lahustub alko­
holis (1 î 27)r la­
hustumatu eetris. 
Küllastatud vesilahus 
on nõrga leelisese 
reaktsiooniga. Veega 
lahjendamisel muu­
tub lahus happeliseks 
(soola dissotsiatsi-
oon) 
Ohu süsinikdioksiid 
Leelismetallide 
hüdroksiidid, lub-
javesi 
Arsenaadid, benso-
aadid, boraadid, 
glükonaadid, halo-
geniidid, ihtüool, 
Aluselise plii-
karbonaadi sa­
destamine, la­
huse seismisel 
äädikhappe len— 
dumine 
Pliihüdroksiidi, 
sadestumine, 
mis lahustub 
leelise liias 
Lahustumatute 
või vähelahus­
tuvate plii 
soolade teke. 
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joodi alkohoolsed Glütseriin, 
lahused, karbonaa­ naatrium- ja 
did, oksalaadid, kaaliumatsetaat, 
sulfaadid, tart- naatriumtiosul-
raadid, tsitraadid, faat ja suhkur 
tsüaniidid takistavad plii 
soolade sades-
t urnist 
Akrihhiin, anal- Lahustumatute 
giin, heksametü- kompleksühendite 
leentetramiin, ko- teke 
deiin 
Mõned alkaloidid, Sademete teke 
glükosiidid, kum­ . 
mid, parkained 
Polya et hyleng ly с о 1 urn 
400 
Tuntakse ka nimetuse 
all Macrogolum 400, 
Carbowax 400, Poly-
oxaethenum 400 
Seguneb vee, al­
koholi ja klorofor­
miga igas vahekor­
ras, ei segune eetri 
ja rasvõlidega 
Selge, värvuseta, 
viskoosne vedelik, 
niiskes Õhus absor­
beerib vett 
Polüetüleenglü-
kpolid molekulmassi­
ga kuni 600 on vede-
Fenoolid (fenool, 
resort siin, tümooX) 
Raskmetallide soo­
lad 
Amidopüriin, jood, 
norsulfasool, park-
happed, penitsii­
li iniühendid, sa­
lit süülhape suures 
koguses 
Fenoolide desin­
fitseeriva toime 
nõrgenemine 
Raskesti lahustu­
vate ühendite teke 
Toime nõrgenemine 
(sobimatuse põh­
jus ebaselge) 
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las, üle 600 — tahkes 
agregaatolekus 
Polyaethylenglyc olum 
4000 
Nimetused vt. Polyaet- Vt. Polyaethylen-
hylenglycolum 400,eri- glycolum 400 
nevuseks tahke agre­
gaat olek 
Lahustub vees ja 
kloroformis (1 : 2), 
alkoholis (1 î 10), 
lahustumatu eetris ja 
rasvõlides 
Promedolum 
Lahustub kergesti vees 
ja kloroformis, lahus­
tub 95%-Üses alkoho­
lis, lahust umatu eet­
ris 
Leelised 
Bromiidid, jodii-
did 
Promedoolaluse 
eraldumine pro-
medooli kõrgema-
kontsentrat sioo-
nilistes lahus­
tes (näit. til­
kades) 
Vähelahustuva 
hüdrobromiidi 
(lahustuvus vees 
ja alkoholis 
1 Î 170) ning 
hüdrojodiidi 
(lahustuvus vees 
1 : 160 ja alko­
holis 1 Î 150) 
teke 
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Propazin um 
Lahastab väga ker­
gesti vees, kerges­
ti 95%-lises alko­
holis ja klorofor­
mis, lahustamata 
eetris 
Vt • Aral naz in um 
Prоруlii hydroxy-
benzoas 
Tuntud ka nimetuse 
all Nipasol, Pro­
pylparaben. Lahus­
tub väga vähe vees 
(1 i 25оо), kerges­
ti 95%-liaes alko­
holis (1 : 3,5), 
eetris (1 : 4) 
Kasutatakse kon­
servandina segus 
nipagiiniga (nipa-
sooli 3 osa ja ni-
pagiini 7 osa) 
0,07%-lise lahusena 
Vt. Methylii hydro-
xybenzoas 
Proserinum 
Lahustub kergesti 
vees (1 Î 10), al­
koholis (1 î 5) ja 
kloroformis (1 i 5), 
lahustumata eetris 
Preparaat on 
fcügroskoopne, val­
gustundlik, püsiv 
Leelised 
Raskmetallide soolad 
Anioonaktiivsed pind­
aktiivsed ained 
Estrilise si­
deme lõhust u-
mine, toime 
kadumine 
Sademete teke 
Toime nõrgene­
mine 
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nõrgalt happe11ates 
vesilahustes 
Protargolum 
Lahustub kergesti Vt. Collargolum 
vees (1 : 2), lahus­
tumatu alkoholis, 
eetris ja klorofor­
mis. Preparaat on 
hügroskoopne, lahus­
tub vees kolloidselt 
Pyrldoxlnl hydrochlo-
rldum 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 5), raskes­
ti alkoholis (1 Î SO\ 
lahustumatu eetris ja 
kloroformis. Vesila­
hused on happelise 
reaktsiooniga (1%-li-
se vesilahuse pH on 
3,0) 
Preparaat on val­
gustundlik 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolviüsu-
vad ained 
Oksüdeerijad, kol­
me va lent se raua 
soolad 
Oksüdeerumine 
Värviliste lagu-
produktide teke 
Resorcinum 
Lahustub kergesti 
vees, alkoholis, eet­
ris ja glütseriinis 
(1 : 1), vähe kloro­
formis (1 ; 200), la­
hustub rasvõlides 
(1 ! 25). Vesilahused 
Leelised ja leeli­
se selt hüdrolüüsu-
vad ained 
Oksüdeerijad (joo­
di lahus, vesinik-
peroksiid jt.) 
Kiire oksüdeeru­
mine õhuhapniku 
toimel 
Vastastikune 
reageerimine 
preparaadi lagu­
nemisega 
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on nõrga happelise 
reaktsiooniga (1%-li-
se lahuse pH on 6,2). 
Preparaat on fenoolse 
iseloomuga, redutsee-
rivate omadustega ai­
ne. Stabiliseerivalt 
toimivad askorbiinha­
pe, naatri umhüdrоsul-
fit 
Elavhõbeda soolad 
salvides 
Kolmevalentse 
raua soolad 
Amidopüriin, an­
tipüriin, broom-
kamper, fenool, 
f enüül sa lit sülaat, 
kamper, kloraal-
hüdraat, mentool, 
salitsüülhape 
Analgiin, aneste-
siin, atsetüülsa-
litsüülhape, hek-
sametüleentetra-
miin, naatrium-
hüdrokarbonaat 
Lagunemine metal-
lilise elavhõbe­
da eraldumisega 
Värviliste lagu-
produktide teke 
Segude vedeldu-
mine 
Segude niiskumi­
ne 
Retinoli acetas 
Praktiliselt lahustu­
matu vees, lahustub 
95%-lises alkoholis, 
eetris, kloroformis 
ja rasvõlides 
Stabiliseerivalt 
toimivad tokoferoolid 
Oksüdeerijad (joo­
di lahus, ve sinik-
peroksiid, Õhu­
hapnik eriti en­
süümi oksüdaasi 
juuresolekul) 
Happed 
Oksüdeerumine 
laguproduktide 
tekkega 
Lagunemine (eri­
ti ultraviolett­
kiirguses) 
Riboflavinum 
Lahust ub väga vähe 
vees (1 : 8000), ka 
kuumas vees (1 i 2000), 
Leelised Rib of la viini la­
gunemine lumi-
flaviini, samuti 
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praktiliselt lahus­
tumatu alkoholis, 
eetris, kloroformis 
ja rasvõlldes. La­
hustuvus vees suu­
reneb märgatavalt 
antipüriini, desok-
stikoolhappe, karba-
miidl, naatriumben-
soaadl, -fosfaadi, 
-kloriidi, -salit-
sülaadi, nikotiin-
amiidi juuresole­
kul. Küllastatud 
lahuse pH on 6,0. 
Preparaat on vesi­
lahustes kõige pü­
sivam pH 5»° juures 
Leelised 
Tugevad happed 
Raskmetallide 
(mangaan, raud, 
tsink, vask) soo­
lad 
Hõbeda soolad 
lumikroomi tekkega 
Valguse (eriti ult­
raviolettkiirguse ) 
juuresolekul lagu­
neb lumlkroomi tek­
kega 
Lahustumatute 
kompleksühendit e 
teke 
Lahustuva värvili­
se kompleksühendi 
teke 
Rutinum 
Lahustub väga vähe 
vees (1 : 7700),vä­
he kuumas vees (1 : 
Î 300) ja alkoholis 
(1 ; 180), lahustu­
matu eetris ja klo­
roformis, lahustub 
ammoonium-, kaa­
li um- ja naatrium­
hüdroksiidi lahust es 
Leelised 
Happed 
Askorbiinhape 
Lagunemine, lahus­
tumine fenolaatlde 
ja oranžkollase 
värvuse tekkega 
Lagunemine glüko-
siidse sideme lõ­
hust umisega 
Segu niiskumine 
Saccharinum solu­
bile 
Lähust ub kergesti Happed Vähelahustuva sahha* 
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vees (1 : 1,5)* la­
hustub alkoholis 
(1 : 17)» lahustuma­
tu eetris ja kloro­
formis 
Kont sentrat sioo-
nis 1 : 100 ООО on 
vesilahus magusa 
maitsega, suuremas 
kontsentratsioonis 
mõru kõrvalmaitsega 
Leelised 
riini sadestumine 
Lagunemine (eriti 
kuumutamisel) 
Salsolini hydrochlo-
r id urn 
Lahustub vees (1 : 
: 14), raskesti al­
koholis 
Preparaat on fenool­
se iseloomuga 
Leelised 
Jood kaaliumjo-
diidis 
Tanniin, lagrit­
sa j uurekeedi s 
Eraldub salsoliin-
alus, mis lahustub 
leelise liias 
Sademe teke 
Sademe teke tähel­
datav 2 päeva pä­
rast 
Sapo kalinus et me­
dic at us 
Kaaliumseep lahustub 
kergesti vees (1 : 2) 
ja alkoholis (1 Î 4), 
meditsiiniline seep 
lahustub vees (1 Î 
л 10 soojas ja 1 ; 
Î 30 külmas) ning 
soojas alkoholis (1 : 
e 20). Preparaatide 
Happed ja happe­
liselt hüdrolüü-
suvad ained 
Leelismuld- ja 
raskmetallide 
soolad 
Lagunemine vees 
lahustumatute rasv-
hapete eraldumisega 
Lahustumatute sade­
mete teke 
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vesilahused on nõrga / 
leelisese reaktsioo­
niga 
Scopolamine, hydrobro-
midum 
Lahustub kergesti 
vees (1 ï 3), lahus­
tub alkoholis (1 ; 
: 17), vähe klorofor­
mis (1 : 1200), prak­
tiliselt lahustumatu 
eetris 
Silmatilkade sta­
biliseerimiseks võib 
kasutada fosfaatpuhv­
rit (pH 6,8) 
Leelised ja leeli-
seselt hüdrolüüsu-
vad ained 
Ihtüool, jodiidid, 
jood kaaliumjodii-
dis, bromiidid, 
fenomerboor, kaa­
liumpermanganaat , 
raskmetallide soo­
lad, vanniin 
Hüdrolüüs estri-
lise sideme lõ­
hust umi sega 
Sademete teke 
Solutio Ammonii hyd-
roxydi 
Preparaat sisaldab 
10 % ammoniaaki » Te­
rava lõhna ja tugeva 
leelises« reaktsioo­
niga vedelik (pH 
13,0). Seguneb vee ja 
alkoholiga igas vahe­
korras 
Happed 
Alkaloid- ja muu­
de lämma st ika lus­
te soolad 
Jood 
Leelismuldmetalli­
de ja raskmetalli­
de soolad (välja 
arvatud hõbeda, 
Soolade teke 
neutralisâtsioo-
nireaktsiooni 
tulemusena 
Aluste sadestu-
mine 
Plahvatusohtliku 
lämmastikj odiidi 
teke 
Lahustumatute 
hüdroksiidide te­
ke 
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tsingi ning vase 
soolad) 
Hõbeda, tsingi ja 
vase soolad 
Lahustuvate komp-
leksühendite teke 
Solutio Fonnalde-
Sisaldab 3^)3.**• 
• • *37,5 % fonnalde-
häüdi. Seguneb vee 
ja alkoholiga igas 
vahekorras 
Preparaat on tu­
gevate redutseeri-
vate omadustega 
Parafonai tekke 
vältimiseks on soo­
vitav preparaati 
säilitada mitte al­
la 10 °C juures 
Leelised 
Ammoniaak 
Oksüdeerijad 
Elavhõbeda, hõbe­
da ja vase soolad 
Agar-agar, albu­
mi in, želatiin 
Metüülalkoholi ja 
naatriumformiaadi 
teke 
Kondensatsiooni-
produktide teke 
(heksametüleen-
tetramiin) 
Sipelghappe teke 
Redutseerumine ku­
ni vabade metalli­
deni 
Lahustumatute 
ühendite teke 
Suspensiooni toime 
nõrgenemine (kasu­
tatav vaid valmis­
tamise päeval) 
Solutio Gramicidi-
ni S 2% 
Väljastatakse alko— Vesikeskkond 
hollahusena, mis 
veega segamisel moo­
dustab opalestsee-
ruvaid, tugevasti 
vahutavaid lahuseid. 
Lahuse pH on 4,0... 
• • • 6 y 0 
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Solutio Eydrogenii 
peroxydi 
Vesinikperoksiidi si­
saldus perhüdroolis 
ca 30 %, lahjendatud 
vesinikülihapendila­
huses ca 3 %• Viimase 
stabiliseerimiseks 
lisatakse 0,05 % an» 
tifebriini. Stabili­
seerivalt toimivad ka 
boor-, oblik-, salit-
süül- ja sidrunhape, 
fenatsetiin, naatiium-
pürofosfaat, nipagijn, 
karbamiid, streptot-
siid 
Leelised ja leeli-
seselt hüdrolüüsu-
vad ained, redut-
seerijad (alkohol, 
bromiidid, üheva­
lent se elavhõbeda 
soolad, fenool, 
jodiidid, resort-
siin, tannin jt.), 
raskmetallide (hõ­
be, mangaan, vask 
jt.) soolad 
Vesiniküliha­
pendi katalüü-
tiline lagune­
mine veeks ja 
hapnikuks, sa­
maaegselt teis­
te ainete oksü­
deerumine (vär­
viliste lagu-
produktide teke 
jm.) 
Solutio Nitroglyceri-
nl Vo 
Nit roglüt seriinilahus 
90%-lises alkoholis 
Seguneb alkoholi, 
eetri ja kloroformiga 
igas vahekorras 
Alkoholi lendumisel 
järelejäänud plahva­
tusohtlik jääk tuleb 
kah jutustada naat­
riumhüdroksiidi lahu­
sega V 
Vesikeskkond Võrdse veehulga­
ga segamisel an­
nab selge lahu­
se, kahekordse 
veehulgaga sega­
misel eraldub 
nitroglütseriin 
tilkadena. Eral­
dunud puhas nit-
roglütseriin on 
äärmiselt plah­
vatusohtlik ja 
mürgine aine 
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Leelised Lagunemine glütse-
riiniks ja läm-
mastikhappe vas­
tavaks soolaks 
Sovcainum 
Lahustub väga ker­
gesti vees, kergesti 
95%-lises alkoholis 
ja kloroformis, la­
hustumatu eetris 
Leelised ja lee­
lise selt hüdro-
lüüsuvad ained 
Elavhõbediklo-
riid, ihtüool, 
jood kaaliumjo-
diidis, kaalium-
jodiid, naatriun-
sa lit süla at ,plii-
atsetaat, tanniin., 
lagritsajuurekee-
dis 
Sovkaiinaluse sa­
de st umine 
Sademete teke 
Spasmolytinum 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 10) ja al­
koholis. Vesikesk-
konnas hüdrolüüsub 
Leelised ja lee­
lise selt hüdro-
lüüsuvad ained 
Eufülliin, kofe-
i innaat ri umb en-
soaat, naatrium-
hüdroka rb onaat, 
temisaal 
Aluse eraldumine 
õlika vedelikuna 
ja estrilise si­
deme lõhustumine 
Segude niiskumine 
Spiritus aethylic us 
Seguneb vee, eetri, 
kloroformi ja glüt-
seriiniga igas vahe­
korras 
Albumiin, dekst-
riin, kummid, li­
mad, osa sooli, 
zelatiin 
Sademete teke 
/ 
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Tugevad oksüdeeri­ Alkoholi oksüdee­
jad (kaaliumper­ rumine 
manganaat jt.) • 
Elavhõbedikloriid Redutseerumine 
elavhõbemonoklo-
riidiks 
Jood leeliseses Jodoformi teke 
keskkonnas 
Streptomycin! sal-
fas X 
Lahustub kergesti Tugevad leelised Hüdrolüüs ja pre­
vees, lahustumatu ja tugevad happed paraadi inaktivee­
alkoholis, eetris rimine 
ja kloroformis Oksüdeerijad (ka Inakt iveerumine, 
Lahuste stabili­ õhuhapnik) ja re- värviliste lagu-
seerimiseks kasuta­ dutseerijad prodaktide teke 
takse naatriumsul-
fitit 
Strychnini nitras 
Lahustub raskesti Leelised ja leeli- Strühniinaluse sa­
vees (1 î 90), al­ seselt hüdrolüüsu- de st umine 
koholis (1 : 70), vad ained 
glüteeriinie (1 : Bensoaadid, bro- Vähelahustuvate 
60), lahustumatu miidid, jodiidid hüdrobensoaadi, 
eetris ja klorofor­ -bromiidi ja-jodii-
mis di teke 
Hõbenitraat, ih- Sademete teke 
tüool, jood, kaa­
liumpermanganaat , 
sublimaat, tanniin, 
lagrit saj uurekee-
dis 
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Alkaloid-^ ja muude 
lämmastikaluste 
soolad 
Leelismuldmetalli­
de ja raskmetalli­
de soolad 
Happed 
Sulfacylum-natrium 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 1,5)» la­
hustumatu alkoholis, 
eetris ja klorofor­
mis. Vesilahused on 
tugevalt leelisese 
reaktsiooniga (1Q%-
lise lahuse pH 9,0, 
30%-lise lahuse pH 
9,5) 
Sulfur praeciplta-
tum 
Praktiliselt lahus­
tumatu vees ja al­
koholis, lahustub 
vähe kloroformis, 
kuumutamisel ras­
kesti rasvõlides 
(1 : 100) 
Fenoolse iseloomu­
ga ained (adrena­
liin jt.) 
Tugevad oksüdeeri­
jad (hüpokloritid* 
kaaliumpermanga­
naat, klooramiin, 
vesinikperoksiid) 
Redutseeritud raud 
Tugevad leelised 
Aluste sadesta­
mine 
Lahust umatute 
soolade ja hüd­
roksiidide teke 
Lahustumatu sul-
fatsüüli teke 
(lahustuvus vees 
1 : 200) 
Fenoolide oksü­
deerumine leeli­
se ses keskkonnas 
Hõõrumisel plah­
vatava segu teke 
Raudsulfiidi teke 
Lahustumine sul­
fiidide tekkega 
(eriti kuumutami­
sel alkoholi juu­
resolekul) 
Synthomycinum 
Levomütsetiini rat- Vt. Laevomycetinum 
seemiline preparaat. 
Lahustub vähe ja aeg 
aeglaselt vees (1 : __ 
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: 650), lahustub al­
koholis 
Tannalbinum 
Lahustub väga vähe Leelised Lahust umine lag u-
vees ja alkoholis, nemisega, oksüdee­
lahustub leeliste la­ rumine õhuhapniku 
hust es lagunemisega toimel, värvuse 
tumenemine 
' • Raskmetallide Lahustumatute 
soolade lahused kompleksühendit e 
teke 
Raua soolad Külmutamisel si­
nakasmusta värvuse 
teke 
Alkaloidsoolade Sademete teke 
lahused 
Tannlnum 
Lahustub kergesti 
vees, alkoholis ja 
glütseriinis, lahus­
tumatu eetris, kloro­
formis, eeterlikes ja 
rasvolides 
Stabiliseerivalt 
toimivad alkohol, 
glütseriin, naatrium­
sulfaat (0,1...0,2%) 
Leelised ja lee­
lise selt hüdro-
lüüsuvad ained 
Alkaloidide ja 
muude lämmastik-
aluste soolad, 
antipüriin, rask­
metallide soolad, 
valgud, hõbeda 
kolloidpreparaa-
did 
Oksüdeerijad 
Oksüdatsioon ja 
hüdrolüüs 
Lahustumatute või 
värviliste komp-
leksühendite teke 
Vastastikune lagu­
nemine 
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Terpinum hydratum 
Lahustub vähe vees 
(1 ; 25О), raskesti 
keevas veea (1 : 34), 
kergesti alkoholis 
(1 : 10), vähe eet­
ris (1 : 100) ja 
kloroformis (1 : 200) 
Femiülsalitsülaat, 
resortsiin 
Segude vedeldu-
mine 
Tetracyclin! hydro-. 
chloridum 
Lahustub vees (1 : 
10), kusjuures lahu­
sed muutuvad hägu­
seks tetratsükliin-
aluse eraldumise 
tõttu, lahustub ras­
kesti 95%-lises al­
koholis (1 i 100) ja 
leeliste lahust es, 
praktiliselt lahus­
tumatu eetris ning 
kloroformis. Vesila­
hused on happelise 
reaktsiooniga (2%-
lise vesilahuse pH 
on 1,8...2,8) 
Preparaat on fe­
noolse iseloomuga 
Leelisene keskkond 
Anioonakt iivsed 
pindaktiivsed ai­
ned 
Tetratsükliinalu-
se eraldumine 
Toime nõrgenemine 
Thecodlnum 
Lahustub kergesti 
vees, raskesti 95%-
lises alkoholis 
Leelised ja leeli— Tekodiinaluse sa-
seselt hüdrolüüsu- desturnise võimalus 
vad ained 
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Bramiidid, jodiidid Vähelahustuva 
hüdrobromiidi ja 
-jodlidl teke 
Elavhõbedlklorild, Sademete teke 
jood kaaliumjodii-
dis, tanniin jt. 
Themisalum 
Teobromiinnaatriumi 
ja naatriumsalitsü-
laadi ekvimoleku-
laarne segu. Lahus­
tub kergesti vees 
(1 : 2), vähe alko­
holis (1 : 150), la­
hustumatu eetris ja 
kloroformis. Vesila-
hused on tugevalt 
leelisese reaktsioo­
niga (1%-lise vesi-
lahuse pH on 11,3) 
Happed^ ja happeli­
selt hüdrolüüsuvad 
ained (ka happeli­
sed ekstraktid, sii­
rupid, tinktuurid ja 
tõmmised), õhu süsi­
nikdioksiid 
Ammooniumkloriid, 
karbonaadid ja hüd-
rokarbonaadid, naat-
riumtetraboraat ja 
-fosfaat jt. 
Antipüriin, fenool 
Amidopüriin, askor-
biin- ja atsetüül-
salitsüülhape, eu-
füliiin,. kloraalhüd-
raat, naatriumhüdro-
karbonaat, pankrea-
tiin, spasmolütiin 
Penoolftaleiin 
Kloraalhüdraat ve-
Lahustumatu teo-
bromiini teke, 
tugevate hapete 
toimel ka lahus­
tumatu salitsüül-
happe teke 
Teobromiini sa­
de st umine seoses 
lahuse pH alane­
misega, ammooni-
umi sooladest ka 
ammoniaagi eral­
dumine 
Segude vedeldumi­
ne 
Segude niiskumine 
Pulbrisegu muutu­
mine roosaks 
Kloroformi ja 
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delravimites teobromlini eral­
dumine 
Kaltsiumi ja rask- Vähe lahustuvate 
metallide soolad ühendite teke 
Theobromlnum 
Lahustub väga vähe 
vees (1 : 33QO),vä­
he kuumas vees (1 : 
i 150), alkoholis 
(1 s 4000) ja klo­
roformis (1 s 7000), 
lahustumatu eetris, 
lahustub sõõbelee-
liste ja lahjendatud 
hapete lahustes soo­
lade tekkega, ker­
gesti lahustub naat-
riumsalitsülaadila-
hu.se s 
Raskmetallide 
soolad 
Jood kaaliumjo-
diidis 
Lahustumatute soo­
lade teke 
Lahustumatu komp-
leksühendi teke 
Theophyllinum 
Lahustub vähe vees 
(1 : 180), raskesti 
alkoholis (1 : 70), 
väga vatie eetris 
(1 : 3000),vähe kloro­
formis (1 î 200), ker­
gesti kuumas vees ja 
kuumas alkoholis, la­
hustub sööbeleeliste 
ja ammooniumhüdrok­
siidi lahustes ning 
lahjendatud mineraal-
Raskmetallide 
soolad 
Tanniin ' , 
Lahustumatute soo­
lade teke 
Tekib sade, mis la­
hustub tanniini 
liias 
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t 
3 
hapete lahustes soo­
lade tekkega 
Thlamini chloridum 
Lahustub kergesti 
vees (1 : 1), raskes­
ti alkoholis (1 : 45), 
lahustub glütserii-
nis; ei lahustu abso­
luutses alkoholis, 
eetris, kloroformis 
ja rasvõlides. Vesi-
lahused on happelise 
reaktsiooniga (1%-
lise lahuse pH on 
2,8). Lahused on kõi­
ge püsivamad pH 3»5.»« 
...5,0 juures 
Stabiliseerivalt 
toimivad asparagiin, 
metioniin, tiokarba-
miid ja tsüsteiin 
Leelisene kesk­
kond (pH > 9»0) 
Oksüdeerijad (ka 
õhuhapnik) 
VA-V 
Jood, raskmetal­
lide soolad, tan­
niin 
Rauaühendid 
Redutseerijad 
(glükoos, naat-
riumsulfit jt.) 
Lagunemine tiool-
tiamiiniks 
Oksüdeerumine 
tiamiindisulfii-
diks neutraalses, 
eriti aga leeli-
seses keskkonnas 
Sademete teke 
Lagunemine vär­
vilise tiokroomi 
tekkega 
Lagunemine 
Thiphenum 
Lahustub vees, ker­
gesti 95%-lises al­
koholis, väga vähe 
eetris 
Leelised Tifeenaluse eral­
dumine ja selle 
hüdrolüütiline 
lagunemine dife-
nüülti oäädi khappe 
tekkega 
Thymolum 
Lahus-1: ub väga vähe 
Vees (1 : 1200), ker-
Leelised Preparaadi lahus-t 
tumine fenolaadi 
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gesti alkoholis (1 : 
1), eetris (1 : 1,5), 
kloroformis (1 î 0,6), 
raskesti glütseriinis 
(1 : 100), lahustub 
eeterlikes ja rasvõOi-
des (1 : 2) 
Preparaat on fe­
noolse iseloomuga 
Oksüdeerijad 
Antipüriin.broom-
kamper, fenool, 
f enüülsa lit sülaat, 
heksametüleentert-
ramiin, kamper, 
kiniini soolad, 
kloraalhüdraat, 
mentool 
Pankreatiin 
tekkega ja selle 
oksüdeerumine õhu­
hapniku toimel 
Tümooli oksüdeeru­
mine (eriti leeli­
se se s keskkonnas) 
Segude vedeldumine 
Segu niiskumine 
Tinctura Valerianae 
Valmistatud palderja-
nijuurtest 70%-lise 
alkoholiga vahekorras 
1 $ 5 
Preparaat on hap­
pelise reaktsiooniga 
temas sisalduva pal-
derjanhappe (^ 0,2%) 
tõttu 
Naatriumnitrit Lagunemine NO ja 
Ж>2 eraldumisega 
Tocopheroli acetas 
Praktiliselt lahustu­
matu vees, kergesti 
lahustub alkoholis, 
eetris, kloroformis 
ja_ rasvõlides 
Preparaati kasuta-
Leelised 
Oksüdeerijad 
Lagunemine estrili-
se sideme lõhustu-
misega 
Lagunemine 
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takse ka antioksüdan-
dina 
Trlmethinum 
Lahustub vees, ker­
gesti 95%-lises alko­
holis, eetris ja klo­
roformis 
Leelised Lagunemine metüül-
amiini ja süsinik­
dioksiidi lendumi-
sega (eriti kuumu­
tamisel) 
Triphthazinum 
Lahustub kergesti 
vees, lahustub alko­
holis, lahustumatu 
eetris 
Lahused happelise 
reaktsiooniga (5%-li-
se lahuse pH on 1,7• • 
. . .2,6)  
Vt. Aminazinum 
Tropacinum 
Lahustub kergesti 
vees, alkoholis ja 
kloroformis, lahustu­
matu eetris 
Leelised ja leeli- Tropatsiinaluse te-
seselt hüdrolüüsu- ke ja eatrilise si-
vad ained deme lohustumine 
Ihtüool, jodiidid, Lahustumatute 
jood kaaliumjodii- ühendite teke 
dis, raskmetallide 
soolad, tanniin, 
lagritsajuurekee-
dis 
Tvinum 80 
Tuntakse ka nimetus­
te all Sorbimacrogoli 
oleas, Sorboxaethenum 
Leelised Lagunemine estrili-
se sideme lõhustu-
misega (eriti kuu-
I5 
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oleinicum, Tween 80 
Kollase värvuse, 
nõrga aromaatse lõh­
na, mõru maitsega 
õlikas vedelik (vis­
koossus on 550...590 
cP). Vesilahused va­
hutavad tugevasti. 
Lahustub väga kerges­
ti vees ja alkoholis, 
kergesti eetris ning 
kloroformis, prakti­
liselt lahustumatu 
süsivesinikes ja rasv­
õlides 
Kasutatakse efek­
tiivse õli-vesi tüüpi 
mitteionogeense emul-
gaatorina laias pH 
intervallis ja ka tu­
gevate elektrolüütide 
manulusel 
Soovitatakse kasu­
tada ka tvl in 20 (lau-
riinhappeester), tviin 
40 (palmitiinhappees-
ter), tviin 60 (stea-
riinhappeester) 
Raskmetallide soo­
lad 
Fenoolid (fenool, 
paraoksübensoe-
happeestrid, re-
sortsiln, salit-
sülaadid- jt.) 
mut amisel) 
Sademete teke 
Fenoolide toime 
nõrgenemine 
Valldolum 
Vees praktiliselt la— Leelised Aeglane hüdrolüü— 
hustumatu õlikas ve— sumine mentooliks 
delik, lahustub ker— ja isopalderjan-
gesti alkoho"1 ts happe vastavaks 
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soolaks 
Yeslkeskkond Segunematus (vali­
dooli emulgeerimi-
seks kasutatakse 
pindaktiivseid ai­
neid, näit. tviine) 
Vikasolum 
Lahustub kergesti Leelised Preparaadi lagune­
vees (1 : 2), ras­ mine 2-metüül-1,4— 
kesti alkoholis, la­ naftokinooni sa­
hustumatu eetris destamisega 
Viride nitens 
Lahustub raskesti Leelised Briljantrohelise 
vees ja alkoholis aluse teke 
(1 : 50), lahustub Elavhõbeda, hõbe­ Sademete teke 
kloroformis da, kaltsiumi, 
plii, raua ja va­
se soolad 
Ani о onakt i i vse d Toime nõrgenemine 
pindaktiivsed ai­
ned 
Zinci oxydum 
Praktiliselt lahus­ Salit süiilhape, Kiiresti kõvastuva 
tumatu vees ja al­ tanniin t sinksalit sülaadi 
koholis, lahustub ja tsinktannaadi 
lahjendatud mine- teke 
raalhapetes ja Happed Lahustuvate soola­
äädikhappes ning de teke 
leeliste lahust es 
Zinci sulfas 
Lahustub väga ker- Leelised ja leeli- Lahustumatu tsink-
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gesti vees (1 : 0,7), 
kuumas vees (1 : 0,3), 
aeglaselt glütserii-
nls (1 : 10), lahus­
tumatu alkoholis, 
eetris, kloroformis. 
Vesilahused on hap­
pelise reaktsiooniga 
(1%-lise lahuse pH on 
4,0) 
seselt hüdrolüü-
suvad ained 
Kaltsiumi ja rask­
metallide (plii 
ja hõbe) soolad 
Arsenaadid, ben-
soaadid, boraadid, 
fosfaadid, tart-
raadid 
Kiniinhüdroklo-
riid 
Ihtüool 
Barbituraatide 
naatriumi soo­
lad (barbitaal-
naatrium, hekse-
naal jt.) 
Hõbeda kolloid-
preparaadid 
hüdrokaiidi teke, 
mis lahustub lee­
liste liias 
Raskesti lahustu­
vate sulfaatide 
teke 
Vähelahustuvate 
tsingi soolade 
teke 
Raskesti lahustu­
va kiniinsulfaadi 
teke 
Kolloidi koagu­
latsioon 
Raskesti lahustu­
vate tsingi soola­
de teke 
Kolloidi koagu­
latsioon 
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Ravi- ja abiainete lahustuvus* iseloomustavad 
leppelised üldmõisted NSV Liidu X farmakopöas 
Leppeline mõiste 1 g preparaadi lahust ami seks 
vajalik lahusti hulk ml-tes 
1. Väga kergesti lahustuv mitte üle 1 
2. Kergesti lahustuv üle 1 kuni 10 
3. Lahustuv - 10 30 
4. Raskesti lahustuv " 30 " 100 
5. Vähelahustuv » 100 " 1000 
6. Väga vähe lahustuv " 1000 10000 
7. Praktiliselt lahustumatu üle 10000 
T a b ь 1 3 
Mõnede salvialuste emulgeerivad omadused 
100 g-s salvialuses emulgeeruva 
Salvialus vedeliku hulk ml-tes (keskm.) 
Vesi Glûtse­
ri in 
Alkohol Alkohol 
70% 90% 
Veeta lanoliin L20 130 40 16,5 
Veega lanoliin 125 60 24 ei segune 
Searasv 20 130 5...20 1,7 
Vaseliin 5 40 10 2,6 
Vaha + taimeõli 
(30 + 70 osa) 40 100 20 15 
Vaseliin + veeta 
lanoliin (95 + 5) 140 110 25 20 
Vaseliin + veeta 
lanoliin (50 + 50) 200 300 100 50 
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Mõnede alkaloid- ja muude lämmastikaluste 
lahustuvus vees 
Aine nimetus Lahustuvus 
Anabasinum Lahustub 
Apomorphinum Vähe 
Atropinum 1 : 500 
Brucinum 1 : 1600 
Chinidinurn 1 : 2000 
Chininum 1 s 1560 
Cinchonidinum 1 : 1600 
Cinchoninum 1 : 3670 
Cocainum 1 Î 700 
Codeinum 1 Î 150 
Coffeinum 1 60 
Colchicinum 1 22 
Cotarninum Tihe 
Cytieinum Lahustub 
Dibazolum Vähe 
Dimedrolum Vähe 
Emetinum Vähe 
Ephedrinoa 1 : 36 
Ergotamin on Vähe 
Ergot inin urn Vähe 
Homatropinum Vähe 
Ну ose yam in um 1 500 
Lobelin ша Vähe 
Morphinum 1 Î 10000 
Barceinum 1 : 1300 
Papaverinum 1 50000 
Pilocarpinum Lahust ub 
Platyphyllinum Vähe 
Salsolidinum Lahustub kuumas 
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Aine nimetus Lahustuvus 
Salsolinum Vähe 
Scopolaminum Vähe 
Strychninurn 1 * 6400 
Theobrominum 1 : 1300 
Theophyllinum 1 : 200 
Thermopsinum Lahustub 
Tropacinum Vähe 
T a b e l  5  
Alkaloid- ja muude lämmastikaluste sadestumine 
nende soolade lahustest sõltuvalt aine 
kontsentratsioonist ja keskkonna pH-at 
Alkaloid- ja lämmastikaluste 
soolad 
Lahuse kontsent­
ratsioon $ 
Lahuse pH, 
mille juures 
sade stub alus 
1 2 3 
Acrichinum 0,5 8,9 
Aethacridlnl lactas 0,1 11,3 
- M 1,0 8,4 
Aethylmorphini hydrochloridum 1,0 9,2 
" 3,0 8,3 
Apomorphini hydrochloridum 
Atropini sulfas 
Chinini hydrochloridum 
1,0 
0,1 
0,1 
1,0 
0,1 
8,9 
6,9 
9,4 
8,7 
1,0 7,6 
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1 2 3 
Cocain! hydrochloridum 1,0 8,4 
» 5,0 7,6 
Codeini phosphaa 0,1 — 
" 
1,0 -
Dibazolum 0,1 4,6 
» 1,0 л»° 
Dimedrolum 1,0 8,0 
" 0,2 8,7 
Ephedrin! hydrochloridum 5,0 -
Homatropinl hydrobromidum 0,1 -
" 1,0 -
Morphin! hydrochloridum 0,1 7,3 
" 1,0 6,3 
Novocainum 1,0 8,9 
» 10,0 8,2 
Pachycarpini hydroiodidum 3,0 11,2 
" 0,1 _ 
Papaverinl hydröchloridum 0,1 6,4 
" 1,0 5,9 
Physostigminl sallcylas 0,1 -
" 1,0 -
Platyphyllini hydrotartras 1,0 -
Salsolidini hydrochloridum 0,1 -
" 1,0 -
ßalsolini hydrochloridum 0,1 
" 1,0 -
Scopolamini hydrobromid um 0,5 -
Spasmolytinum 0,1 7,8 
" 1,0 6,7 
Strychnin! nitras 0,05 7,7 
" 0,1 7,4 
T гора с in um 0,2 8,7 
1,0 6,4 
Märkus: - sademe puudumine 
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Alkaloid- ja muude lämmastikaluste soolade sobimatused 
Aine nimetus 
Kontsent­
ratsioon 
% 
Alumen Codeinum 
Dec.rad. 
Glycyrr-
hizae 
Hydrar-
gyri 
dichlo-
ridum 
Ichthyo-
lum 
Inf.rad. 
Althaeae 
Iodum 
cum Ka­
li о 
iodido 
Kalii 
iodi-
dum 
Natrii 
benzoas 
Natrii 
hydro-
carbo-
nas 
Natrii 
sali-
cylas 
Plumbi 
acetas 
Tanni-
num 
2,5% 0,5% 2,0% 2,5% 0,5% 2,0% 5,0% 5,0% 0,5% 2,5% 0,5% 5,0% 5,0% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 * 12 13 14 15 
Acrichinum 0,5 - + - + 4- 1 +  + - + + + 3 -
Aethacridini lactas 0,05...0,5 — "fr" +  + + + + + + +  + 
- + 
Aethylmorphini hydrochlo­
ridum 1,0 - + + 2 + + 1 + - - + 2 + 
" 5,0 
-
+ +  + 1 +  + 
-
+ 
- + + 
Amidopyrinum 0,5 
- -
+ 
-
+ +  
- -
-
-
-
+ 
.. 1,0 + - "f - + + - - - — h + 
" 2,0 + - - **- - + + - - - - + 2 + 
Analginum 0,5 - - + 2 - - + -
-
- -
h + 
" 1,0 - - + 2 - - + - - - - + + 
Antipyrinum 0,5 
-
-
+ 
-
-
+ 
- -
- -
-
+  
» 5,0 - + 1 Л" - + - - - - — + 
Apomorphini hydrochloridum 0,5 h -4- + - + + V + + + V + 
Atrõpini sulfas 0,5 
-
-
h 
-
-
-
-
- + + " 
Chinini dihydrochloridum 0,5 -
-
+ + + + V + + + • - -
Chinini hydrochloridum 0,5 + + + + + + + + +. + + 2 + 
Chinini sulfas 0,1 - + + + - + - - + + +1 + 
Cocaini hydrochloridum 0,5 
-
+ + • + 
-
+ 
-
-
- -
+ 2 + 
" 1,0 — + + + +  - + ,  
-
-
. + 
-
4" + 
" 5,0 - 4- + + + £ + + 
-
+ 
- + + 
Codeini phosphas 0,5 
- -
+ + + + 
-
- -
-
+ + 
Codeinum 0,5 - - -fr* - " + - - - - + 2 + 
Coffeinum-natrii benzoas '0,5 + • — - + - - - - - - . _ ». - + 
" 3,0 - + + - 1 - - - - - + + 
Corazolum > 0,5 - - + 2 - - - - - V - - h 
Dibazolum 0,5...2,0 . — + + + + + + + + + + + -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ephedrin! hydrochloridum 0,5 - - - - 4- - + - - - - - -
" 5,0 
-
-
4* 4* 4-
-
'+ 
- - - -
+ 
-
Euphyllinum 0,5 + 
-
4- + 
-
-
+ 
- - - - -
+ 
Hexamethylentetraminum 2,0 + 
- -
4* 
-
+ + 
- - - -
+ + 
Homatropini hydrobromidum 0,5 
-
-
+ 4* 
-
+ + 
-
- - -
+ + 1 
Morphini hydrochloridum 0,5 - "Г 4" + 2 4* + + 4- - 4" - - + 
Pachycarpini hydroiodidum 0>5 
-
- -
+ + 2 + + 
- - - - + + 
Papaverini hydrochloridum 0,5 
-
4- 4~ + 4* + 1 + 4- + + + + 1 + 2 
Phenaminum 0,5 
- - - - h - - - - - - + -
Physostigmini salicylas 0,5 
- -
- -
-
-
+ 
-
-
V 
-
-
+ 
Pilocarpini hydrochloridum 0,5 - - - + + - + - - - - - h 
" 2,0 
- - -
+ 
-i" 
-
+ 
-
-
- -
+ + 
Platyphyllini hydrotartras 0,5 
-
-
+ 2 
- .h 
-
+ V 
- - -
+ + 
" 2,0 
-
-
+ 
-
+ + + + 
- - -
+ + a 
Proserinum 0,5 
- -
- -
-
+ 
- -
-
- -
+ 
Salsolini hydrochloridum 0,5 - V + 2 - - - + ~ - V - - h 2. 
Scopolamini hydrobromidum 0,5 
-
- -
+ 4" 
-
+ . 
- - - -
+ + 2 
Sovcainum 0,5 • 
-
h 4* + 4* 
-
+ + 
- ' + + + 2 + 
Strychnini nitras • 0,5 
-
+ h + 4-
- + + . _ + - - + 
Themisalum 5,0 4' + + + 2 - + + - - + + 
Tropacinum 0,5 - + + + + + 1 + + + + + 1 + 
Märkus: ™ sademe puudumine 
+ sademe teke (arvud 1,2,5 näitavad, mitme päeva pärast on sade täheldatav) 
h hägu teke (arvud 1, 2, 3 näitavad, mitme päeva pärast on hägu teke täheldatav) 
V värvuse muutumine 
Tabel 7 
NUS KUVAD JA 
VEDELDUVAD PULBRISEGUD 
N 
N 
1. Ac. acetylsalicyl. 
2 Ac. ascorbinîcum 
â Ac.boricum 
Ac. wicotinioum 
S^ Acsahcßticum 
(LAttiidopyrimtrn 
T^ Anaesfätesimirn 
&Апа1агпмт 
ГП zi л 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
S 
V 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
Ы 
N 
N 
3 
N 
N 
N 
N 
iL 
V 
V 
J 
N 
N 
V 
N 
N 
FT 
N 
V 
N 
-niiõkm) ôfHfu 
[V] - vedele!uu зедм 
V 
V 
N 
N 
N 
N 
N 
в 
N 
9^ Anhjfvfrmum 
20 Bàrbaryiyluw 
MLfiei7LohctfiIiïho?urn 
Щ. ßromeamphora 
1A ßrom/sovaivmt 
14 Butadionam N 
V 
N 
V 
N 
N 
N 
V 
R 
V 
V 
V 
9 
N 
\11 
V 
V 
V 
V 
V 
/2 
N 
N 
/3 m 
15jCarrir?hora 
Щ Chininihydrvcfil. 
V 
N 
V 
V 
V 
V 
V V 
Щ Chloratum h y dr aftауп 
Щ Coffeinum (ja ьоо/ad) 
Щ Dibazoiitm 
V 
V 
V 
v 
N 
V 
N 
N 
N 
N 
N 
17  
N 
N 
2# Dimerfroium 
Щ /w/ihyl/inum 
22- Mexameihytenfptrarn. 
23. Mcnfhdiim? 
ЯЯ А/atr/ibn&midurn N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
21 
N 
N 
N 
N 
V 
V 
У 
V 
V 
25 
N 
24 
05 Natrii hudrorarb. 
^ЩА/atri/ saJicytas 
¥lFbchycar/iinuM 
ШРлпсгеаНпмт 
ЩРЬепаоеНпмм 
.JO Phpnoium 
N 
N 
N 
N 
V 
95% 
N 
N 
N 
Q7\28 2£L 
V 
V 
V 
V 
55 
V 
Щ-РИопыИ?zaiieyios 
Щ. Phytinanj 
3õf&50/viniAm 
щКмНиит 
ъ&ЧассИагмп^ дЬлсоыАт 
ttSpasmoliftinum 
žljheniisatorti 
wwhnn V 
33 
N 
Ж 
N 
55 
N 
Л5 
_Шр1Ш 
57Wl 
Tabel S 
MÕNEDE RAVIAINETE VASTASTIKUNE 
TOIME NENDE ÜHEAEGSEL 
{ASUTAMISEL 
Д adrenaliinhûdroklor'nd 
j g. almagppl 
J^ amifraMlL , 
, Ä atrotthnsuTFaat 
-sobimatu kombinatsioon 
- -  re$orptsioõm\ suurenemine 
Ж -eritumise vähenemine 
. wtâûlkphinklorjid 
. odsetûùisalitsûùlhapf' 
\fLbotrbiïaaînaafrii4M 
Яа ЬрпчпЬРЬХППП 
f. diasepaam(sedukspen) 
Г
Щ dwasool S. dijem'm 
i ÜLdigitoksiin dikumariin 
\ Щ dimeûroof 
yi7,etifùlalkohol 
А\Ц Pup"/11i in 
. KLfenobcirbitaal 
l£lш terrioîamim 
ohtlikud 
ko mhimbloomd 
- toimete potenîseerumfrip 
-arteriaalse vererõhu fous 
- arteriaalse vererõhu tangus 
-toksilisuse suurenemine " 
- antagonism 
paradoksaalne reaktsioon 
о nth к kornbinatsi— 
ratsionaalsed (ohatad) 
kombinatsioonid |ö~ 
teraapilise toime , 
langusega ofwciuä U 
kombinatsioonid 
\ïtoroiaan 
bvfarosemiid 
f. qerrtamühiin Jta/operidaol 
"" is adrfin 
kaaliumiodiid 
щк/п/'фт 
ЧЩко/pffn 
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L i s a  1  
Väljavõte NSVL TM käskkirjast nr. 175 25» veebr. 1982.a. 
elanikkonna ja ravi-profiilaktiliste asutuste ravimitega va­
rustatuse edasise täiustamise kohta 
NLKP XXVI kongressi otsustega on seatud vastutusrikkad 
ülesanded tervishoiuorganitele elanikkonna meditsiinilise 
teenindamise ja ravimitega varustamise edasiseks parendami­
seks, haigestumiste ennetamiseks ning meditsiinilise ja far-
mat se utilise teenindamise kvaliteedi tõstmiseks. 
Käskkirja lisa 1 
Rétseptide väljakirjutamise 
kord 
26. Eelnevalt loetletud nõuetele mittevastavad või omavahel 
sobimatuid raviaineid sisaldavad retseptid loetakse keh-
tetuiks. 
Apteegi töötaja on sel juhul kohustatud ühendieee as­
tuma polikliiniku arstiga, kes on retsepti välja kirju­
tanud, täpsustama preparaadi nimetuse, doosi, farmako­
loogilise sobivuse, alles peale seda väljastama ravimi 
haigele. Ordineeritud preparaadi puudumisel kooskõlasta­
ma tema asendamise analoogilise preparaadiga. 
27. Kõik ebaõigesti väljakirjutatud retseptid jäävad aptee­
ki, varustatakse stambiga "retsept kehtetu" ja regist­
reeritakse erizurnaalis. Ühtlasi informeeritakse ravi-
profülaktilise asutuse juhatajat selliste retseptide esi­
nemisest . 
•I6 
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Füüsikaliselt sobimatute ravimisegude näiteid 
1. 
Hp. 
Ae. sallcyllci 
Sulfuris aa 1,5 
Ae. acetici 0,9 
Oli Rusci 2,0 
Aq. destillatae ad 30,0 
M. D. S. 
2. 
Rp . 
Ae. acetylsalieylici 0,3 
Сhinin1 hjdrochlorldi 
Coffein! aa 0,1 
• Hexamethylentetram. 0,25 
Mi f. puly. D. t. d. N. XX 
S. 
3. 
Rp. 
Platyphyllini hydrotartratis 0,005 
Dimedrol! 0.02 
Euphylllni 0.15 
Ephedrin! hyaroohloridi 0,025 
Phénobarbital! 0,02 
Ae. acetylsalieylici 0,2 
• Sacchari 0,5 : 
Mi f. pulv. D. t. d. N. XXX 
S. 
4. 
Rp • 
Amizyli 0,001 
Ac. ascorbinioi 0,2 
Papaverini hydrochloridi 0,04 
Buphyllini 0,15 
Spasmolytin! 0,1 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
S. 
:  5 #  
Rp. 
Ac. borici 5*0 
Ac. salicylic! 5,0 
Camphorae 2,5 
Aether!s meaicinalis 40,0 
Aq. destillatae 50,0 
M. D. S. 
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6. 
Rp. 
Ae; aeeorbinici 0,1 
Ac, 
Dimedro] 
Glucosi 0,3' 
M. f. pulv. D. t. d. N. I 
S. 
>;
u acetylsalicylici 0,05 jn roli 0,005 
7. 
Rp. 
Inf. rad. Valerianae 8,0-200,0 
Bxfer. Adonldls vernalls 6,0 
Natrii bromldl 2,0 
Phenacetlni 4,0 
Tinct. Menthae pip. 2,0 
Phénobarbital! 0,3 
Ac. acetylsalicylici 3,0 
M. D. S. 
8. 
Rp. 
Ac. aacorblnlcl 0.3 
Ac. nicotinicl 0,03 
Thiamin! bromldl 0,002 
Rlboflavini 0.003 
PyridoxLni hyarochloridi 0,01 
Ac. glutaminici 0,25 
Reserpini 0,001 
Phénobarbital! 0,02 
Coffein! pur! 0,1 
Theobromini 0,1 
Glucosi 
M. f. pulvis. D. t. d. N. LX 
S. 
9. 
Rp . 
Sulfuris praecipitati 10,0 
Spiritus camphorati 25,0 
Glycerin! 15,0 
Ac; benzoic! 1,0 
Aq. destlllatae 120,0 
M. D. S. 
10. 
Rp. 
Novocain! 0,05 
Ac. ascorbinlcl 0,01 
Ol. jecoris Aselli 10,0 
M. D. S. 
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11. 
Rp. 
lodi 0,1 
Kalii iodidi 1,0 
Chloroform!1 5«0 
" 01. Vaselini 40,0 
M. D. S. 
12. 
Rp. 
Sulfuris prae ci pit at !__ 
Spiritus camphorati aa 5,0 
Glycerin! 
Ol. Ricini 
Sol. Ac. boric! 2 % 
Spiritus aethylici 90 % aa 25,0 
M. D. S. 
- 13-
Rp. 
Zinci sulfatis 0,2 
Resorcini 0,5 
Ac. salicylic! 0,2 
Spiritus aethylici 70,0 
M. D. S. 
14. 
Rp. 
Ichthyoli 5,0 
Ac. boric! 4,0 
Zinci oxydi 
Talc! aa 30,0 
Spiritus aethylici 70 % 
Glycerin! aa 40,0 
Aq. destillatae ad 200,0 
M. D. S. 
15. 
Rp. 
lodi puri 0,05 
Kalii iodidi 0,2 
Menthol! 0,3 
Glycerin! 
01. Persicorum aa 15,0 
M. D. S. 
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16. 
Rp. 
Antipyrini 0,3 
Ac. acetylsalicylici 0,5 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XII 
S. 
17. 
Rp. 
Theophyllin! 0,15 
Papaverini hydrochl. 0,04 ' 
Ephedrini hydrochloridi 
Dimedroli aa 0,025 
Ac. acetylsalicylici 0,2 
Phénobarbital! 0,02 
M. f. pulvis. D. t. d. N. X 
S. 
18. 
Rp. 
Camphorae 10,0 
Spiritus aethylici 10,0 
Ac. borici 1,0 
Glycerini 120,0 
M. D. S. 
19. 
Rp. 
Novocain! 0,2 
Collargoli 0,3 
Aq. destillatae 10,0 
M. f. gtt. ophthalmicae 
D. S. 
20. 
Rpš 
Papaverini hydrochloridi 
Thiamini bromidi aa 0,02 
Ac. ascorbinici 0,1 
Rutini 0,005 
Euphyllini 0,05 
M. f. pulvis. D. t. d. N. X 
S. 
21. 
Rp. 
Ac. hydrochlorici dil. 3»0 
Spiritus camphorati 10,0 
Spiritus aethylici 70 %- 50,0 
Sol. Ac. borici 2 %- 200,0 
M. D. S. 
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22. 
Bp. 
Ac. salicylic! 5»0 
Chloroformii 50,0 
01. Terebinthinae 30,0 
M. D. S. 
23. 
Rp. 
Bromcamphorae 2,0 
Tinct. Valerianae 15»0 
Digalen-neo 25,0 
Ж. D. S'š  
24. 
Rp . 
Furacilini 0,02 
Dimedroli 0,1 
Ephedrin! hydrochloridi 0,4 
Sol. Adrenalin! hydrochloridi 0,1 % - 2,0 
Sol. Streptocidi 0,8 % - 30,0 
M. D. S. 
25. 
Rp. 
_ _Sol. Ephedrin! hydrochloridi 2 % 
Sol. Protargoli 2 % 
. Sol. Sulfacyli-natrii 20 % aa 5,0 
M. D. S. 
26. 
Rp • 4 
Sol. Protargoli 2 % - 10,0 
Sol. Adrenalin! hydrochloridi 1 : 1000 guttas X 
M. D. S. 
27. 
Rp. 
Sol. Dimedroli spirituosae 10 % - 60,0 
Pastae Zinc! 180,0 
Anaesthesin! 6,0 
M. D. S. 
28. 
Rp. 
Aethacridini lactatis 0,05 
Sol. Zinc! sulfatis 0,25 % - 3O.O 
M. D. S. 
1?6 
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29. 
Bp. 
Sol. Calci! chloridi 10,0 - 200,0 
: Papaverin! hydrochloridi 0,2 
M. D. S. 
30. 
Bp. 
Inf. rad. Valerianae 6,0 - 200,0 
Natrii bromidi 4,0 
Calci! chloridi 10,0 
Liq. Ammonii anisati 5*0 
M. D. S. 
31. 
Bp. ^ - • 
Menthol! 0,5 
Natrii hydrocarbonatis 
Natrii tetraboratis aa 1,5 
Aq. destillatae 100,0 
M. D. S. 
32. 
Bp. 
Protargoli 
Natrii chloridi aa 0.1 
Ephedrin! hydrochloridi 
Calcii chloridi aa 0,05 
Aq. destillatae 10,0 
M. D. S. 
33. 
Bp. 
Menthol! 0,2 
lodi 0,01 
Kalli iodidi 0,2 
Glycerin! 30,0 
M. D. S. 
34. 
Bp. 
Inf. rad. Valerianae 6,0 - 200,0 
Natrii bromidi 3»0 
Mentholi 2,0 
M. D. S. 
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35. 
Rp. 
Ac. lactici 
Ac. salicylic! aa 5,0 
• Vaselini 20,0 
M. D. S. 
36. 
Rp. 
Collargoli 0,3 
' Sol.'Natrii chloridi isotonicae 10,0 
M. D. S. 
37. 
Rp. 
Synthomycini 1,0 
Spiritus aethylici, 96 % 
Aq. destillatae aa 5>0 
M. D. S. 
38. 
Rp. 
Solê Furacilini 1 s 4200 - 15,0 
Ephedrin! hydrochloridi 0,2 
Norsulfazoli 0,12 
Dimedroli 0,02 
M. D. S. 
39. 
Rp . 
Euphyllini 0,1 
Ac. nicotinic! 0,03 
Papaverini hydrochl. 0,04 
Dimedroli 0,02 
Ac. acetylsalicylici 0,25 
M, f. pulvis. D. t. d. N. XX 
S. 
40. 
Rp,Chinini hydrochloridi 
Сoffeini aa 0,1 
Ac. acetylsalicylici 0,3 
Hexamethylentetramini 0,25 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XXX 
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41. 
Rp. 
Barbitali-natrii 1,5 
Coffeini-natrii benzoatis 1,0 
Amidopyrini 0,6 
Magnesii sulfatis 0,8 
Inf. rad. Valerianae 1,0 - 200,0 
et fol. Menthae piperitae 4.0 - 200,0 
M. D. S. 
42. 
Rp. 
Ac. ascorbinici 0,04 
Euphyllini 0,15 
Bromcamphorae 0^25 
M. f. pulvis. D. t. d. Nš XX 
43. 
Rp. 
Chlorali hydrati 4,0 
Kalii bromidi 3,0 
Antipyrini 
Bromisovali 
Barbital! aa 1,5 
Adonisidi 7«5 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
44. 
Rp. 
Dimedroli 0,05 
Ac. acetylsalicylici 
Anaesthesin! aa 0,3 
M. f. pulvis. D. t. a. N. X 
45. 
Rp. 
Ac. ascorbinici 0,1 
Ac. acetylsalicylici 0,2 
Dimedroli 0,01 
Ephedrini hydrochl. 0,01 
Glucosi 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d.-N, LX 
I7 
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46. 
Rp. 
Aethacridini lactatis 0,2 
Laevomycetini 0,4 
Ol. Vaselini gtt. XXIV 
Collodii 80,0 
M. D. S. 
47. 
Rp. 
Amizyli 0,001 
Papaverini hydrochloridi 0,04 
Spasmolytin! 0,1 
Euphyllini 0.15 
Ac. ascorbinici 0,2 
M. f. pulv. D. t. d. N. XX 
" 48. 
Rp. 
Morphin! hydrochloridi 0,02 
Phenobarbitali 0,25 
Sol. Chloral! hydrati 0,3 - 100,0 
Natrii bromidi 3*0 
Tinct. Valerianae 8,0 
M. D. S. 
49. 
Rp. 
Inf. herb. Adonidis vernalis 10,0 - 250,0 
Magnesii sulfatis 3»0 
Phenobarbitali 0,4 
Kalii bromidi 12,0 
Analgini 5f0 
Tinct. Valerianae 
Tinct. Leonuri 
Tinct. Menthae piperitae aa 15,0 
M. D. S. 
50. 
Rp. 
Laevomycetini 2,0 
Ac. salicylic! 
Sulfuris aa 1,5 
Resorcini 1,5 
Spiritus aethylici 70 % 
Aetheris medicinalis 
Sol. Ac. borici 2 % aa 50,0 
M. D. S. 
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51. 
Rp • 
Thymol! 0,1 
Tannini 0.15 
Menthol! 0,2 
Bismuth! subnitratis 
Ichthyol! aa 1,0 
Talcl 20,0 
Vaselini 50,0 
M; f; ungt. 
D. S. 
52. 
Rp. 
Hexamethylentetramini 0,15 
Amidopyrlni 
Ac. ascorbinici aa;0,1 
M; f. pulvis. D. t. d. N. X 
S. 
55. 
Rp. 
Сamphorae 0,1 
Phenylii salicylatis 0,15 
AC. acetylsalicylici 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
S.' 
54. 
Rp. 
Euphyllini 0,15 
Ac. nicotinici 0,02 
Ac. ascorbinici 0,3 
Sacchari 0,3' 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
S. 
55. 
Rp. 
Сodeini phosphatis 0,015 
Coffeini-natrii benzoatis 0,05 
Thiamini bromidi 0,01 
Dimedroli 0.02 
Antipyrini 0,4 
Amidopyrlni 
Analgini aa 0,2 
Phenacetini 0,15 
Natrii bromidi 0,1 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XXV 
S. 
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56. 
Rp. 
Ac. ascorbinici 0,01 
Dimedroli 0,005 
Sacchari 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. С 
S. 
57. 
Rp. 
Natrii-tetraboratis 0,75 
Glycerini 1,5 
Spiritus aethylici 70 % - 50,0 
M. D. S. 
58. 
Rp. 
Kalii bromidi 12,0 
Tinct. Valerianae 15*0 
Tinct. Gonvaliariae 
Tinct. Crataegi aa 10,0 
Kalii iodidi 0,1 
Inf. herb Adonidis vernalis 10,0 - 240,0 
M. D. S. 
59. 
Rp. 
Thiamin! bromidi 0,01 
Dimedroli 0,02 
Ac. nicotinic! 0,03 
Ac. ascorbinici 0,2 
Ac. glutaminici 0,5 
Glucosi 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
60. 
Rp. 
Сodeini phosphatis 0.15 
Inf. herb. Thermopsidis 1,0 - 200,0 
Ammonii chloridi 
Liq. Ammonii anisati aa 4,0 * 
Natrii hydrocarbonatis 5*0 
M. D. S. 
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61. 
Rp. 
Papaverini hydrochloridi 0,03 
Natrii nitritis 0,02 
Ac. ascorbinici 0,01 
Sacchari 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. VI 
S. 
62. 
Rp. 
Ephedrin! hydrochloridi 0,3 
Sol. Adrenalin! hydrochloridi 0,1 % - 1,0 
01. Vaselini 20,0 
M. D. S. 
63. 
V 
Rp. 
Dimedroli 0,05 
С offeini-natrii benzoatis 
Pachycarpini hyd 'oiodidi aa 0,1 
Bromcamphorae 0,15 
Amidopyrini 0,25 
Euphyllini 0,12 
M. f. pulvis. D. t. d. N. Z 
S. 
64. 
Rp. 
Ac. acetylsalicylici 0,25 
Antipyrini 0,5 
M. f. pulvis. D. t. d. N. VI 
S. 
65. 
Rp. 
Ichthyol! 1,0 
Kalii iodidi 0,3 
lodi 0,03 
Extr. Belladonnae spissi 0,2 
Сamphorae 0,6 
Lanolini 6,0 
M. D. S. 
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66e 
Rp. ... 
Ac. ascorbinici 0,2 
Amidopyrini 0,2 
Analgini 0,3 
Dimedroli 0,015 
Sacchari 0,3 
M. f . pulvis « D. t. d. Nê XX 
67. 
Rp. 
Sol. Natrii bromidi 6 % - 500,0 
Tinct. Valerianae 50,0 
Tinct. Leonuri 15»0 
M. D. S. 
r 68. 
Rp. 
Mentholi 0,5 
Phenoli liquefacti 1,0 
Glycerini 5»0 
Talci 
Zinci oxydi aa 8,0 
Aq. Plumbi 
01. Vaselini aa 100,0 
M. D. S. 
69. 
Rp. 
Papaverini hydrochloridi 0,03 
Ac. nicotinici 0,04 
Euphyllini 0,1 
Dimedroli 0,02 
Sacchari 0,2 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XII 
70. 
Rp. 
Aethylmorphini hydrochl. 0,02 
Euphyllini 0,15 
Dimedroli 0,05 
Ephedrin! hydrochloridi 0,015 
. Extr. Belladonnae 0,01 
M. f. pulvis. D. t. d. N. X 
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71. 
Rp. 
Euphyllini 0,1 
Dimedroli 0,05 
Ephedrin! hydrochloridi 0,03 
M. f. pulvis. D. t. d. N. X 
72. 
Rp. 
Dimedroli 0,4 
Natrii bromidi 8,0 
Tinct. Valerianae 15,0 
Extr. Adonidis vemalis 1,0 
Validoli 0,4 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
73. 
Rp. 
Sol. Streptocidi 0,8 % - 15»0 
Mesatoni 0,2 
Puracilini 0,05 
M. D. S. 
74. 
Rp. 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Kalii iodidi 6,0 
Tinct. Leonuri 
Tinct. Convallariae aa 10,0 
Analgini 2,5 
Euphyllini 1,0 
Tinct. Menthae pip. 1,5 
M. D. S. 
75. -
Rp. 
Anaesthesin! 5j0 
Spiritus aethylici 70 % - 50,0 
M. D. S. 
76. 
Rp. 
Pulv. fol. Digitalis 0,05 
Phenobarbitali 0,01 
Dimedroli 0,03 
Euphyllini 0,1 
Sacchari 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. L 
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77. 
Rp. 
Cocain! hydrochloridi 0,05 
Protargoli 0,1 
Zinci sulfatis 0,02 
Aq. destillatae 10,0 
M. D. S. 
78. 
Rp. 
Kalii bromidi 3*0 
Cordiamini 10,0 
Sol. Citrali spirituosae 1,0 % - 15*0 
M. D. S. 
79. 
Rp. 
Papaverini hydrochlor. 0,03 
Natrii nitritis 0,02 
Sacchari 0,25 
M. f. pulvis. D. t. d. N. VT 
S. 
80. 
Rp. 
Resorcini 0,1 
Phenylii salicylatis 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. ZX 
S. 
81. 
Rp. 
Furacilini 0,05 
Dimedroli 0,01 
Ephedrin! hydrochloridi 0,2 
01. Menthae piperitae gtt. Ill 
Aq. destillatae 10,0 
M. D. S. 
82. 
Rp. 
Papaverini hydrochloridi 
Dibazoli aa 0,02 
Euphyllini 0,1 
Themisali 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. X 
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83. 
Rp. 
Euphyllini 0,2 
Dimedroli 0,02 
Analgini 0.25 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XII 
S. 
84. 
Rp. 
Ac. nicotinic! 0,1 
Ac. ascorbinici 0,2 
Sacchari 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XV 
S. 
85* 
Rp. 
Dimedroli 
Ephedrin! hydrochloridi aa 0,02 
Euphyllini 0,15 
Coffeini-natrii benzoatis 0,1 
Sacchari 0,2 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
S. 
86. 
Rp. 
Zinc! oxydi 
Amyli Tritici 
Talci aa 10,0 
01. Persicorum 20,0 
Picis liquidas 
Anaesthesin! aa 3»0 
Aq. Plumbi 100,0 
M. D. S. 
87-
Rp. 
Hexamethylenfcetramini 
Ac. borici aa 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
S. 
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88. 
Rp. 
Anaesthesin! 1,0 
Picis liquidae 
Gelatinae aa 2,0 
Amy 11 7.5 
Bismuth! subnitratls 
Zinci oxydi aa 15*0 
01. jecoris Aselli 8,0 
Glycerinl 15»0 
Aq. destillatae 40,0 
M. D. S. 
89.-
Rp. 
Euphyllini 0,15 
Dibazoli 0,05 
Papaverini hydrochloridi 
Ac. nicotinic! aa 0,02 
Dir.droli 0,025 
Sacchari 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
90. 
Rp. 
Sol. Novocain! 3 % - 500,0 
Spiritus aethylici 96 % - 5»0 
Phenobarbitali 
Papaverini hydrochl. aa 0,5 
Validoli guttas XX 
M. D. S. 
91. 
Rp. 
. Amidopyrini 0,25 
Analgini 0,2 
Butadioni 0,15 
Natrii salicylatis 0,4 
Ac. nicotinic! 0,05 
Thiamini bromidi 0,02 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
92. 
Rp. 
Spiritus aethylici 95 % - 15*0 
Sol. Plumbi subacetatis 
TaIci aa 8,0 
Zinci oxydi 10,0 
Paraffini liquidi 25,0 
M. D. S. 
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93. 
Rp. * 
Sulfuris praecipitati 4,0 
Picis liquidae 2,0 
01. Riclni 10,0 
Vaselini 30.0 
M. D. S. 
94. 
Rp. 
Sol. Ephedrini hydrochloridi 2 % - 5,0 
Sol. Protargoli 2 % - 5,0 
M. D. S. 
95. 
Rp. 
Сoffeini-natril benzoatis 0,3 
Bromisovali 2,0 
Natrii bromidi 6,0 
Calcii chloridi 10,0 
Tinct. Valerianae 8,0 
Tinct. L^onuri 18,0 
Tinct. Menthae pip. 3»0 
Extr. Leuzeae fluid! 20,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
96. 
Rp. 
Codeini 0,12 
Phénobarbital! 0,3 
Amidopyrini 3.0 
Natrii bromidi 6,0 
Inf. rad. Valerianae 12,0 - 200,0 
M. D. S. 
97. 
Rp. 
Сamphorae 0,15 
Ment ho li 0,1 
Hydrargyri oxydi flavi 0,2 
01. Vaselini 150,0 
M. D. S 
98. 
Rp. 
Euphyllini 0,15 
Ac. ascorbinici 0,1 
M. f. pulvis. D. t. d. N. L 
S. 
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99. 
Rp. 
Inf. herb. Thermopsidis 1,0 - 200,0 
Kalll iodtdi 3,0 
Llq. Ammonii aniaatl 
Ammonii chloridi aa 5»0 
Natrii benzoatis 6,0 
Elixiris pectoralis Ю.0 
Ephedrin! hydrochlor. 0,1 
M. D. S. 
100. 
Rp . 
Pulv. fol. Digitalis 0,05 
Euphyllini 0,1 
Papaverini hydrochloridi 
Ac. nicotinic! 
Dibazoli aa 0,02 
Sacchari 0,3 
M. f. pulvis. D. t. d. N. X 
S. 
101, 
Rp. 
Dimedroli • 
Dibazoli aa O.O5 
Coffelni-natrii benzoatis 0,1 
Antipyrini 0,25 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XXV 
S. 
102. 
Rp. 
Codeini 0,015 
Amidopyrlni 
Analgini aa 0,3 
Natrii salicylatis 
Natrii hydrocarbonatis aa 0,5 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XX 
S. 
ЮЗ. 
Rp. 
Analgini 0,2 
Euphyllini 0,1 
Ephedrini hydrochloridi 0,02 
Phenobarbitali 0,015 
Dimedroli 0,05 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XXX 
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104. 
Rp. 
Antipyrini 0,3 
Natrii salicylatis 0,5 
M. f. pulvis. D. t. d. N. LI 
S. 
105. 
Rp. 
Novocaini 
Mentholi aa 0,2 
01. Vaselini 20,0 
M. D. S. 
106. 
Rp. 
Sol. Ac. borici 2 % - 50,0 
Spiritus salicylic! 5 % - 100.0 
M. D. S. 
107. 
Rp . 
Tinct. Valerianae 15,0 
Tinct. Belladonnae 5,0 
Validoli 4,0 
M. D. S. 
108. 
Rp. 
Phenol! liquefacti 2,0 
01. Vaselini 20,0 
M. D. S. 
109. 
Rp. 
Platyphyllini hydrotartratis 0,005 
Euphyllini 0.15 
Ephedrin! hydrochloridi 0,025 
Dimedroli 0,03 
Phenobarbitali 0,02 
Sacchari 0,5 
M. f. pulvis. D. t. d. N. XXX 
S. 
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110. 
Rp. 
Sulfuris praecipitati 
Glycerini 
Spiritus aethylici 95 % 
Kalii carbonatis 
Aetheris aa 10,0 
M. D. S. 
111. 
Rp. 
Glycerini 
Vaselini aa 10,0 
M. D. S. 
112. 
Rp. 
VaIidoli 3,0 
Kalii bromidi 5,0 
Aq. destillatae 150,0 
M. D. S. 
L i s a  3  
Keemiliselt sobimatute ravimisegude näiteid 
1 .  
Rp. 
Ac. salicylici 4,0 
Resorcini 2,0 
Spirit, aethyl. 70 % - 50.0 
Sol..Ac. acetici 3 % - 150.0 
M. D. S. 
2.  
Rp . 
Ac. salicylici 3,0 
Resorcini 0,75 
Spirit, aethylici 90 % - 25,0 
Glycerini 10,0 
Sol. Ac. acetici 8 % - ad 100.0 
M. D. S. 
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3. 
Rp. 
Ac. acetylsalicylici 1,0 
Hexamethylentetram. 6,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
4. 
Rp. 
Ac. hydrochlor. dil, 2,5 
Panereatini 
Pepsini aa 6,0 
Tinct. Belladonnae 3,0 
Tinct. Absinthii 8,0 
Ac. ascorbinici 2,5 
Aq. destillatae 300,0 
M. D. S. 
5. 
Rp. 
Codeini 0,12 
Inf. herbae Thermopsidis 0,6 - 180,0 
Liq. Ammonii anisati 2,0 
Ac. acetylsalicylici 
Natrii hydrocarbonatis aa 3,0 
M. D. S. 
6 .  
Rp. 
Codeini 0,1 
Solutionis Glucosi 40 % - 300,0 
Ac. ascorbinici 3,0 
Tinct. Convallariae 
Tinct. Valerianae aa 6,0 
Natrii bromidi 4,0 
M. D. S. 7 
7. 
Rp. 
Sol. Glucosi 5 % - 600,0 
Sol. Streptocidi 0,8 % 
Sol. Hexamethvlentetramini 40 % 
Sol. Calcii chloridi 10 % aa 10,0 
Sol. Dimedroli 1 % - 2,0 
Sol. Thiamini bromidi 6 % 
Sol. Ac. ascorbinici 5 % 
Cordiamini aa 1,0 
Benzylpenicillini-kalii 2000000 TÜ 
Streptomycini 1000000 TÜ 
M. D. S. 
SterilieeturJ 
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8. 
Rp. 
Riboflavin! 0,003 
Ac. nicotinic! 0,005 
Ac. ascorbinici 0.01 
Laevomycetini 0,02 
Sol. Adrenalin! hydrochloridi 1 ; 1000 gtt. I 
Sol. Glucosi 2 % - 10,0 
M. D. S. 
Silmatilgad 
9. 
Rp. 
Riboflavin! 0,002 
Ac. ascorbinici О.ОЗ 
Thiamin! bromidi 0,03 
Kalii iodidi 0,3 
Pyridpxini hydrochloridi 0,001 
Sol. Glucosi 5 % - 10,0 
M. D. S. 
Silmatilgad 
10. 
Rp. 
Spiritus aethylici 95 % - 20,0 
Glucosi 25,0 
Natrii bromidi 
Calcii chloridi aa 1,0 
Ac. ascorbinici 
Ac. nicotinici aa 0.1 
Thiamin! bromidi 0,05 
Methylen! соеrulei 0,0001 
Sol. Natrii chloridi 0,9 % - 500,0 
M. D. S. 
Sterilisetur! 
11. 
Rp. 
Barbitali-natrii 3.0 
Ac. àeoorbïnici 4,0 
Natrii bromidi 5^0 
Sol. Glucosi 40 % - 200,0 
M. D. S. 
12. 
Rp. 
Codeini 0,2 
Barbamyli 1,5 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Adonisidi 5,0 
Ac. ascorbinici 3,0 
M. D. S. 
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13. 
Rp.  
Papaverini hydrochloridi 0,15 
Amidopyrini 
Ac. ascorbinici aa 1,0 
Natrii bromidi 6,0 
Sol. Glucosi 20 % - 200.0 
Tinct. Convallariae 10,0 
M. D. S. 
14. 
Rp. 
Codeini 0,12 
Barbitali-natrii 2.0 
Ac. ascorbinici 1,0 
Natrii bromidi 4,0 
Calcii chloridi 10,0 
Inf. rad. Valerianae 6,0 - 200,0 
M. D. S. 
15. 
Rp. 
Natrii nitritis 0,6 
Sol. Natrii bromidi 6,0 - 200,0 
Ac. ascorbinici 5»0 
M. D. S. 
16. 
Rp. 
Themisali 
Ac. ascorbinici aa 5»0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
17. 
Rp. 
Phénobarbital! 0,12 
Dimedroli 0,18 • 
Dibazoli 0,45 
Antipyrini 4,0 
Amidopyrini 2,0 
Kalii bromidi 
Kalii chloridi 
Natrii bromidi aa 6,0 
Tinct. Menthae pip. gtt. XX 
Aq.destillatae ad 300,0 
M. D. S. 
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18. 
Sol. Natrii salicylatis 5 % - 40,0 
Sol. Glucosi 40 % - 40,0 
Ac. ascorbinici 1,0 
M. D. S. 
Sterilisetur! 
19. 
Rp. 
Cocaini hydrochloridi 0,1 
Natrii tetraboratis 0,6 
Aq. Chloroformii 50,0 
M. D. S. 
20. 
Rp. 
Barbitali-natrii 2,0 
Inf. rad. Valerianae 6,0 - 200,0 
Natrii bromidi 4,0 
Calcii chloridi 10,0 
Ac. ascorbinici 1,5 
M. D. S. 
21.  
Rp. 
Codeini 0,2 
Dibazoli 0$5 
Sol. Amidopyrini 2 % - 200,0 
Natrii bromidi 6,0 
M. D. S. 
22. 
Rp. 
Magnesii sulfatis 5»0 
Natrii bromidi 4,0 
Сoff.-natrii benz. 1,4 
Ac. ascorbinici 1,2 
Glucosi 15»0 
Aq. pro injectionibus 200,0 
M. Šteriliseturl 
D. S. 
-/ 
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23. 
Rp. 
Sol. Novocain! 0,5 % - 300,0 
Thiamini bromidi 0,1 
Natrii bromidi 
Calcii chloridi aa 7,5 
Ac. ascorbinici 2,0 
Glucosi 10.0 
M. D. S. 
24. 
Rp. 
Sol. Natrii thiosulfatis 5 % - 200,0 
Ac. ascorbinici 2,0 
M. D. S. ^ 
25. 
Rp. 
Inf. herbae Thermopsidis 0,2 - 100,0 
Natrii benzoatis 2,0 
Ac. ascorbinici 1,5 
Sir. simplicis 10,0 
M. D. S. 
26. 
Rp. 
Sol. Calcii chloridi 10 % - 200,0 
Natrii hydrocarbonatis 6,0 
Ac. ascorbinici 1,0 
M. D. S. 
27. 
Rp. 
Natrii chloridi 20,0 
Kalii chloridi 1,3 
Calcii chloridi 0,5 
Ac. ascorbinici 5»0 
Ac. glutaminici 2.5 
Aq. pro injectionibus 500,0 
Mš Sterilisetur! 
D. S. 
28. 
Rp. 
Sol. Sulfacyli-natrii 30 % - 10,0 
Ac. ascorbinici 0,1 
M. D. S. 
Silmatilgadl 
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29. 
Rp. 
Dicaini 0,1 
Ac. tannici 1,0 
Viridis nitentis 
Spiritus vini 95 % aa 0,2 
01. Ricini 0,5 
Collodii ad 10,0 
M. D. S. 
30. 
Rp. 
Zinci oxydi 30,0 
Lanolini anhydrici 1,5 
01. Helianthi 30,0 
Aq, Calcis 30,0 
Aq. borici 3,0 
M. D. S. 
31. 
Rp. 
Soli Ac. borici 2 % 
Sol. Furacilini 1 ; 5000 aa 5,0 
' Sol. Adrenalini hydrochloridi 1 : 1000 gtt. XX 
M. D. S. 
32. 
Rp. 
Sol. Hydrargyri dichloridi 1 : 1000 
Sol. Ac. borici 4 % 
Spiritus aethylici 70 % aa 50,0 
M. D. S. 
33. 
Rp. 
Dimedroli 0.05 
Sol. Ephedrin! hydrochl. 2 % - 10,0 
Novocaini 0,1 
Sulfacyli-natrii 3*0 
Ac. borici 0,3 
M. D. S. 
34. 
Rp. 
Tannini 0,5 
Zinci sulfatis 0,1 
Sol. Ac. borici 2 % - 100,0 
M. D. S. 
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35. 
Rp. 
Sol. Natrii benzoatis 2 % - 100 
Ac. hydrochloric! diluti 1.0 
M. D. S. 
36. 
Rp. 
Aq. Plumbi 200,0 
Phenoli liquefacti 1,0 
Ac. salicylici 1,2 
M. D. S. 
37. 
Rp. 
Ac. hydrochloric! dil. 1,0 
Hexamethylentetramini 2,0 
Sirupi simplicis 10.0 
Aq. destillatae 90,0 
M. D. S. 
38. 
Rp. 
Sulfacyli-natrii 2,0 
Laevomycetini 0,0Ž5 
Sol. Ac. borici 2 % - 10,0 
M. D. S. ^  
39. 
Rp. 
Novocaini 1,0 
Thiamini bromidi 1,0 
Riboflavini 0,2 
Cyanocobalamini 0,002 
Ac. nicotinici 0,4 
Dimedroli 0,5 
Aq. pro injectionibus 50,0 
M. D. S. 
Steriliseturl 
40. 
Rp. 
Dimedroli 0,5 
Calcii chloridi 10,0 
Natrii bromidi 4.0 
Natrii thiosulfatis 6,0 
Ac. ascorbinici 1,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
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41. 
Rp. 
Aethylmorphini hydrochloridi 0,15 
Inf. herbae Thermopsidis 1.0 - 200,0 
Natrii hydrocarbonatis 10,0 
Elixiris pectoralis 15,0 
M. D. S. 
42. 
Rp. 
Natrii nitritis 0,5 
Ammonii chloridi 4,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
43. 
Rp. 
Aethylmorphini hydrochloridi 0,15 
Ephedrin! hydrochloridi 0,4 
Euphyllini 0,5 
Inf. herbae Adonidis vernalis 6,0 - 180,0 
M. D. S. 
44. 
Rp . 
Sol. Amidopyrini Л % - 100,0 
Dimedroli 0,05 
M. D. S. 
Rp. 
Natrii nitritis 0,2 
Ammonii chloridi 
Kalii iodidi aa 5,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
46. 
Hp • 
Codeini 0,15 
Aethylmorphini hydrochl. 0,15 
Inf. herbae Thermopsidis 1,0 - 200.0 
Kalii iodidi 5*0 
Liq. Ammonii anisati 
Natrii hydrocarb onat i s aa 7,0 
M. D. S. 
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47. 
Rp. 
Pepsini 5,0 
Ac. hydrochloric! diluti 10,0 
M. D. S. 
48. 
Ammonii chloridi 6,0 
Themisali 4,0 
Aq. destillatae 130,0 
M. D. S. 
49. 
Rp. 
Sol. Natrii nitritis 1 % - 200,0 
Antipyrini 4,0 
M. D. S. 
50. 
Rp. 
Natrii salicylatis 3«Û 
Hexamethylentetramini 1,0 
Ac. hydrochloric! diluti 1,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
51. 
Rp. 
Inf. herbae Adonidis vernal!s 3*0 - 200,0 
Natrii bromidi 6,0 
Kalii iodidi 4,0 
Tinct. Valerianae 10,0 
Ac. nicotinic! 0,4 
Barbamyli 2,0 
M. D. S. 
52. 
Rp. 
Natrii bromidi 2,0 
Coffein! 3*0 
Aq. destillatae 60,0 
M. D. S. 
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53. 
Rp • 
Euphy liini 3*0 
Dibazoli 0,1 
Extr. Crataegi fluidi 20,0 
Kalii iodidi 6,0 
Natrii bromidi 7»0 
Tinct. Menthae pip. 1,0 
Aq. destillatae 300,0 
M. D. S. 
54. 
Rp. 
Aethylmorphini hydrochloridi 0,1 
Inf. herbae Thermopsidis 1,0 - 200,0 
Coffeini-natrii benzoatis 3,0 
Terpini hydrati 1,0 
M. D. S. 
55. 
Rp. 
Natrii nitritis 0,5 
Ac * nicotinic! 1,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
56. 
Rp. 
Uhg. Hydrargyri oxydi flavi 25,0 
Resorcini 0,8 
Ac. salicylic! 1,0 
M. D. S. 
57. 
Rp. 
Novocain! 
Thiamin! bromidi aa 1,0 
Ac. nicotinic! 0,3 
Riboflavin! 0,1 
Aq. pro injectionibus 200,0 
M. D. S. 
Sterilisetur! 
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58. 
Rp. 
Ac. salicylici 1,0 
Natrii thiosulfatis 10,0 
Glycerini 
Ac. hydrochlorici diluti aa 5,0 
Сamphorae 
Resorcini aa 1,0 
Spiritus aethylici 60 % - 100,0 
M. D. S. 
59. 
Rp. 
Barbamyli 1,0 
Analgini 2.0 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Kalii iodidi 6,0 
Adonisidi 7,0 
Tinct. Valerianae 
Tinct. Leonuri aa 10,0 
M. D. S. 
60. 
Rp. 
Aethylmorphini hydrochloridi 0,2 
Inf. herbae Thermopsidis 0,7 - 200,0 
Kalii iodidi 5»0 
Natrii bromidi 4,0 
Natrii hydrocarbonatis 7»0 
Elixiris pectoralis 20,0 
Euphyllini 2,0 
Calcii chloridi 10,0 
M. D. S. 
61-. 
Sol. Natrii para-aminosalicylatis 3 % - 80,0 
Sol. Isoniazidi 10 % - 10,0 
Streptocidi solubilis 1,0 
Thiamini bromidi • 
Pyridoxini hydrochloridi aa 0,05 
M. D. S. 
SteriliseturI 
62. 
Rp. 
Aethylmorphini hydrochloridi 0,2 
Inf. herbae Thermopsidis 1,0 - 200,0 
Liq. Ammonii anisati 
Natrii hydrocarbonatis aa 4,0 
Ephedrini hydrochloridi 0,3 
• Sir. simplicis 20,0 
M. D. S . 
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63. 
Rp. 
Sol. Novocain! .2 % - 50»0 
Sol. Adrenalin! hydrochloridi 1 : 1000 gi*tas I 
M. D. S. 
Steriilsetart 
64. 
Rp. 
Sol. Calcii chloridi 10 % - 200,0 
: Themisali 5»0 
M. D. S. 
65. 
Rp. 
Natrii chloridi 5«0 
Kalii chloridi 0.075 
Calcii chloridi 0,125 
Novocain! 2,5 
Aq. pro injectionibus ad 1000,0 
M. D. S. 
Sterilisetur! 
66. 
Rp. 
Novocain! 0,025 
Dimedroli 0,15 
Glucosi 0,75 
Norsulfazoli-natrii 2,5 
Aq. destillatae 25f0 
M. D. S. 
67. 
Rp. 
Atropini sulfatis 0,1 
lodi 0,5 , 
Paraffini solidi 15,0 
Chloroformii 75»0 
Methylii salicylatis 30,0 
Spiritus saponati 80,0 
M. D. S. 
68. 
Rp. 
Sol. Natrii tetraboratis 0.2 % - 10,0 
Sol. Adrenalini hydrochloridi 1 : 1000 - 1,0 
M. D. S. 
Silmatilgad. 
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69.  
Rp. 
Natrii bromidi 6,0 
Calcii chloridi 10,0 
Kalii bromidi 3,0 
Tinct; Valerianae 
Tinct. Schizandrae aa 15,0 
Euphyllini 1,5 
Papaverini hydrochloridi 0,4 
Dimedroli 0,5 
Aq. destillatae ad 200,0 
M. D. S. 
70. 
Rp. 
Barbitali-natrii 
Analgini aa 2,0 
Dimedroli 0,3 
Euphyllini 1,5 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Natrii iodidi 6,0 
Tinct; Valerianae 
Tinct. Leonuri aa 10,0 
Adonisidi 7»0 
M. D. S. 
71. 
Rp. 
Inf. herbae Adonidis vernalis 8,0 - 200,0 
Kalii iodidi 6,0 
Kalii bromidi 8,0 
Themisali 5»0 
Phénobarbital! 5»0 
Amidopyrini 5»0 
Tinct. Valerianae 15,0 
M. D. S. 
72. 
Amidopyrini 2,0 
С offeini-natrii benzoatis 0,8 
Novocaini 0,2 
Aq. pro injectionibus 20,0 
M. D. S. 
Steriliseturt 
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73. 
Rp. 
Aethylmorphini hydrochloridi 0,15 
Euphyllini 2,0 
Dibazoli 0,5 
Natrii benzoatis 
Natrii bromidi aa 5»0 
Analgini 4.0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
74. 
Rp. 
Papaverini hydrochloridi 0,4 
Hexamethylentetramini 4-,0 
Adonisidi 4-,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S./ 
75. 
Rp. « 
Sol. Ephedrin! hydrochloridi 2 % - 10,0 
Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1 % - 1,0 
Benzylpenicillini-kalii 200000 TO 
M. D. S. 
76
€ 
Rp. 
Papaverini hydrochloridi 0,2 
Natrii hydrocarbonatis 5»0 
1 Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
77. 
Rp. 
Codeini phosphatis 0,1 
Barbitali-natrii 1,5 
Calcii chloridi 3,0 
Natrii bromidi 2,0 
Tinct. Valerianae 10,0 
Aq. destillatae 180,0 
M. D. S. 
78. 
Rp. 
Natrii benzoatis 4,0 
Calcii chloridi 6,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
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79. 
Rp. 
Mentholi 2,0 
Zinci oxydi 
Amyli Tritici 
Picis liquidae aa 5,0 
Glycerini 50,0 
Spiritus aethylici 50,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
80. 
Rp. 
Codeini phosphatis 0,15 
Sol. Calcii chloridi 4 % - 200,0 
M. D. S. 
81. 
Rp. 
Sol. Chlorali hydrati 6,0 - 200,0 
Kalii bromidi 3?0 
Barbitali-natrii 1,5 
Tinct. Menthae pip. 15»0 
M. D. S. 
82. 
Rp. 
Inf. Althaeae 3»0 - 100,0 
Natrii hydrocarbonatis 
Natrii benzoatis 
Liq. Ammonii anisati aa 1,0 
Sirupi simplicia ad 200,0 
M. D. S. 
83. 
Rp. 
Sol. Natrii tetraboratis 2 % - 200,0 
Sol. lodi spirituosae 10 % - 4,0 
M. D. S. 
84. 
Rp. 
Sol. Natrii bromidi 6,0 - 200,0 
Tinct. Valerianae 10,0 
Tinct. Menthae pip. 3»0 
Barbamyli 1,0 
Analgini 4,0 
Dimedroli 0,2 
M. D . S . 
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85. 
BP-
Hexamet hylentetramini 
Amidopyrini aa 5»0 
Natrii salicylatis 20,0 
Tinct. Menthae pip. 0,5 
Aq. destillatae 300,0 
M. D. S. 
86. 
Hp. 
Chloral! hydrati 6,0 
Themisa].! 4,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
87. 
Rp. 
Aethacridini lactatis 0,1 
Natrii hydrocarbonatis 2,0 
Sol. Natrii chloridi isotonicae 100,0 
M. D. S. 
88. 
Hp . 
Papaverini hydrochloridi 0,3 
Dibazoli 0,2 
Сoffein!-natrii benzoatis 0,5 
Euphyllini 2,0 
Natrii bromidi 
Kalii iodidi aa 4,0 
Aq. destillatae ad 200,0 
M. D. S. 
89. 
Rp. 
Calcii chloridi 15,0 
Natrii salicylatis 5,5 
Sir. simplicis 15,0 
• Aq. destillatae ad 150,0 
M. D. S. 
90. 
Rp. 
Aethylmorph. hydrochloridi 0,1 
Natrii nitritis 0,5 
Kalii bromidi 
Natrii bromidi aa 3»0 
Adonisidi 4,0 
• Inf. rad. Valerianae 10,0 - 180,0 
M. D. S. 
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91. 
Rp. 
Inf. rad. Althaeae 180,0 
Chlorali hydrati 6,0 
Natrii hydrocarb. 4.0 
M. D. S. 
92. 
Rp. 
Codeini 0,2 
Dimedroli 0,4 
Barbitali-natrii 1.0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
93. 
Rp. 
Papaverini hydrochl. 
Dibazoli aa 0,3 
Barbitali-natrii 0,5 
Natrii bromidi 3»0 
Tinct. Valerianae 10»0 
Tinct. Convallariae 
Tinct. Leonuri aa 8,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
94. 
Rp. 
Inf. rad. Valerianae 6,0 - 180,0 
Themisali 5>0 
Natrii bromidi 4.0 
Tinct. Convallariae 8,0 
M. D. S. 
95. 
Rp. 
Inf. rad. Valerianae 6,0 - 200,0 
Natrii bromidi 4,0 
Sol. lodi spirit. 5 % - 3»0 
M. D. S. 
96. 
Rp. 
Inf. herb. Thermopsidis 0,6 - 200,0 
Calcii chloridi 
Natrii salicylatis 
Liq. Ammonii anisati aa 4,0 
M. D. S. 
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97. 
Rp. 
Inf. herb. Thermopsidis 0,1 - 120,0 
Natrii hydrocarbonatis 
Natrii benzoatis aa 2,0 
Sir. Cerasi 30,0 
M. D. S. 
98. 
Rp. 
Сamphorae 2,0 
Hydrargyri amidochloridi 
Bismuthi suhnitratis 
Ac. salicylici aa 3,0 
Sol. Hydrogenii peroxydi dilutae 
Resorcini aa 4,0 
Lanolini 
Vaselini aa 15,0 
M. fi ung. 
D. S. 
99. 
Rp. 
Argenti nitratis 0,01 
Extracti Belladonnae spissi 0,015 
Tetracyclini 100000 TÜ 
Batyri Cacao 1,5 
M. f. sappositorium 
D. t.. d. N. XX 
Be 
100. 
Rp. 
Morphini hydrochl. 0.2 
Natrii hydrocarbonatis 
Liq. Ammonii anisati aa 4,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
101. 
Rp. . 
Natrii bromidi 6,0 
Coffeini-natrii benzoatis 1,0 
Adonisidi 6,0 
Dibazoli 0,5 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
* 
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102. 
Rp.  
Aethylmorphini hydrochloridi 0,15 
Amidopyrini 2,0 
Chlorali hydrati 
Tinct. Valerianae aa 10,0 
Natrii bromidi 3»0 
Aq. destillatae ad 200,0 
M. D. S. 
103. 
Rp. 
Sol. Hexamethylentetramini 40 % - 50,0 
Collargoli 1,0 
M. D. S. 
104. 
Rp. 
Natrii hydrocarbonatis 
Natrii tetraboratis aa 5,0 
Glycerin! 
Aq. destillatae aa 5,0 
M. D. S. 
105. 
Rp. 
Papaverini" hydrochloridi 0,03 
Antipyrini 0,3 
Erfcr. Belladonnae spissi 0,02 
Ichthyoli 
Anaesthesin! aa 0,3 
Olei Cacao 2,0 
M. f. supp. D. t. d. N. XX 
S. 
106. 
Rp. 
Amidopyrini 2.0 
Coffeini-natrii benzoatis 2,0 
Sol. Calcii chloridi 5 % - 100,0 
M. D. S. 
107. 
Rp. 
Chlorali hyarati 0,5 
Olei Cacao 2,0 
M. f. supp. D. t. d. N. VI 
S. 
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108. 
Rp. 
Phénobarbital! 0,5 
Papaverini hydrochloridi 0,4 
Dimedroli 0,5 
Euphyllini 1,0 
Natrii bromidi 
Kalii iodidi aa 8,0 
Tinct. Valerianae 10,0 
Tinct. Convallariae 
Tinct. Leonuri aa 10,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
109. 
Rp. 
Codeini phosphatis 0,2 
Papaverini hydrochloridi 0,2 
Liq. Ammonii anisati 20,0 
M. D. S. 
110. 
Rp. 
Sol. Natrii salicylatis 1 % - 100,0 
Hexamethylentetramini 1,0 
M. D. S. 
111. 
Rp. 
Sol. Furacilini 1 : 5000 - 500,0 
Novocain! 10,0 
Spiritus aethylici 90 % - 15,0 
M. D. S. 
Sterilisetur! 
112. 
Rp. 
Sol. Extr. Thermopsidis 0,6 - 200,0 
Ammonii chloridi 
Natrii hydrocarbonatis 
Natrii benzoatis aa 4,0 
Dimedroli 0,5 
M. D. S. 
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113. 
Hp. 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Kalii iodidi 5,0 
Tinct. Convallariae 
Tinct. Crataegi__ 
Tinct. Leonori aa 10,0 
Euphyllini 1,0 
M. D. S. 
114. 
Rp. 
Streptocidi solubilis 0,8 % - 15,0 
Dimedroli 0,01 
Ephedrin! hydrochloridi 0,1 
Furacilini 0,03 
M. D. S. 
115. 
Rp. 
Aquae Plumbi 200,0 
Tannini 2,0 
M. D. S. 
116. 
Rp. 
Sol. Calcii chloridi 5 % - 100,0 
Coffeini-natrii benzoatis 
Amidopyrini aa 2,0 
M. D. S. 
117. 
Rp. 
Dimedroli 0,01 
Sol. Protargoli 1 % - 10,0 
M. D. S. 
118. 
Rp. 
Resorcini 1,0 
Sol. Hydrogenii peroxydi dxl. 20,0 
M. D. S. 
119. 
RP*Sol. Extr. Thermopsidis 0,6 - 200,0 
Elixiris pectoralis 5,0 
Ephedrin! hydrochloridi 0,<£5 
Dimedroli 0,5 
Natrii benzoatis 4,0 
M. D. S. 
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120. 
Rp. 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Kalii iodidi 5,0 
Tinct. Leonuri 10,0 
Euphyllini 1,0 
Dimedroli 0,3 
Tinct. Menthae gtt. XX 
M • D. S . 
121. 
Rp. 
Dimedroli 0,3 
Barbamyli 2,0 
Amidopyrini 5»0 
Kalii bromidi 6,0 
Tinct. Valerianae 15»0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D . S . 
122. 
Rp. 
Soli Kalii chloridi 5 % 
Sol» Novocain! 5 % 
Sol. Euphyllini 2 % aa 50,0 
M. D. S. 
123. 
Rp. 
Codeini phosphatis 0,12 
Natrii hydrocarbonatis 6,0 
Dec. folii Uvae ursi 20,0 - 200,0 
M. D. S. 
124. 
Rp. 
Tinct. Veratri 
Sol. Hydrargyri dichloridi spirituosae 1 : 500 
aa 50,0 
M. D. S É 
125. 
Rp. 
Inf. fol. Digitalis 0,5 - 200,0 
Euphyllini 0,5 
Liq. Ammonii anisati 2,0 
M. D. S. . 
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126. 
Rp. 
Sol. Ephedrini hydrochloridi 3 % - 20,0 
Laevomycetini 0,05 
Benzylpenicillini-kalii 20000 TÜ 
Sol, Adrenalin! hydrochloridi 0,1% ett. X 
M. D. S. 
127. 
Rp. 
Sol. Ephedrini hydrochloridi 2 % - 10,0 
Benzylpenicillini-kalii 
Streptomycin! aa 500000 Ttf 
01. Helianthi 10,0 
M. D. S. 
128. 
Rp. 
Barbamyli 
Dimedroli aa 0?4 
Сoffeini-natrii benzoatis 
Exfcr. Adonidis vernalis aa 1,0 
Natrii bromidi 8,0 
Validoli 0,4 
Tinct. Valerianae 15»0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
129. 
Rp. 
Ephedrini hydrochloridi 0,2 
Novocain! 0,25 
Euphyllini 0,3 
Aq. destillatae 50,0 
M. D. S. 
130. 
Rp. 
Benzylpenicillini-natrii 300000 TÜ 
Streptomycin! 250000 TÜ 
Sol; Protargoli 5 % 
Sol. Ephedrini hydrõchloridi 5 % aa 10,0 
Glycerini 0,5 
M. D. S. 
131. 
Rp. 
Novocain! 1,0 
Protargoli 1,5 
Vaselini 30,0 
M. D. 3. 
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132. 
Rp . 
Sol. Sulfacyli-natrii 30 % - 10,0 
• Novocain! 0,2 
M. D. S. 
133. 
Rp. 
Natrii tetraboratis 0,05 
Zinci sulfatis 0,05 
Novocain! 0,1 
Aq. destillatae 10,0 
M. D. S. 
134. 
Rp. 
Dec. folii Uvae ursi 20,0 - 200,0 
• H exame thy lent et r amini 6,0 
M. D. S. 
135. 
Rp. 
Natrii bromidi 3,0 
Barbamyli 1,5 
Amidopyrini 2,0 
Dibazoli _ 
С offeini-natrii benzoatis aa 0,1 
Adonisidi 8,0 
Tincti Convallariae 5,0 
Tinct. Valerianae 12,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
136. 
Rp. 
Sol; Glucosi 40 % — 20,0 
Sol; Analgini 1 % - 3,0 
Sol; Euphyllini 2 % - 2,0 
Sol.:Coffeini-natrii benzoatis 20 % - 5,0 
M. D. S. 
Steriliseturl 
137. 
Rp. 
Novocain! 1,0 
Analgini 
Amidopyrini aa 0,75 
Ephedrini hydrochloridi 0,1. 
Aq. pro injectionibus ad 100,0 
H. Steriliseturl 
D. S. 
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138. 
Rp. 
Barbamyli 1.0 
Natrii bromidi 4,0 
Kalii iodidi 6,0 
Euphyllini 2,0 
Phenacetini 3,0 
Tinct. Valerianae 10,0 
Aq. destillatae ad 250,0 
M. D. S. 
139. 
Rp. 
Sol. Natrii hydrocarbonatis 3 % - 100,0 
Liq. Ammonii anisati 
Natrii benzoatis aa 3,0 
Natrii salicylatis __ 
Hexametbylentetramini aa 2,0 
M. D. S. 
140. 
Rp. . 
Dimedroli 0,03 
Phénobarbital! 0,02 
Papaverini hydrochloridi 0,04 
Amidopyrini 0,3 
Phenacetini 0,15 
M. f. pulv. D. t. d. N. XX 
141. 
Rp. 
Magnesit sulfatis 25,0 
Antipyrini 5*0 
Barbitali-natrii 6,0 
Aq. pro injectionibus ad 100,0 
M. D. S. 
Steriliseturt 
142. 
Rp. 
Promedoli 0,1 
Emulsi 01. Ricini 150,0 
Natrii sulfatis 20,0 
M. f; emulsum 
D. S. 
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143. 
Rp. 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Tinct. Valerianae 8,0 
Euphyllini 2,0 
Adonisidi 7»О 
Calcii chloridi 15,0 
С offeini-natrii benzoatis 0,3' 
M. D. S. 
144. 
Rp. 
Sol. Natrii bromidi 3 % - 200,0 
Papaverini hydrochloridi 0,2 
Calcii chloridi 8,0 
Barbitali-natrii 2,0 
Tinct. Valerianae 10,0 
M. D. S. 
145. 
Rp. 
Sol. Protargoli 0,5 - 200,0 
Tannini 4,0 
11. D. S. 
146. 
Rp. 
Hydrargyri amidochloridi 4,0 
Вismuthi subnitratis 2,0 
Resorcini 1,0 
Vaselini 30,0 
M. D. S. 
147. 
Rp. 
Kalii iodidi 8,0 
Glycerin! 3»0 
Aq. destillatae 4,0 
Axungiae porci 60,0 
M; fi ungt. 
D. S. 
148. 
Rp. 
Papaverini hydrochloridi 
Novocaini aa 0,2 
Сoffeini-natrii benzoatis 0,8 
Aq. pro injectionibus 20,0 
M. Sterilisetur! 
D. S. 
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149. 
Rp. 
Sol. Kalii iodidi 4,0 - 200,0 
Natrii hydrocarb onat i s 4,0 
Themisali 3,0 
M. D. S. 
150. 
Rp. : 
Tinct; Convallariae 
Tinct. Valerianae 
Adonisidi âa 10,0 
Validoli 2,0 
Sol.:Nitroglycerin! 1 % - 1,0 
M. D. S. 
151. 
Codeini phosphatis 0,15 
Inf. herb. Adonidis vernali^.6,0 - 200,0 
Natrii bromidi 6,0 _ 
Liq. Ammonii anisati 3*0 
M, D. S. 
• 
152. 
Rp. 
Codeini phosphatis 0.1 
Inf. rad. Althaeae ет herb. Adonidis vernalis 
aa 6,0 - 180,0 
Elixiris pectoralis 12,0 
Liq. Ammonii anisati 
Natrii hydrocarbonatis aa 5»0 
M. D. S. 
153. 
Rp. 
Dimedroli 0,2 
Euphyllini 0,5 
Amidopyrini 1.0 
Natrii bromidi 
Kalii:iodidi aa 6,0 
Tinct. Valerianae 5,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
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154. 
Rp. 
Phénobarbital! 0,2 
Amidopyrini 3,0 
Inf. herb. Adonidis vernalis 6,0 - 200,0 
Tinct. Valerianae 15|0 
M. D. S. 
Rp. 
Inf. herb. Adonidis vernalis 10,0— 200,0 
Kalii bromidi 6,0 
Kalii iodidi 4,0 
Themisali 4,0 
Tinct. Valerianae 15*0 
M. D. S. 
156. 
Rp. 
Kalii iodidi 
lodi aa 0,8 
Hexamethylentetramini 4,0 
Ungt. Zinci 20,0 
M. D. 5. 
157. 
Rp. 
Sol. Sulfacyli-natrii 3 % - 10,0 
Sol. Adrenalini hydrochloridi 1 Î 1000 gtt. X 
M. f, gtt. ophth. 
D. S. 
158. 
Rp. 
Resorcini 1,0 
Natrii tetraboratis 0,5 
Aq. destillatae 20,0 
M. D. S. 
159. 
Rp. 
Barbitali-natrii 1,0 
Amidopyrini 1,5 
Ammonii bromidi 
Kalii bromidi aa 2,0 
Inf. rad. Valerianae 7,5 - 100,0 
Validoli 1,0 
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160. 
Rp. 
Sol. Kalii chloridi 10 % - 200.0 
Extr. Crataegi fluid! 20.0 
M. D. S. 
161. 
Rp. 
Iohtbyoli 10,0 
Spiritus aethyllci 90 % 
Aquae Calcis aa 45,0 
M. D. S. 
162. 
Rp. 
Natrii chloridi 5,0 
Natrii hydrocarbonatis 10,0 
Natrii tetraboratis 15»0 
Glycerin! 30,0 
Aq. destillatae 200,0 
M. D. S. 
163. 
Rp. 
Pepsini 12,0 
. Phenolphtbaleini 
Extr« Rhei aa 3»0 
Extr. Absinthii q. s. ut fiant pilulae N. С 
D . S • 
С 
164. 
Rp. 
Tinct. Capsici 7»7 
Ac. formicici 0,32 
Sol. Ammon. hydroxydi 23 % - 1,4 
Saponis kalini liquid! 2,0 
01. camphorati 6,4 
01. Ricin! 1,0 
Lanolin! 1,3 
AxuiiÄ. porcinae 9,75 
. Vaselini 73,52 
11. f. ungt. D. S. 
165. 
Rp. 
Tetracyclin! 
Magnesii oxydi aa 0,25 
M. D. S. 
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. 166. 
Rp. 
Tipheni 1.0 
Natrii hydrocarbonatis 0,5 
Aq« Menthae 150,0 
M. D. S. 
167. 
Rp. 
Sol. Iodi spirituosae 5 % - 20,0 
Anaesthesin! 1,0 
Novocain! 2,0 
Paraffin! 3o,0 
Chloroformii 120,0 
M. D. S. 
168. 
Rp. 
Sol. Puracillni 1 : 5000 - 25,0 
Novocainl 0,3 r , 
Sol. Adrenalin! hydrochlorldi 1 : 1000 gtt. IV 
M. D. S. ' 
169. 
Rp. 
Iodi 1,0 
Kalii iodidi 2,5 
Hexamethylentetramlni 6,0 
01» Helianthi 30.0 
Aq. destillatae 25,0 
M. D. S. 
170. 
Rp. 
Sol. Formaldehydi 10,0 
Perhydroli 11,0 
Magnesii peroxydi 0,2 
Spiritas aethylici /0 % - ad 100,0 
M. D. S. 
171. 
Rp. 
Riboflavin! 0,002 
Ac. ascorbinici 0,03 
Thiamini bromidi 0,03 
Kalii iodidi 0,3 
Ac. nicotinic! 0,004 
Pyridoxinl hydrochloridi 0,001 
Sol. Glucosi 5 % - 10,0 
M. D. S. 
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172. 
Rp. 
Extracti Belladonnae spisst 0,3 
Ac. aseorbinici 3»0 
Ferri lactatis 9»0 
Phthalazoli 6,0 
M. f. pil. N. LX 
D. S. 
173. 
Rp. 
Unguenti Kalii iodidi 30.0 
Sol. Plumbi subacetatis 2,0 
M. f. ung. 
D. S. 
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